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I M P R E S I O N E S 
Csta noche se celebra en la 
» ^mia de Ciencias un acto so-
^ 1 en honor del ilustre antro-
^ an hispano don Fructuoso 
poiosy 
^VaHos intelectuales cubanos 
han preparado, con un entusias-
pncomiable, esta fiesta de cul-
a v de talento. 
^ Se llenará el local de la Aca-
¿ e m ° ' Por lo con lra í0» la fies-
ta se celebrará en familia? 
* l o segundo; probablemente lo 
,eímndo. 
En Cuba, desgraciadamente, las 
fiestas del espíritu o del intelecto, 
(jcsde hace muchos años, se cele-
bran casi siempre en familia. ̂  
Hay mucho calor, en esta epo-
, -aducen algunos—además no 
dinero. 
Vanos argumentos. Las fundó-
os j e boxeo siempre tienen pú-
blico y cuestan más caras. 
Lo que sucede es que en punto 
a los nobles ejercicios del alma, 
estamos en pañales. Desprovistos 
en jo absoluto de curiosidad cien-
tífica y artística, nos hemos dado 
a cultivar exclusivamente el cuer-
po. Por eso a una conferencia o a 
una exposición de arte que se ce-
lebren en el corazón de la Habana 
no irá nadie, y a unas regatas que 
se den en Varadero concurrirá me-
dia isla de Cuba. 
La cesta de Eguiluz tiene para 
la mayoría de la población, sin 
exceptuar a las clases superiores, 
más importancia que la pluma de 
Varona, y un nuevo golpe de bo-
xeo mucha más transcendencia que 
la aparición de cualquier libro. 
. Estamos en pleno y absoluto 
período de animalidad, no obstan-
te los ocho millones de pesos que 
nos gastamos anualmente en ins-
truir a la juventud. Calcúlese las 
millonadas que se han empleac^» 
desde la instauración de la Repú-
blica en hacer hombres; y se verá 
lo enormemente caro que sale ca-
da uno. Le sucede a la República 
con los ciudadanos, lo que a la 
Iglesia con los sacerdotes del país, 
que no ordenándose más que algu-
nos de año en año y costando un 
Congo el sostenimiento del Semi-
nario, resulta que cada sacerdote 
cubano le sale a la Iglesia por un 
costo aproximado de cincuenta a 
ochenta sacerdotes extranjeros. 
¿Es que nuestra cultura comien-
za ahora? 
¡Sabe Dios! Pero hemos tenido 
un siglo diez y nueve, en que los 
jóvenes ponían sus esfuerzos en 
sobresalir en las artes más nobles 
de la actividad humana, sin que 
se Ies pasara por la mente que 
podrían penetrar en las regiones 
serenas de los inmortales median-
te un rebote de derecha, un jonrón 
por el right field, o una trompada 
soberana. 
Bien está la cultura física si va 
acompañada o precedida de la in-
telectual y moral. 
Un hombre fisiológicamente 
perfecto, pero intelectualmente 
nulo, es algo menos que una muía 
o un caballo de raza. 
No lo olvide esta juventud de 
ahora que se aburre ante un noc-
turno de Chopin, una sonata de 
Beethoven, y que encuentra ri-
dículo el poema más sublime, y 
bosteza ante el cuadro o la escul-
tura más perfecta. 
) E l P R O B L 
D E E S P A Ñ A 
M E a y a s 
I N T E R E S A N T E S 
A V E N T U R A S D E 
U N A V I A D O R 
D E L A S E M A N A 
F I N A N C I E R A E N 
W A L L S T R E E T 
Da^rton, T . T . 22 . 
Parece u n c a p í t u l o de nove la , y de 
norela d r a m á t i c a , l a h i s t o r i a de l a 
exre í i enc la de Clarence O. Pres t , e l 
amdor , m i e n t r a s i n t e n t a b a r ea l i za r 
uii vuelo a l t r a v é s de l t e r r i t o r i o de 
Yukon y de A l a s k a . Se r e m o n t ó con 
su c á m a r a c i n e m a t o g r á f i c a sobre u n a 
manada de renos y se v i ó o b l i g a d o a 
•aterrizar en med io de esos e n i m a l e s . 
Mató a uno para no m o r i r s e de h a m -
bre. L a manada es p a r t e de l g r a n 
ejército de renos que a n u a l m e n t e 
atraviesan la r e g i ó n cerca de D e w s o n 
y de Eagle. P res t h a b í a e m p r e n d i d o 
el vuelo dando u n rodeo desde San 
Bernardo, Oal. , ha s t a e l l e j ano N o r -
te. 
La n a r r a c i ó n q u » hace P r e s t de su 
experiencia e s t á c o n t e n i d a en e l s i -
guiente despacho de E a g l e a l " D a i l y 
News" de Dawson , 
"Cuando me h a l l a b a a t r e i n t a m i -
nutos de Eag le m i m o t o r se r e s i s t i ó . 
Busqué u n l u g a r a p r o p i a d o pa ra ate-
rrizar y e s c o g í l o que p a r e c í a u n te-
rreno l lano, este e ra N i g g e r h e a d , a 
la cabeza de Deer Creek, ocho m i l l a s 
al Sur del r í o Seven ty -mi l e . F i j é e l 
motor y v i a dos renos . M e p r e p a r é 
Para sacarlos con m i c á m a c i n m a t o -
fráfica. Mas de el los v e n í a n d e t r á s 
y entonces p e n s é en r e t i r a r m e . V o l -
v{éndome n o t é que h a b í a seiscientos 
renos alrededor de l a v i ó n y l a c á m a -
ra 7 vo lv í a toda p r i sa esperando en-
contrar l a c á m a r a d e s t r u i d a , pero no 
le hic ieron d a ñ o . Me p r e p a r é pa ra 
volverme a r e m o n t a r , pero se r o m p i ó 
ei hé l ice . 
'Yo h a b í a estado cons ide rando l a , 
conveniencin de m a t a r u n o de los re-
n 0 3 , pero d e j é de pensar en e l lo a l 
romperse el h é l i c e y me d e c i d í a da r -
le muerte a uno con m i p i s t o l a de 32 , 
Procediendo a p r e p a r a r l o pa ra co-
cer lo . Y o estaba l i m p i a n d o e l a v i ó n 
cuando una r á f a g a de v i e n t o t e r m i -
no la tarea vo lcando e l a v i ó n y r o m -
piendo el r ad i ado r . A s í f u é que aban-
doné el a v i ó n ; a r r a n q u é los i n s t r u -
mentos ye l magne to y me d i r i g í h a -
cia el r í o . 
F ina lmente e l m i é r c o l e s d i con l a 
Pista en N i m r o d B a r y poco d e s p u é s 
f P r e s e n t ó u n g r u p o que h a b í a s a l i -
uo a buscarme." 
UN CABLEGRAMA DEL 
SECRETARIO DENBY | 
Washington, juiío 21. J 
hnv Secretario D e n b y con tes tando 
su alK Secretario i n t e r i n o Rooseve l t 
ot>,^Ca^legrama sobre & accidente 0currldo en p e k í n ( d..c3 
\ -a í i7eropla i10 o b l i g a d o a t e r r i z a r . 
i ^ J a s t i m a d o " . 
E r W ~ g r a v t l a 
SITUACION EN LIMERICK 
D T ^ I N t j u l i 0 2 1 , 
]a aitua SPaCho ^ NenaSh ' dlce 
"e. Dio en T i m a r i c ^ es m u y g r a -
n idoa iu qile en 103 d e s ó r d e n e s ocu-
Person l l an m u e r t o de v e i n t e 
cu;»,. M u l t a n d o he r idas unas 
- ~ ^ ^ _ m á s . 
^^nc íp tkñü^ , 
CON PNEUMONIA j 
C0EPENHAGXJE7r¡r 
el í>Ti^.nnáo b ü o del Rev. C r i s t i a n , í 
a un hn ^ • • n u ha sido conduc ido | 
^ r r a al en D a l m o u t h , I n g l a - i 
de ñft„ ablen<io s u f r i d o u n a taque | 
^or L n s n la ' ' C e n t r a s navegaba 
5Ua3 inglesas . 
Ne-w Y o r k , 22 . 
. $ 
L o s mercados f i nanc ie ros y de 
m e r c a n c í a s m a n t u v i e r o n u n t o n o bas-
t a n t e i g u a l d u r a n t e l a m e j o r pa r t e de 
l a semana, a pesar de los grandes es-
to rbos Impues tos p o r l a c r i s i s de las 
huelgas f e r r o v i a r i a s y m i n e r a y l a 
ca lma que se ha a d v e r t i d o en las 
operaciones i n d u s t r i a l e s . 
Los p rec ios de las acciones estu-
v i e r o n i r r e g u l a r e s , c o n una ostenta-
c i ó n ocas iona l de m a r c a d a fuerza en 
var ias de las f e r r o c a r r i l e r a s sazona-
das. 
Las de acero y equipos e s tuv i e ron 
en demanda , e p a r t e pa ra c u b r i r con-
t r a to s de los cor tos m á s o menos ex-
tensos; pe ro en su m a y o r p a r t e por-
que los m o v i m i e n t o s comercia les e 
i n d u s t r i a l e s p a r e c í a n j u s t i f i c a r l a 
esperanza de que renaciese l a a c t i v i -
dad en esas acciones i n d u s t r i a l e s . 
Las de cobres, substancias q u í m i -
cas, t e x t i l e s y o t ras s u b s i l i a r i a s n u -
merosas d e r i v a r o n su apoyo de los 
m i s m o s m o t i v o s ; pero las pe t ro le ras 
e s t u v i e r o n va r i ab l e s . 
Las de moto re s t a m b i é n p e r d i e r o n 
t e r r e n o , a t r i b u y é n d o s e en g r a n par-
te su r e v é s a l a p r e c a r i a s i t u a c i ó n f i -
nanc ie ra de v a r i a s p r o m i n e n t e s com-
p a ñ í a s que se t e m í a que p u d i e r a n ha-
cer necesar ia l a r e o r g a n i z c i ó n bajo 
u n r ea jus te m u y severo de l c a p i t a l . 
Deousadas condic iones prevale-
c i e r o n en e l mercado m o n e t a r i o , 
á e s a r r o l a n d o los t ipos pa ra p r é s t a -
mos a d e m a n d a u n a Inesperada f i r -
meza, m i e n t r a s los fondos a plazos, 
espec ia lmente las fechas m á s cortas 
s é a f l o j a b a n p e r c e p t i b l e m e n t e , con 
r o m p í a s m á s l ibe ra les de p a p e l mer-
c a n t i l a u n p r o m e d i o de 4 p o r cien-
to pa ra los venc imien to s . 
PROEZA NATATORIA 
L O N D R E S , J u l i o 2 1 . 
Georgee M i t c h e l l nadador f r a n -
cas i n t e n t ó hoy a t ravesar a nado el 
ce na l de l a m a n c h , pero b a n d o n ó su 
esfuerzo a las seis m i l l a s de l a costa 
ing lesa d e s p u é s de haber estado diez 
y seis bogas en e l agua . 
M i t c h e l l s a l i ó de Cabo Gr i sner , 
( F r a n c i a ) a las 8 . 4 0 de l a noche 
de l jueves . , 
COMANDANTE CONDECORADO 
DESPUES DE 24 AÑOS 
W A S H I N G T O N , . in l io 212. 
E l D e p a r t a m e n t o de l a Guer ra 
a p i y i c i ó h o y que se le h a b í a conce-
d ido u n a cruz po r servic ios m e r i t o -
r ios a l Comandan t e r e t i r a d o A n -
d r e r o S. Rosvan de San Franc i sco , 
e i c u a l l l e v ó e l mensaje a l Genera l 
C a l i x t o . G a r c í a de l e j é r c i t o r e v o l u -
c i o n a r i o cubano , en el mes de mayo 
de 1898 , estando los Estados U n í a o s 
en g u e r r a con E s p a ñ a , cuyo acto ha 
sido cons iderado como uno de los 
m á ? hero icos rea l izados en d^cha 
gUErirpar te d e c í a que e í C o m a n d a n t e 
P r o s v a n T e n i e n t e entonces, hab l a 
pene t rado las l í n e a s e s p a ñ o l a s en 
O r i e n t e disf razado, l o g r a n d o c ruza r 
, I s l a y no solo l o g r ó e n t r e g a r e l 
mensaje a l Genera l G a r c í a , s i n ó que 
o b t u v o i n f o r m a c i ó n secreta t a n i m -
por tan tes , que c o n t r i b u v e r o n a que 
t e r m i n a r a la G u e r r a y a l buen é x i -
t o o b t e n i d o por el e j é r c i t o de los Es-
tados U n i d o s . 
T A N G E R 
VTIT 
L l e g a m o s a l p u n t o n^ás i m p o r t a n t e 
de l a c e l e b r a c i ó n de Trabados res-
pecto de M a r r u e c o s , en a lgunos de 
los cuales E s p a ñ a no t u v o i n t e r v e n -
c i ó n . E l T r a t a d o f r a n c o - a l e m á n de 
4 de N o v i e m b r e de 1 9 1 1 , s i empre 
t e n d r á una i m p o r t a n c i a considera-
ble para las re lac iones franco-espa-
ñ o l a s , au j ique no hubiese t o m a d o 
pa r t e E s p a ñ a en é l . 
Como es de suponer , no vamos a 
copia r a q u í ese T r a t a d o de 4 de N o -
v iembre de 1 9 1 1 , n i los documen tos 
I de la m s i m a fecha cambiados t a m -
• b i é n en t re F r a n c i a y A l e m a n i a ; pe-
ro s i nos vemos ob l igados a hacer 
u n ex t rac to de el los pa ra que se vea 
b i e n c la ro que e l Gob ie rno a l e m á n , 
i con t a l de ob tener , como o b t u v o , u n a 
' i nmensa c a n t i d a d de t e r r i t o r i o f r a n -
! c é s del Congo, a b a n d o n ó a F r a n c i a 
i todo Mar ruecos , y en d e m o s t r a c i ó n 
;de el lo h a b r e m o s de cop ia r a l g ú n 
¡ a r t í c u l o de ese T r a t a d o y d o c u m e n -
j tos anexos. 
j E n e l p r e á m b u . l o de l T r a t a d o de 
.4 de N o v i e m b r e de 1 9 1 1 se d i ce : 
" E l G o b i e r n o de Su M a j e s t a d e l 
¡ E m p e r a d o r de A l e m a n i a y e l Go-
bie rno de l a r e p ú b l i c a francesa, en 
v i s t a de los d e s ó r d e n e s que se h a n 
p r o d u c i d o en M a r r u e c o s y que h a n 
demos t rado l a necesidad de prose-
g u i r a l l í , en e l i n t e r é s gene ra l , l a 
o b r a de p a c i f i c a c i ó n y de progreso 
p rev i s t a por e l A c t a de A l g e c i r a s , 
h a n juzgado necesar io p rec i sa r y 
c o m p l e t a r e l acuerdo f r a n c o - a l e m á n 
de 9 de feb re ro de 1909 ce l eb rando 
u n Convenio p a r a este o b j e t o . " 
Los a r t í c u l o s l o . y 2o. que son los 
m á s i m p o r t a n t e s de todos d i c e n : 
A R T I C U L O l o . 
" E l G o b i e r n o I m p e r i a l a l e m á n de-
c l a r a que como no pers igue en Ma-
rruecos m á s que intereses e c o n ó m i -
cos, no p e r t u r b a r á l a a c c i ó n de F r a n -
c i a a l p res ta r é s t a su a y u d a a l Go-
bie rno m a r r o q u í pa ra l a i n t r o d u c c i ó n 
de todas las r e f o r m a s a d m i n i s t r a t i -
vas, j u d i c i a l e s , e c o n ó m i c a s f i n a n c i e -
ras y m i l i t a r e s que é s t e ú l t i m o nece-
s i t a pa ra la buena a d m i n i s t r a c i ó n 
de] I m p e r i o . P o r cons igu ien te , ma-
n i f i e s t a su a d h e s i ó n a las med idas 
de r e o r g a n i z a c i ó n , i n s p e c c i ó n y ga-
r a n t í a que e l G o b i e r n o f r a n c é s , p re-
v i o acuerdo con e l G o b i e r n o m a r r o -
q u í , crea que debe t o m a r pa r t e en 
este e fec to" . 
A R T I C U L O 2 o . 
Queda e n t e n d i d o que e l G o b i e r n o 
I m p e r i a l n o se o p o n d r á a que F r a n -
c ia , p r ev io acue rdo con el G o b i e r n o 
m a r r o q u í , p r o c e d a a las ocupaciones 
m i l i t a r e s d e l t e r r i | . o r l o m a r r o q u í , 
q u e es t ime necesar ias pa ra el mante -
n i m i e n t o de l o r d e n y de l a s e g u r i d a d 
de las t ransacc iones comerc ia les , y 
e je rza c u a l e s q u i e r a acciones de p o l i -
c í a en e l t e r r i t o r i o y e n las aguas 
m a r r o q u í e s " . 
E x a m i n a n d o estos a r t í c u l o s se ve 
que no es pos ib le da r m a y o r a m p l i -
t u d a F r a n c i a pa ra p roceder a todas 
las ocupaciones m i l i t a r e s que se le 
an to jasen en e l t e r r i t o r i o m a r r o q u í , 
y a ú n en las aguas j u r i s d i c c i o n a l e s 
m a r r o q u í e s . 
Nos basta h a b e r cop iado estos a r -
t í c u l o s pa ra d e m o s t r a r que A l e m a n i a 
que celebraba ese conven io con F r a n -
cia , no t u v o n i t a n s i q u i e r a p o r u n 
ins t an te , en l a men te , l a ex i s t enc ia 
de los derechos de E s p a ñ a , y e l mi s -
m o d í a que se f i r m a b a ese conven io , 
en B e r l í n , p o r K i n d e r l e n W a e c h t e r 
y Ju les C a m b o n , se f i r m a b a n t a m -
b i é n las s igu ien tes no tas e n t r e a m -
bas naciones, en l a m i s m a c a p i t a l ; 
una , p o r l a c u a l en su a r t í c u l o l o . , 
F r a n c i a c e d í a a A l e m a n i a e x t e n s í s i -
mos t e r r i t o r i o s en e l Congo, y a su 
vez, po r e l a r t í c u l o 2o. A l e m a n i a ce-
d í a a F r a n c i a p e q u e ñ o s t e r r i t o r i o s 
s i tuados en e l T c h a d . 
Y ese m i s m o d í a 4 de N o v i e m b r e , 
se f i r m ó a d e m á s o t r o d o c u m e n t o en-
t r e los m i s m o s p l e n i p o t e n c i a r i o s , so-
m e t i é n d o s e l as par tes , en c u a l q u i e r 
d i s p u t a que hubiese sobre esos docu-
mentos , a l T r i b u n a l A r b i t r a l de l a 
H a y a , y a d e m á s , en o t r o d o c u m e n t o , 
t a m b i é n de l a m i s m a fecha, f i r m a -
do por los m i s m o s p l e n i p o t e n c i a r i o s , 
en B e r l í n , y e n r e l a c i ó n con M a r r u e -
cos, se dice 10 s igu ien te , como re-
calcando t o d a v í a la c a r t a b l anca que 
daba A l e m a n i a a F r a n c i a en e l pro-
t ec to rado de M a r r u e c o s , y a d e m á s 
se a ñ a d í a ele i n r i , n o es tando Espa-
ñ a presente, de, que p u d i e r a a d q u i -
r i r A l e m a n i a a lgunos t e r r i t o r i o s es-
p a ñ o l e s de que ahora vamos a ha -
b la r . 
Comienza este d o c u m e n t o d i c i e n -
d o : " E n e l caso de que e l G o b i e r n o 
f r a n c é s c r e y e r a debe r a s u m i r e l 
p o i l c c f o r a d o de M a r r u e c o s , e l Go-
b i e r n o I m p e r i a l n o ' p o n d r í a n i n g ú n 
o b s t á c u l o , c o m o t a m p o c o a l r econo-
c i m i e n t o , de m o d o genera ] , hecho 
a l Gobie rno f r a n c é s p o r e l a r t í c u l o 
l o . de l acue rdo de 4 de N o v i e m b r e 
de 1911 r e l a t i v o a M a r r u e c o s , que 
se ap l i ca n a t u r a l m e n t e a todas las 
mate r i a s que sean ob je to de r e g l a -
m e n t a c i ó n a que se r e f i e r e e l A c t a 
de A l g e c i r a s . " 
Y s igue d i c i e n d o en ese d o c u m e n -
to " T e n g o e l h o n o r de c o n f i r m a r a 
n o m b r e de l a r e p ú b l i c a f rancesa , 
que en e l caso de que A l e m a n i a de-
seara a d q u i r i r de E s p a ñ a l a G u i n e a 
e s p a ñ o l a , l a i s l a de Coriseo, y l a i s -
l a E lobey , F r a n c i a e s t á d i s p u e s t a a 
r e n u n c i a r e n su f a v o r a e je rce r los 
derechos de p r e l a c i ó n que t i e n e por 
el T t r a t a d o de 27 d é J u n i o de 1900 , 
en t r e F r a n c i a y E s p a ñ a . 
Y en o t r o documenj-o de l a m i s m a 
fecha, H e r r K i n d e r l e n W a e c h t e r , d i -
ce a M o n s i e u r C a m b o n E m b a j a d o r 
de la r e p ú b l i c a francesa que s i F r a n -
c i a y E s p a ñ a creen deber ce leb ra r 
e n t r e ellas, a p r o p ó s i t o de M a r r u e c o s 
acuerdos p a r t i c u l a r e s , e n t e n d i e n d o 
que M a r r u e c o s comprende t o d a l a 
p a r t e del N o r t e de A f r i c a que se ex-
L o s r e s t o s 
G e n e r 
I B r u n o 
^ 
U n a a l o c u c i ó n d e l M a -
y o r G e n e r a l P e d r o E . 
B e t a n c o u r t , p r e s i d e n -
te d e l C e n t r o d e V e -
t e r a n o s . 
E l p r ó x i m o d í a 29 de los c o r r i e n -
tes s e r á n expuestos en los salones 
de l Consejo N a c i o n a l de Vete ranos 
los reatos m o r t a l e s de l gene ra l Juan 
B r u n o Zayas, p a l a d í n e j e m p l a r de 
nues t r a g u e r r a de Independenc ia , 
que por sus hero ismos , su a b n e g a c i ó n 
y sus v i r t u d e s supo conqu i s t a r re -
n o m b r e imperecedero en l a h i s to -
r i a p a t r i a y p e r d u r a b l e c u l t o en el 
c o r a z ó n de todos los cubanos. L a v i -
da de l c a u d i l l o , c a í d o en los campos 
r e v o l u c i o n a r i o s en p lena j u v e n t u d , 
y o f r ec ida a Cuba toda en tera , puede 
s in te t iza rse en dos pa lab ras : f u é u n 
bravo y f u é u n b u e n o ; pero f u é u n 
b r a v o y f u é u n bueno de m a n e r a t a n 
comple t a , en g r a d o t a n a l t o , que con 
tales v i r t u d e s v i n c u l ó a su n o m b r e 
e l s í m b o l o de u n a e n s e ñ a n z a v i v a 
pa ra l a p a t r i a , y e n c a d e n ó l a g l o r i a 
a su recuerdo . 
Deber sagrado, deber i n e l u d i b l e 
pa ra todos los veteranos de l a I n -
dependencia , pa ra todo el pueb lo de 
Cuba en cuyo c o r a z ó n sano y p u r o 
no se e x t i n g u e n i p o d r á e x t i n g u i r s e 
j a m á s e l a m o r y l a v e n e r a c i ó n por 
los que como el Genera l J u a n B r u n o 
Zayas f u e r o n todo a m o r y v e n e r a c i ó n 
pa ra l a p a t r i a , es e l de r e n d i r a l ina -
p rec i ab le tesoro de sus reatos m o r -
tales el piadoso t r i b u t o a que son t a n 
a m p l i a m e n t e acreedores, en l a mis-
m a m e d i d a , con i g u a l i n t e n s i d a d con 
que m a n t i e n e en su a l m a c u l t o pe rdu-
r a b l e a l a m e m o r i a del g lo r io so y 
e j e m p l a r p a t r i o t a . 
I n s p i r a d o eh l a p r o f u n d a convic-
c i ó n de que el s e n t i m i e n t o de ese de-
ber se h a l l a s i empre l a t e n t e en el 
a l m a de todos los cubanos, me cabe 
en estos ins tan tes el h o n o r de i n v i -
t a r a los Vete ranos de l a Indepen-
denc ia y a l pueb lo de Cuba todo , pa-
r a que e x t e r i o r i c e n t an ena l tecedor 
sen tAnien to , c o n c u r r i e n d o a los sa-
lones de l Consejo N a c i o n a l de Vete-
ranos e l s á b a d o p r ó x i m o , a las 2 p. m . 
como ú l t i m o t r i b u t o a los venerados 
despojos. 
M a y o r Genera l P e d r o E . B e t a n -
courtj , P res iden te del Consejo Nacio-
n a l de Vete ranos de la I n d e p e n d e n -
cia. 
D E L P U E R T O 
L a l a n c h a " A l f r e d o " f u é de t en ida 
c o n 2 8 ex t r an j e ro s a b o r d o . — L a 
P o l i c í a d lce que i b a n a ser i n t r o -
duc idos de c o n t r a b a n d o e n los Es-
tados U n i d o s ; pe ro e l los a seguran 
q u e se d i r i g í a n a M a t a n z a s . — A 
b o r d o de l a l a n c h a n o h a b í a n i 
agua , n i c o m i d a . — E l v a p o r cor reo 
e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I I " s a l i ó ayer 
de l a C o r u ñ a p a r a l a H a b a n a . 
E n l a m a d r u g a d a de h o y e l sar-
gen to Pab lo Cejas, con los v i g i l a n -
tes Cube ta , Gras , P é r e z , L l o r e t y A l -
varez en l a l a n c h a " H i l d a " l o g r a r o n 
de tener f r e n t e a l a C h o r r e r a a l a 
l ancha de m o t o r de gaso l ina " A l f r e -
d o " que c o n d u c í a u n g r u p o de ale-
m a n e « , s i r ios , avjstriacos y p o r t u -
gueses, c a p t u r a n d o a b o r d o 15 h o m -
bres, 4 mu je r e s y dos n i ñ o s . 
L a l a n c h a " A l f r e d o " es una her-
mosa e m b a r c a c i ó n que t i ene insta-
l ado u n m o t o r de 20 cabal los de 
fuerza- Su p a t r ó n asegura que e s t á 
pe r f ec t amen te despachada. E l p a t r ó n 
se l l a m a P l á c i d o Bosch, el m a q u i n i s -
t a J u a n S á n c h e z y como c o n t r a t i s t a 
de los embarques f u e r o n cap tu rados 
a b o r d o dos i n d i v i d u o s n o m b r a d o s 
L u i s de l a Cerda y L u i s M o r á n . 
Es tos dos ú l t i m o s su je tos , s e g ú n 
asegura l a p o l i c í a , se ded ican a l l e -
v a r a las costas de l a F l o r i d a g r u -
pos de polacos, a lemanes , rusos y 
otros e x t r a n j e r o s a quienes les e s t á 
p r o h i b i d o l a e n t r a d a en los Estados 
U n i d o s po r h a l l a r s e l l e n o e l cupo de 
i n m i g r a n t e s que de cada n a c i o n a l i -
d a d se a d m i t e cada a ñ o en los Es-
tados U n i d o s . 
Dos de las muje re s de tenidas , que 
son de n a c i o n a l i d a d a u s t r í a c a , y a 
f u e r o n cap tu radas en o t r o f r u s t r a d o 
c o n t r a b a n d o de i n m i g r a n t e s . 
E l p a t r ó n Bosch dice que é l f l e t ó 
su l a n c h a pa ra i r a Matanzas y que 
a l l l e g a r a l a C h o r r e r a se e m b a r c ó 
la gente de t en ida a b o r d o y u n p i -
pote de gaso l i na y que cuando se 
p r e s e n t ó l a p o l i c í a e l los estaban 
a u n en e l r í o . 
D e l caso se d i ó cuenta a l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e r a . 
R E S P E C T O 
A L A D E U D A 
F L O T A N T E 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A 
C i u d a d . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Ruego a usted la p u b l i c a c i ó n de 
Jas s iguientes l í n e a s : 
Con todo el respeto y la conside-
r a c i ó n que me merece el i l u s t r e y ta-
lentoso congres is ta doc to r Pedro H e -
r r e r a Soto longo, q u i e r o contes ta r 
f r í a y serenamen;e sus a f i rmac iones , 
hechas en e i Congreso, a l rededor de 
los p rob lemas e c o n ó m i c o s de Cuba 
y a l t a n debat ido E m p r é s t i t o , que 
i n t e r i o r o. e x t e r i o r m e n t o se p ropone 
conce r t a r nues t ro gob ie rno , pa ra e l 
pago de sus atrasos a los emplea-
do? p ú b l i c o s y l a l i q u i d a c i ó n de 
o t ras deudas, que s in tener el ca-
r á c t e r a p r e m i a n t e de a q u é l l a s , no 
ñ o r e l lo de jan de i r r o g a r l e graves 
p e r j u i c i o s a la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i -
ca. 
H a d icho e l es t imab le Represen-
t an te habanero que eso de l a deu-
da i n t e r i o r de Cuba e ra una f an t a -
sía, o m e j o r d icho —sus pa labras 
f u o r o n estas— u n fan ta sma con l o 
c u a l se q u e r í a j u s t i f i c a r l a concer-
t a c i ó n de d icho E m p r é s t i t o . No sa-
bemos ( los emplMados p ú b l i c o s ) ba-
j o que i m p r e s i ó n o con que p r o p ó -
s i to h a b r á hecho esas mani fes tac io -
nes e l doc to r Pedro H e r r e r a Soto-
l o n g o , que lo colocan a t a n respeta-
ble d i s t anc ia de los graves p r o b l e -
mas que e s t á ob l igado a reso lver en 
benef ic io de todos; pero 1,o c i e r t o es 
que el las han p r o d u c i d o h o n d o ma-
les ta r y desastroso efecto en t r e los 
pobres servidores de l Es tado , que 
apenas si les queda fuerza pa ra so-
pt r t a r u n d í a m á s el peso a b r u m a -
d o r de t a n t a mise r ia , lo<3 que no v e n 
l l e g a r el santo d í a , de que po r ese 
p r o p i o Congreso a l que él per tene-
ce; por e l Poder E j e c u t i v o ; po r los 
s e ñ o r e s Secretar ios de Despacho o 
por ob ra y grac ia de U D i v i n a P ro -
v idenc ia , se acuerde el pago de sus 
haberes atrasados, pa ra c u b r i r h o n -
das, pe ren to r i a s y ya casi insopor -
tables necesidades. 
H a y a lgo m u y i m p o r t a n t e , que e l 
doc to r H e r r e r a S o t o l o t g o y q u i z á s 
a l g ú n o t r o Represen tan te debe igno-
r a r en estos graves m o m e n t o s : 
Cuando l a R e p ú b l i c a so d e c l a r ó en 
b a n c a r r o t a y para v e r g ü e n z a nues-
t r a se i n i c i ó , no prec i samente de 
acuerdo con nue s t r a v o l u n t a d , este 
t r i s t e y bochornoso pe r iodo de rege-
n e r a c i ó n que padecemos y se acor-
.'Fó por u n a necesidad de " c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o " l a s u s p e n s i ó n de pago 
a los empleados p ú b l i c o s de sus sue l -
dos cor respondien tes a M a y o y Ju-
n i o : h a b í a muchos serv idores de l Es-
tado a los cuales no se les h a b í a 
pagado sus haberes de M a r z o y A b r i l . 
E n t r e estos empleados se encuen-
t r a n los de l a J e f a t u r a de Obras 
I P ú b l i c a s de l a C i u d a d de l a H a b a -
| na afectos a l c r é d i t o de " M a t e r i a l 
: S a n e a m i e n t o " . Y m i e n t r a s e l E s t a -
do debe a esos in fe l i ces les meses de 
Marzo , A b r i l , M a y o , J u n i o y J u l i o , 
y a l a casi t o t a l i d a d de los i m l e s de 
obreros de aque l l a Dependenc ia ocho 
y nueve quincenas , h a y q u i e n Se per-
m i t e asegurar que "eso de l a deuda 
i n t e r i o r de Cuba es p u r a f a n t a s í a " . 
Y o no dudo que haya a l g u i e n que 
por u n a bochornosa consecuencia de 
nues t ros e r ro res o p o r u n a a g r e s i ó n 
a los p r i n c i p i o s m á s e lementa les de 
e q u i d a d y j u s t i c i a h a y a n cobrado el 
mes de M a y o v has ta e l de J u n i o ; 
pero de semejante i n i q u i d a d n o 
puede h a c é r s e l e responsable a los 
pobres empleados p ú b l i c o s . Son he-
chos que se r e a l i z a n s l a s o m b r a 
de u n a m a l en t end ida i m p u n i d a d y 
a l a m p a r o de la m á s detes table i n -
d i fe renc ia . 
Sepa, pues, el doc to r H e r r e r a So-
t o l o n g o , que el Es tado a ú n n o h a 
pagado a los empleados p ú b l i c o s , de 
p l a n t i l l a o t e m p o r e r o s a sueldo o 
a j o r n a l , sus haberes co r r e spond ien -
tes a los meses íTe M a y o y J u n i o ; y 
que no son pocos los que r e c l a m a n 
cons tan temente e l pago de sus m e n -
sual idades de M a r z o y A b r i l . Que 
cada d í a se haco m á s d u r a l a s i -
t u a c i ó n de Cuba, y que ya es h o r a de 
que se le d é una s o l u c i ó n a ese pa-
voroso p r o b l e m a , que tan tos males 
viene ocas ionando a ese s u f r i d o n ú -
cleo d é hombres , s i n e lementos y a 
para defenderse y s i n fuerzas pa ra 
r e s i s t i r po r má^; t i e m p o las duras 
exigencias del" Des t ino . 
Con la e x p r e s i ó n de m i agradec i -
m i e n t o , queda suyo a f e c t í s i m o y S. 
S., 
V í c t o r M . S O T O L O N G O . 
Slc. 21 N o . 427. 
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C X C I 1 I 
L A S I T U A C I O N D E A L E M A N I A S E G U N U N 
G R A N P E R I O D I S T A A L E M A N , M O R I B U N D O 
LOS BAILES MODERNOS 
ESCANDALIZAN A 
LOS JAPONESES 
E l " A l f o n s o X H I " 
E l vapo r e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I I " 
s a l i ó a las 5 de la ta rde de ayer de 
la C o r u ñ a pa ra l a H a b a n a con car-
ga gene ra l y pasajeros. 
E l " Joseph R. P a r r o t " 
E l f e r r y "Joseph R. P a r r o t " h a 
l l e g a d o de K e y W e s t con 2 6 wago-
nes de carga gene ra l . 
t i ende en t r e A r g e l i a , A f r i c a O r i e n -
t a l f rancesa y la c o l o n i a e s p a ñ o l a 
de l R í o de Oro , e l Gob ie rno a l e m á n 
p e r m a n e c e r á e x t r a ñ o a esos acuer-
dos p a r t i c u l a r e s . 
( C o n t i n u a r á ) . 
A, P é r e z H u r t a d o do M e n d o z a . 
C o r o n e l , 
T O K I O , j u l i o 22. 
Los p e r i ó d i c o s japoneses e s t á n hoy 
engolfados en una a n i m a d a c e n t r o -
vers ia sobre si los bai les del Oeste 
son o no i n m o r a l e s . 
E n los ú l t i m o s a ñ o s los bai les del 
Oeste se h a n hecho m u y popula res 
en t re las muje res japonesas, espe-
c i a lmen te las que han v i v i d o en el 
e x t r a n j e r o , aunque t o d a v í a no se h a n 
genera l izado del todo. B a i l a n con 
mucha g rac ia con los t ra jes de l p a í s 
y sus babuchas s in tacones; pero los 
japoneses m á s v ie jos y menos mo-
dernizados r e p r u e b a n esta cos tumbre 
que va e x t e n d i é n d o s e demasiado. De-
c la ran que e l ba i l e m o d e r n o es i n -
m o r a l . 
TROPAS QUE DOMINAN 
UNA ALDEA MINERA 
C O K E B U R G . P & m i . j u l i o 22. 
Tropas de l 104 de c a b a l l e r í a de 
P e n n s y l v a n í a l l e g a r o n a q u í esta ma -
ñ a n a a las siete, y es tablec ieron su 
campamen to en la fa lda de u n a co-
l i n a que d o m i n a laa ldea m i n e r a . T i é -
nese en tend ido que a l l í se establece, 
r á e l c u a r t e l genera l . 
Si es c i e r to que ante 'a p r o x i m i -
dad de la m u e r t e se i n c l i n a el m o -
r i b u n d o a dec i r t oda la v e r d a d , no 
deja de ser in t e re san te e1 p r i m e r 
a r t í c u l o . que e s c r i b i ó M a x i m i l i a n 
H a r d e n , a i v o l v e r a la v i d a d e s p u é s 
de haber r ec ib ido ocho he r ida s en la 
cabeza, en u n s u b u r b i o de B e r l í n , 
po r unos asesinos pagados 
A los pocos d í a s del asesinato de 
W a l t e r R a t h e n a u , se a t e n t ó a la v i -
da de ese i n s i g n e p e r i o d i s t a , p ropie-
t a r i o de l " Z u k u n f t " , ( E l P o r v e n i r ) , 
de B e r l í n , y no vamos a q u i t a r n i 
poner nada p o r cuenta p r o p i a de la 
r e l a c i ó n que hace, t a n t o de su amis-
tad con R a t h e n a u , de po r q u é se 
e n t i b i ó é s t a , y c u á l es la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a de A l e m a n i a en e l m o m e n -
to a c t u a l . 
C u e n t a H a r d e n , c ó m o d e s p u é s de 
la gue r r a , ' ' e s t ando en F í e s e l e ( I t a -
l i a , ) con R a t h e n a u , se s e n t a r o n cer-
ca de u n c i p r é s , s í m b o l o de l a m u e r -
te, y h a b l a r o n t e n d i d a m e n t e sobre 
el p o r v e n i r de A l e m a n i a . 
" D e s p u é s me s e p a r é de R a t h e n a u , ] 
q u i é n me h a b í a l l a m a d o d u r a n t e 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , no su m e j o r a m i - j 
go, s ino su ú n i c o a m i g o ; pero en | 
1919 nos a le jamos po r disensiones 
p o l í t i c a s respecto del p o r v e n i r de 
A l e m a n i a . Poco t i e m p o antes de mo-
r i r , v o l v i m o s a hab la r , y R a t h e n a u 
pensaba a b a n d o n a r l a i n d u s t r i a e l éc -
t r i c a y los negocios f i nanc i e ros , e i r -
se a P a r í s p a r a dedicarse a l a p i n -
t u r a , en la que descol laba r e a l m e n -
t e . " 
V E n serio o en b r o m a me s o l í a de-
c i r que a pesar de m i o p o s i c i ó n ' a 
G u i l l e r m o I I , y de todo lo que é s t e 
me odiaba , l l e g a r í a el d í a en que me 
nombrase su M i n i s t r o de Relac iones 
E x t e r i o r e s , y é s t o s u c e d e r í a t a n 
p r o n t o como A l e m a n i a ob tuv iese 
una Ca r t a C o n s t i t u c i o n a l pa rec ida a 
la i n g l e s a . " 
"Esa p r o f e c í a hecha a l l á en l a 
p o é t i c a t i e r r a de I t a l i a , l a t o m é co-
mo u n ve rdade ro s u e ñ o , sobre todo 
c u a n d o en a q u e l m o m e n t o me acor -1 
daba de las veces que h a b í a sido j 
perseguido d u r a n t e e l i m p e r i o , p o r ! 
d e l i t o s p e r i o d í s t i c o s de iesa majes-
t a d . " 
"Pe ro ahora , m u e r t o R a t h e n a u , y 
h e r i d o yo y casi dejado t a m b i é n a 
las puer tas de la m u e r t e por ene-
m i g o s comunes que p a g a r o n a los 
asesinos ¿ q u é queda de nues t ros 
s u e ñ o s de F í e s e l e ? No h a y que o l -
v i d a r que R a t h e n a u t e n í a u n en tu -
s iasmo e x t r a o r d i n a r i o p o r l a mo-
n a r q u í a , el P r u s i a n i s m o , y la a r i s to -
c rac ia , y se e n t r i s t e c i ó m u c h o , cuan-
do su c a r á c t e r de j u d í o le i m p i d i ó 
e n t r a r como o f i c i a l en j ] e j é r c i t o 
a l e m á n ; ' y es t r i s t e co inc idenc i a , 
que e l m i s m o puesto de M i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s q u e . é l p ro fe -
t i zaba para m í , era el cargo que 
t e n í a cuando f u é ases inado." 
Y a ñ a d e H a r d e n : ¡ " q u é d i s t i n t o 
es h o y e l s i t i o en que me e n c u e n t r o 
a l p o é t i c o paisaje de F í e s e l e ! , hoy 
yazgo en i a cama de l a c l í n i c a de l 
Profesor1 M o r i t z B o r c h a d t , y u n p á -
j a r o b u r l ó n r o j o , can ta en el j a r d í n 
de l a q u i n t a . H e a q u í c ó m o t r aduz -
co y o la b u r l a de l p á j a r o . D ice l a 
a v e c i l l a : "pues to que t ú atacaste el 
derecho d i v i n o de G u i l l e r m o a l 
m a n d o I m p e r i a l , te e n v i ó a l a c á r -
cel dos veces, y t r a t ó de a r r u i n a r t e , 
t a n t o en t u v i d a como en t u g ne-
gocios , por u n a serie de p r o c e d i m i e n -
tos c r i m i n a l e s ; p o r q u e no c r e í s t e 
que h a b í a u n m u n d o a n t i a l e m á n y 
negaste la c o n s p i r a c i ó n que a f i r m a -
ba e l I m p e r i o que e x i s t í a en e l res-
to d e l orbe, c o n t r a A l e m a n i a , en 
1914 , por eso te ves h e r i d o y presa 
de l d e l i r i o ; p o r q u e censuras te l a i n -
v a s i ó n de B é l g i c a a l p r i n c i p i o de 
l a g u e r r a , y l a g u e r r a s u b m a r i n a s i n 
r e s t r i c c iones ; po rque no c r e í s t e que 
era necesar ia l a d e v a s t a c i ó n de l N o r -
t e de F r a n c i a y de P o l o n i a , y por-
que desaprobaste los actos m i l i t a r e s 
que p reced i e ron y a c o m p a ñ a r o n a l 
u l t i m á t u m de Serbia d e s p u é s de l 
c r i m e n de Sarajevo, y po rque cen-
suras te acerbamente el T r a t a d o con 
Rus i a , de B r e s t L i t o v s k , l a censura 
m i l i t a r te s u s p e n d i ó dos veces t u 
p e r i ó d i c o semana l , d u r a n t e c inco me-
ses, y casi te a r r u i n ó d e s p u é s , p o r 
m e d i o de ot ras conf iscaciones 
y persecuciones s in c u e n t e ; p o r q u e 
has m a n t e n i d o l a c o n v i c c i ó n de que 
l a nueva r e p ú b l i c a a l e m a n a no te-
n í a n i e s p í r i t u n i a l m a , que sus j e -
fes e ran d i l e t t a n t i de l a p o l í t i c a , y 
super f ic ia les , te o d i a n les nuevos 
poderes que h a n reemplazado a l 
I m p e r i o , y te s iguen o d i a n d o los an-
t iguos , que f u e r o n los que a l q u i l a -
r o n a la cana l l a , para ases ina r te . " 
Y s i g u i ó d ic iendo e l p a j a r i l l o : " l a 
r e p ú b l i c a no te p ro tege y n u n c a h a 
cas t igado las repe t idas a f i r m a c i o n e s , 
en p e r i ó d i c o s y discursos , sobre que 
era preciso ases inar te ; lo? p e r i ó d i -
cos of iciales de l G o b i e r n o te h a n 
atacado i n f a m e m e n t e , y a u n a h o r a 
no t i enen u n a p a l a b r a de censura 
p a r a e l vergonzoso a t e n t i ^ o que te 
puso a las puer tas de l a m u e r t e , e l 
t res de J u l i o ; pero m i r a , c o n s u é l a t e , 
t u alcoba de enfe rmo e s t á l l ena de 
flores , que te las h a n env iado los 
que s i m p a t i z a n con t u s ideas, de t o -
dag par tes de E u r o p a , I n c l u y e n d o 
muchas personas a quienes no cono-
ces, y con el las , r ev i s tas , car tas y 
te legramas que se a m o n t o n a n sobre 
e l suelo de t u h a b i t a c i ó n . S i n em-
bargo , t u Gobie rno y e l pueb lo ale-
m á n , a l que t an to qu ie res , no de-
m u e s t r a n n i d i rec ta n i i n d i r e c t a m e n -
te la m e n o r pena n i v e r g ü e n z a por 
el c r i m e n de que f u i s t e ob je to an te 
los mismos ojos de la p o ' l c l a b e r l i -
nesa, que no hizo n a d a pa ra coger 
a los asesinos; y p a r a que t o d a v í a 
e l escarnio sea m a y o r , e l j u e z p ide 
u n a m u l t a de u n peso ( 5 0 0 m a r c o s ) 
c o n t r a los que i n c i t a r o n a. t u asesi-
na to , y u n a recompensa do 20 pe-
sos (10 .000 m a r c o s ) , pa ra los que 
detengan a los asesinos." 
"Esas r i d i c u l a s can t idades de-
m u e s t r a n que e l G o b i e r n o no t i ene 
deseo n i n g u n o de p r e n d e r a los c r i -
mina le s , y t ú debes c o m p r e n d e r b i e n , 
a ñ a d i ó el p á j a r o , que pa ra el Go-
b i e r n o no sabes abso lu t amen te nada , 
po rque no aprend i s t e de ' i n g l é s 
S w i f t , que e n l a t i e r r a de los g i g a n -
tes n i en l a de los enanos, l a ver 
dad no encuen t r a j a m á s su r e c o m 
pensa." 
Y d e s p u é g de o i r a l p a j a r i l l o , con-
t e s t é : " Q u e r i d o p a j a r i l l o b u r l ó n : h» 
a p r e n d i d o t u l e c c i ó n , muchas vecei 
he sido amenazado de m u e r t e ; pert 
s iempre p e n s é , ¿ p o r q u é v a n a m a 
t a r a u n esc r i to r p o l í t i c u cuyo pe 
r i ó d i c o no se o b l i g a a nadie a l e e r ' 
Y s in e m b a r g o , h a n t r a t a d o de ase 
s i n a r m e ; el p r i n c i p a l c r i m i n a l s« 
dice que no t iene m á s que 2 1 año i 
y que f u é u n a n t i g u o T e n i e n t e de 
e j é r c i t o a l e m á n , y no ha sido apresa 
d o . " 
" S i n emba rgo , l a p o l i c í a l l e g ó t 
saber que los c r i m i n a l e s f o r m a b a i 
par te de una a s o c i a c i ó n b á v a r a d 
"b ravos y leales a lemanes" , p a r í 
m a t a r m e a m í , a q u i e n nc c o n o c í a n 
¡ Q u é d i g n a de m e n c i ó n era la b ra 
v u r a de los que me a t a c a r o n es 
tando y o desarmado y ello1? con pis 
tolas a u t o m á t i c a s y bar ro tes de h ie 
r r o . " 
"Se m e dice que d u r a n t e va r i a ; 
semanas, me v i g i l a r o n , y que los di-
rectores de l asesinato de - ju ien erar 
meros esclavos, les d i e r o n 35.00( 
marcos a cuenta , y ahora s ó l o n u 
queda que a ñ a d i r l o s igu en t e : Pa-
ra aque l los desalmados que en es 
tos t i e m p o s pueden obtener dinerc 
de g r u p o s secretos m o n á r q u i c o s , pa 
r a p r o m o v e r mo t ine s y asesinatos, ' 
los negocios son los negr;cios." 
" R a t h e n a u ha t e n i d o una m u e r t « 
g lo r io sa y el G o b i e r n o e s t á t r a t a n 
do de rea l i za r su s u e ñ o m á s aca r i 
c iado, a saber, l a u n i ó n de l par t ide 
m o n á r q u i c o e i n d u s t r i a l i s t a l l a m a d í 
" p a r t i d o del p u e b l o " , con e l repu; 
b l i cano , y ¡ h a y que asombra r se ! , pa-
r a s a l v a r a é s t e . " 
" T o d o se ag i t a y t amba lea , uns 
cosa sola hay c i e r t a , que los ase 
sinatos « c o n t i n ú a n ; pero has ta que 
otros asesinos m á s n á b i l e s me vue l 
van a a taca r y me m a t e n , c o n t i n u a 
r é g r i t a n d o : ¡ Q u e Dios te ayude 
pueb lo a l e m á n , y to saque de l£ 
red de m e n t i r a s de p o l í t i c o s s in es-
c r ú p u l o s que no buscan m á s que e 
poder ! 
" H o y m i voz es d é b i l , p o r q u e no 
puedo esc r ib i r , y s i n embargo , t o d a 
v í a esto} ' seguro de que e1 castel lanc 
de D o o r n ( e l e x - K a i s e r ) hubiese ce 
l eb rado m i ases ina to ." 
T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A . 
C H I C A G O , j u l i o 22 . 
A l comenzar hoy la c u a r t a semana 
de l a h u e l g a f e r r o v i a r i a , las nego-
ciaciones a s u m i e r o n , u n n u e v o sesgo, 
y las m i r a d a s se v o l v í a n hac ia Was-
h i n g t o n , donde el Pres iden te H o o p e r 
de l a J u n t a O b r e r a F e r r o v i a r i a se 
h a l l a b a , l l a m a d o por el P re s iden t e 
H a r d i n g , f i j á n d o s e t a m b i é n l a aten-
c i ó n en los esfuerzos de seis f e r r o -
c a r r i l e s p r o m i n e n t e s pa ra l l ega r a 
una s o l u c i ó n de paz con los t r aba j a -
dores de sus t a l l e r e s . 
U n a confe renc ia en t re W . L . Me 
M e n i m e n de l a J u n t a F e r r o v i a r i a 
O b r e r a y e l Secre ta r ia de l T r a b a j o 
M r . D a v i s en Moosehear t , I l l s . , t a m -
b i é n se cons ideraba como causa pro-
bable de u n m o v i m i e n t o pac i f i s t a . 
M i e n t r a s t an to ocho f e r r o c a r r i l e s 
h a n expedido ó r d e n e s cancelando los 
t renes y ramales e levando e l n ú m e -
r o de estas cancelaciones a m á s de 
300. 
L a s t ropas c o n t i n u a b a n en gua r -
d ia en 8 estados, y en v a r i a s c iuda-
des se a u m e n t ó l a g u a r d i a . 
E l e j e m p l o m á s no tab l e f u é F r e -
m o n t , Ne . , donde m á s de c í e n h o m -
bres de negocios y profes iona les es-
t a b a n p res t ando servic ios como o f i -
ciales p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
paz. 
INVESTIGANDO LA MUERTE 
DE UN CAPITAN INGLES 
M I A M I , F L A , J u l i o 2 1 . 
E l G o b i e r n o i n g l é s h a ped ido a 
los Es tados U n i d o s que i n v e s t i g u e n 
sobre l a m u e r t e de l C a p i t á n Edge -
comb M o r e n o que m a n d a b a e l Vele-
ro W i l l i a m H . A l b u r y , s e g ú n i n f o r -
mes r ec ib idos h o y por e l T e n i e n t e 
C o r o n e l J e n k i n s , v i c e - c ó n s u l en es-
ta p o b l a c i ó n . 
ACTIVIDADES BELICAS DE LOS 
GRIEGOS 
C O N S T A N T I N O P L A , J u l i o 2 1 . 
Se h a sabido a q u í que u n a f l o t i -
l l a de cazatorpederos franceses h e 
abandonado aguas de F r a n c i a en d i -
r e c c i ó n a M a r s i n a pa ra p r o t e j e r a 
los barcos mercan tes franceses con -
t r a inspecciones po r p a r t e de b u -
ques de g u e r r a Gr iegos . 
L o s gr iegos h a n e x t e n d i d o a l M e -
d i t e r r á n e o el b loqueo de los pue r tos 
t u r c o s a i s lando a s í A n a t o l í a de E u -
ropa . 
FACILIDADES 
A A L E M A N IA 
P A R I S , J u l i o 2 1 . 
L a C o m i s i ó n de Reparac iones h i -
zo saber esta noche que a f i n de 
da r nvayores f ac i l idades a A l e m a n i a 
se h a b í a dec id ido que solo t e n d r í a 
que e n t r e g a r a los a l iados 1.725,000 
tone ladas de c a r b ó n y h u l l a d u r a n t e 
el p e r í o d o desde A g o s t o a Oc tubre 
i n c l u s i v e . 
L a c a n t i d a d que d e b í a e n t r e g a r 
s e g ú n lo c o n t r a t a d o era de 5.750.000 
tone ladas po r t r i m e s t r e . 
L a d e c i s i ó n a ñ a d e que s i l a p r o -
d u c c i ó n t o t a l de c a r b ó n y H u l l a en 
A l e m a n i a d u r a n t e d i cho p e r í o d o so-
brepasase de 8.575,000 toneladas 
a l 20 olo d e l sobran te t e n d r í a que 
i r a p a r a r a manos de los a l iados . 
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A T Ü R R I L L O 
M a g i s t r a l d i scurso ; i n c o n t r o v e r t i -
bles r a z o n a m i e n t o s los de l doc to r 
F e r r a r a en l a s e s i ó n de C á m a r a 
de l m i é r c o l e s ú l t i m o . Con su a l t í -
s i m a a u t o r i d a d m e n t a l , con sus vas-
tos conoc imien tos en derecho y su 
c l a r í s i m a v i s i ó n de las rea l idades 
t ó , pero p r o m e t e p a g a r l o cuando 
pueda. Es te caso no ha de ofrecer 
dudas a i Juzgado. E l Es t ado cuba-
no, r epresen tado por sus gob ie rnos , 
ha m o d i f i c a d o el C ó d i g o Pena l en 
este p u n t o . Y hasta los l eg i s l ado-
res de l a n a c i ó n a p r u e b a n la mo-
lacionales , e l ins igne p o l í t i c o san- d i f i c a c i ó n . 
c i o n ó t res a f i r m a c i o n e s que h u m i l - i ^ L o s empleados del Es t ado v i e n e n 
demente , pe ro con t enac idad de con 
venc ido , he ven ido hac iendo en es 
tas c o l u m n a s . 
P r i m e r p u n t o : l a s i t u a c i ó n c a ó t i 
ca en que v i v i m o s cae d e n t r o de las 
depos i tando m e n s u a l m e n t e en las 
arcas p ú b l i c a s u n t a n t o p o r c ien to 
de sus haberes; de jan en d e p ó s i t o 
e l t res , e l c inco, el t an to p o r c i en to 
que cada l ey de j u b i l a c i ó n s e ñ a l a . 
que e s t á en las afueras de este pue-
blo. E n e l v i a j e a Cacocum se pasa 
_ a b a j o , se gasta d i n e r o y se p i e r d e 
u n t i e m p o : y si t u v i é r a m o s e l Juz-
gado a q u í , se e m p l e a r í a en o t ros 
asuntos de m á s re su l t ados p a r a l a 
vida . M u c h o s casos se h a n dado de 
personas, que p a r a e v i t a r ta les m o -
lestias h a n depuesto de los derechos 
que le conceden l a J u s t i c i a y l a L e y . 
Así son las cosas: A n t i l l a su f re y 
se exaspera a l v e r é e l m a n t o de l a 
i n d i f e r e n c i a que cubre su presen te ; 
y e s c r u d i ñ a n d o con su v i s t a en los 
hombres que se m u e v e n en e l " m a -
r e - m a g n u m " p o l í t i c o , pa ra ve r , no 
a l P a r q u e Genera l B o l a ñ o s que e s t á 
s i tuado j u n t o a l a ig les ia , con obje-
to de que p r e s e n c i á r a m o s l a d i s t r i -
b u c i ó n de los j u g u e t e s que iba a | 
ofrecer a aque l los n i ñ o s que m á s 
_ se d i s t i n g u i e r o n p o r su p u n t u a l i d a d 
j a las p l á t i c a s de catecismo. C o m e n z ó 
_ . . . . . e i p - R o d r í g u e z dedicando t i e rnas 
b i n t e m o r a pecar po r e l c a u r i - frases a los n i ñ o s ; s egu idamen te p ro -
ca t i vo de b r i l l a n t e , puede d e c i r s e , i v d i ó el r e p a r t o de jugue t e s d i s t r i -
que a s í e s t u v i e r o n las fiestas cele- | ouvendo m á s de sesenta y todos de 
bradas con m o t i v o de la c o l o c a c i ó n f m é n v a l o r . Es te rasgo he rmoso y 
DE AGUACATE 
F I E S T A S P O P U L A R E S 
Ju l io 16. 
E s c u e l a E s p e c i a l d e C e r 
de u n a l á p i d a en nues t r a r eg io C u a r 
t s i de l a G u a r d i a R u r a l y de l a i n a u -
g u r a c i ó n de l Pa rque Genera l B o l a -
ñ o - . 
i m p o r t á n d o l e a l p a r t i d o que pe r t e - . A uno como a o t r o lado c o n c u r r i ó 
nezca, s ino a l que s i n ofe r tas enga- I solecta y n u t r i d a c o n c u r r e n c i a y se 
ñ o s a s , l o saque del caos en que e s t é | p r o n u n c i a r o n e l o c u e n t í s i m o s d i scur -
m e t i d o desde hace mas de diez a ñ o s , sos r e l a t i v o s a ambos actos, por dis-
pues no cree en co lec t iv idades p o l i - i i n g u i d o s oradores . 
t icas ; t a n bueno l o h a n hecho los 
conservadores como los l ibe ra l e s y 
sus t r a n s f o r m a c i o n e s de c o n j u n c i o -
Lesde m u c h o antes do las 10 a. 
m . h o r a i nd i cada para el descubr i -
m i e n t o de l a l á r i d a en e l C u a r t e l , 
nes, l i gas , etc. D e n t r o de poco v e n - se no taba l a a f luenc ia de p ú b l i c o 
d r á n los p o l í t i c o s , como lo h a n he- [ á v i d o de presenciar el acto so lemne 
Pcho o t ras veces, a ofrecer v i l l a s y que a l l í se l l e v a r í a a cabo, 
' c a s t i l l o s pa ra n u e s t r a p o b l a c i ó n , y . c . . . ««.«wimô  r.„Q 
luego nada a b s o l u t a m e n t e ^ 
¡ P l e b l o , en las e l f ciones^e",rf;fdr^ , P i l a r Jorge R i v e r o pasaron las au-
i r r a d í a a los que te h a n e n g a ñ a d o ! ¡ torid'ades, prensa e i n v i t a d o s a l es-
pacioso s a l ó n de rec ibo de l C u a r t e l , E l Correfeponsal. 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
nrevenciones y amenazas de la E n - .para que sean salvados de l h a m b r e 
m i e n d a P l a t t N o es u n gob ie rno y l a d e s e s p e r a c i ó n sus c o m p a ñ e r o s 
f ue r t e y estable , adecuado a l a de- j u b i l a d o s . A l r e c l a m a r estos las res-
fensa de los intereses p ú b l i c o s y ca- | pect ivas pensiones, se les dice por 
de c u m p l i r sus deberes i n t e r - la H a c i e n d a que e l d i n e r o h izo f a l -
ta a l gob ie rno p a r a a tenciones su-
yas, p a r a gastos y der roches suyos, 
y lo t o m ó . Cuando ob tenga p r é s t a -
mos, d e v o l v e r á u n a pa r t e de lo dis-
t r a í d o . Y a d e m á s a l g ú n p e r i ó d i c o y 
paz 
nacionales , u n gob ie rno que no pa-
ga a sus empleados , que lanza a l a 
m i s e r i a y l a d e s e s p e r a c i ó n a m i l l a -
res de cesantes, p rovoca hondos 
t r a s t o r n o s de o r d e n p ú b l i c o p o r 
SE E S P E R A N 
J U L I O 
h a m b r e de l pueb lo , acude a los B a n - ; a l g ú n r ep re sen t an t e d e c l a r a n ante 
eos mas de u n a vez p a r a poder de- el t r i b u n a l de l a conc ienc ia p ú b l i c a 
v o l v e r g i ros postales y pagar i n t e que no hay pr i sa en d e v o l v e r el d i -
nero a jeno aunque lo r e c l a m e n t o -
dos los Co i r a que en el m u n d o son. 
Conque, ya t i ene el Juez que ha 
de procesar a N ú ñ e z u n a j u r i s p r u -
dencia t e r m i n a n t e pa ra abso lve r lo . 
reses de e m p r é s t i t o s , y pre t ende ne-
gar a sus acreedores e l derecho a 
c o b r a r . 
Segundo p u n t o : l o m i s m o e l e m -
p r é s t i t o i n t e r i o r que e l e x t e r i o r ne-
ces i tan Ja a u t o r i z a c i ó n de Es tados 
U n i d o s E l t e x t o de l A p é n d i c e p r o - J u a n J . Remos, uno de nues t ros 
h ibe l a c o n c e r t a c i ó n de e m p r é s t i t o s 1 pub l i c i s t a s m á s fecundos y a l a vez 
n a r a cuvo pago p u n t u a l no haya m á s concienzudos, me obsequia con 
- •• - - J " u n in te resan te f o l l e t o : l a confe ren-
cia l e í d a en 25 de marzo en l a "So-
ciedad de Confe renc ias" de los es-
i t u d i a n t e s de l I n s t i t u t o de l a Haba -
na, desc r ib iendo l a v i d a y l a g i g a n -
te pe r sona l i dad l i t e r a r i a de " J u a n 
M o n t a l v o , " e l ins igne p ros i s t a ecua-
t o r i a n o . 
E s t a b i o g r a f í a , no obs tan te c a l i -
2 1 — S o u t h A m e r i c a n : N e w Y o r k . 
2 8 — B i b b c o : Píew Y o r k . 
3 0 — C a l h n e r l s : E u r o p a . 
— L a g r e t ; Es tados U n i d o s . 
— D a l i a : Hambu . rgo . 
— G a l i s t c o : N e w Or l eans . 
¡ donde f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e ob-
¡ t equ iados . 
O c u p ó l a t r i b u n a e l doc to r M a n u e l 
Castel lanos que en u n discurso de 
sobrado va l e r l i t e r a r i o c a u t i v ó re-
p e t i d a m e n t e a l a u d i t o r i o y supo ena l -
I tecer l a m e m o r i a del genera l J o s é 
; M. B o l a ñ o s . E n :a l á p i d a aparece la 
' s i g u i e n t e i n s c r i p c i ó n : " C u a r t e l Ge-
n e r a l B o l a ñ o s ; é s t a f ué donada po r 
s i c a p i t á n F . do L a r a ' \ 
L a concur renc i a , como d i j i m o s an-
l e r i o r m e n t e f u é numerosa . Sobre to-
do e l sexo f emen ino que c o n t r i b u y ó 
con su presencia a l m a y o r rea lce de 
la f ies ta . C i t a r nombres de las damas 
(MADRID) R E C L U T A M I E N T O D p 
E x i s t e en M a d r i d una i n s t i t u c i ó n 1 NAL DE ALUMÍícn 
docente con este n o m b r e , sos tenida E l s e ñ o r â -
con recursos m u n i c i p a l e s e i n s t a l a d a d e m ó c r a t a v - ^ ^ ' ^ e3 « 
con senci l lez y hasta con pobreza, sostiene o/P ^ 0mbre ^ 
pero que d e n t r o de su m o d e s t í s i m a super iores ' n Íños * t**' 
apa r i enc ia r ea l i za una in tonsa y de- e l e m e n t o ! í n . Uentan 
p u r a d a l a b o r p e d a g ó g i c a . c9n el ca- pen acude í i / 0 1 , ellos se ^ 
rac t e r m á s d e m o c r á t i c o c a l d e a r l a „ T l a'L"ae a las escuela. ^ o c , 
a ese m e r i n í s i m o s ace rdo t e a por el en tus i a smo v i v i f i c a d o r de uno d e i c í ? f ' n PTlarfc* a 
- de esos h o m b r e s t a n modestos como i m p í ^ i o L s T * ^ 
super iores , que aparecen de t i e m p o Maes t ros rppn. COn ^ e c t o ; ^ 
en t i e m p o p a r a b i en de l a j u v e n t u d , ^ r t r a S a i o f e r í las c l a 5 í \ 
y que todo lo pueden por l a f i r m e z a t ab l e c o n v e r í - 1008 y W ^ u 0 ^ 
con que m a n t i e n e n sus ideales, por r e c r o u P d i n 10.nes con los n 81 
su s incero p a t r i o t i s m o y por su i n - ^ e L ? ó n 
g é n i t a c o n d i c i ó n i r r e f r e n a b l e de VuSve"^,,10' M ^ o s 
maest ros y de a p ó s t o l e s . 1 v u e i v e a r i n de - -
Ohris ' tensen: N e w O r l e a n s . ; ^ darni tas es ta rea a r d u a i m p o s i b l e 
de r ea l i za r . Y con p e r d ó n de! sexo 
be l lo , para q u i e n s iempre e l c r o n i s 
recursos "a j u i c i o d e l ga ran t e de 
l a i ndependenc i a " . L u e g o no pode-
mos e m i t i r bonos s i e l t u t o r se opo-
ne a e l l o . 
Te rce r p u n t o : no h a y que i n v e s t i -
ga r sobre l a l e g i t i m i d a d de l a deu-
da f l o t a n t e . E l i l u s t r e F e r r a r a r e -
p i t e l o que d i j i m o s a q u í hace d í a s : 
l o i l e g í t i m o , l o f r a u d u l e n t o , las ca-
r r e t e r a s que n o se h a n hecho y las ¡ f i c a r i a de ensayo su a u t o r , es d i g -
reparac iones que no se h a n efec- ¡ n a de l p r ó c e r h i j o de A m b a t o y 
t u a d o , esas e s t á n pagadas y a ; a h í 
f u é e l pecu lado ; en eso se d e r r o c h ó 
i n d i g n a m e n t e e l d i n e r o ; y a se p a g ó 
«30 con e n o r m e u t i l i d a d p a r a los 
i n f l u y e n t e s y los m a l o s f u n c i o n a -
r i o s . L o que se debe a h o r a es l e g a l . 
Y n a d a m á s i n j u s t o que poner d i f i - 1 
-—Savoia: E u r o p a . 
— V a n c o u v e r : P o r t Said-
— L a f c o n i o : N e w Or leans . 
— L a k e F a l a m a : F i l a d e l f i a . 
— S i l v e r s a n d : N e w Y o r k . 
— F r c y : N o w p o r t . 
— E l i z a b e t h : N o r f o l k . 
— L a k e F e r n a n d o : F i l a d e l f i a . 
— M a s i l i a : N e w Or leans . 
— A n t i l l a : F i l a d e i f i a . 
—Ca l l abasa : B a l t i m o r e . 
— H o l d g e : N e w Y o r k . 
— K r o n d f o n : P o r t Eas t . 
— S t e i a n : N o r f o l k . 
— M i n a N a d e n a : H a l i f a x . 
noble de l P á r r o c o f u é m u y celebra 
do y merece que se menc ione y , a l 
p r o p i o t i e m p o r e c o m e n d a r l e a los ca-
t ó l i c o s de a q u í que es preciso se esti-
m u l e 
f i n de que c o n t i n ú e p r a c t i c a n d o esos 
e jemplos y sus buenas e n s e ñ a n z a s . 
A las 12 a. m . d i ó comienzo u n 
in te resan te m a t c h de base h a l l en-
t r e las ague r r idas novenas B e l l a m a r 
de Matanzas y T e r r o r de é s t a , t ocan-
do l a peor p a r t e a los boys de l pa-
l l o . 
A l a 1 p. m . l l e v ó s e a cabo l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a Soc iedad U n i ó n 
A s i á t i c a ; d i ó p r i n c i p i o con e l acto 
de Izar las banderas de Cuba y Chi -
na por las s e ñ o r a s M a r í a A . M a r t í n e z 
de B o l a ñ o s y F e r m i n a Chan de W o n g 
r e spec t i vamen te , en esos m o m e n t o s 
se d e j a r o n o i r ¡ac notas d e l H i m n o 
N a c i o n a l y d e l H i m n o C h i n o . 
H i z o uso de l a p a l a b r a e l s e ñ o r 
l o s é C á n o v a en n o m b r e de l Presi -
dente de l a Sociedad s e ñ o r F r a n c i s -
coxCuan ; e l s e ñ o r C l a u d i o Centel les 
para sa luda r l a Sociedad en n o m b r e 
de l N u e v o Pensamien to de l a que 
es Pres iden te y p o r ú l t i m o e l s e ñ o r 
L . E g u s q u i z a l e y ó unas c u a r t i l l a s en 
n o m b r e de l L i e 30. 
T e r m i n a d o é s t o fue ron obsequia-
dos todos los presentes con esplendi-
desr. r e p a r t i é n d o l e dulces y l icores . 
A las 6 p. m . se o r g a n i z ó l a pro-
c e s i ó n r e l i g i o s a r e c o r r i e n d o l a ima-
gen- de !a V i r g e n de l C a r m e n , las 
pr inc ipa l e s ca l les , l l e v ó u n acompa-
ñ a m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o Desde ha-
6 curso a V e p e u ^ 
Este h o m b r e , u n anc iano e n é r g i - H ^ d a s Jo r p T COn0cer de ^ 
co y e locuente , de elevada s o n t i m e n - ' o fo nUe o r n . i8 m Í S m o ¿ ¿oV*1 
t a l i d a d a r t í s t i c a y de avanzadas ideas. Miestrn! r ^ L a i ^ ^ r i d ^ ^ ^ a , ^ « i . . l o t ^ a ,y utí ava,uzfiuas meas, Maestrn^ vo*™»**— ou6eri( 
% \ ? * ™ * ? . ! t } * * * ' * - y S í e s da de esa senc i l l a Escuela , es u n inves 
Profesor y u n c r í t i c o do A r t e 
a 
mes de trabajos, I W ^ 8 ^ co 
t i g a c i ó n a v i s i t k r « "do ^ bi 
que y conocer a los niño¡ L ^ , ' ? * R^r 
& en el ma.. 
comprender w 1X0 ^ 
en las co lumnas de l g r a n d i a r l o " E l hoea r hast* 
S o l " hace l a b o r docente, c í v i c a y po- K e n i a í e s v « n n l n ' ^ 1 1 0 6 1 " ^ rv . 
p u l a r ; que ejerce la c á t e d r a de "Con- nua les de laS ^ « ^ d e s ? : 
cepto del A r t e e H i s t o r i a de las A r - d a d ' q u e d e l a t a n ' 1 ^ ' ^ 8 e Í i 
tes D e c o r a t i v a s " en u n a de las Sec- tica ae la tau la v o c a d ó n ar f 
clones de l a "Escue la de A r t e s y 
O f i c i o s " , a que e n - o t r o I n f o r m e m e ' x , r e 0 c l , u t a s u 6 candidato=! 
r e f i e ro , y q,ue, l u c h a n d o a brazo ,6 j ^ , f l l a3 a n ó n i m a s de 1» iLen 
p a r t i d o con p o l í t i c o s y gobernantes , cia1 de las ,clases Populare^ v ^ 
ha l evan tado , bajo la p e n u r i a de ca- f a d ° a mas ' Pensando que la ap lle 
si r ú s t i c o s t i n g l a d o s , y cou mayores l anc¡ac l es de hecho o 
promesas que recursos , unos ta l l e res en E s p a ñ a , y . asi mucho elem 
ta ha ten ido su d i s t i n c i ó n , v o y a | ce muchos a ñ o s no reco rdamos que 
c i t a r nombres de a lgunas de las per- 1 p r o c e s i ó n a l g u n a h a y a l l evado acom-
sonal idades asistentes, por cons ide ra r 
que e i acto lo r e q u i e r e : E l s e ñ o r L u i s 
F . B o l a ñ o s , A l c a l d e M u n i c i p a l y el 
s e ñ o r B . B o l a ñ o s h e r m a n o del Ge-
n e r a l Chema B o l a ñ o s . quienes en 
u n i ó n del C a p i t á n F e r n á n d e z de L a -
ra y e l Ten ien t e P i l a r Jorge pre-
p a ñ a m i e n t o i g u a l , por donde q u i e r a 
que p a s ó l a "Virgen f u é r e c i b i d a con 
m u e s t r a de v e n e r a c i ó n U n a vez de 
regreso a l T e m p l o , nues t ro P á r r o c o 
o r g u l l o s o de l é x i t o a lcanzado en sus 
a^tos re l ig iosos , s u b i ó a l P ú l p i t o y 
escolares, ap rovechando el fondo del do tado acaso singularmente sp £nt( 
piso bajo del ed i f i c i o de . " G r u p o de para. la .sociedad y para ]r i S 
Esco la r V a l l e r m o s o " , y m e d i a n t e ih m a a s p i r a c i ó n de que cada uno 5, 
geras ins ta lac iones en t o r n o a u n l d a b r in ( \ a r e l mejor rendimiento i? 
solar y e r m o anexo, de p r o p i e d a d m u - que. cada uno Pueda brindar » 
I m e j o r r e n d i m i e n t o de 6 
isuecep t ib l e a la causa 'del 
n i c i p a l 
" V i v i m o s en u n a choza, pero se nos 
prepa ra u n p a l a c i o " , me d e c í a e l se-;?re^? nac iona l y humano, el vi¿ 
ñ o r A l c á n t a r a d e s p u é s de c o n t a r m e ' J ° M a e s 1 t r o Procura incluso la ain8 
sus cu i tas y afanes, y con aque l a i re t ad de los ln l lue los del arroyo u l 
senc i l lo , de t r i u n f o enal tecedor , del Por su exP1,eslón, le parecen no mm 
que lo ha ob ten ido para el b ien . E n ! f e r v e r t l d ^ : 3os l leva a sua talleres 
efecto; en el " R e t i r o " e x i s t a la fa-1 ̂  es tudia y les ofrece la oportu. 
mosa F á b r i c a de C e r á m i c a , de f u u - , ^ i d a d de Probar el placer do un tra 
d a c i ó n r ea l , que co lmaba de tesoros! ba;,0 ameno- A s í ha conseguido ai 
a r t í s t i c o s los palacios de la C o r t e . 
D e s t r u i d o que f u é p o r las t ropas ] (Pasa a l a p á g . U L T I M A ) 
francesas cuando la i n v a s i ó n napo-dpsde a l l í e x p r e s ó a l pueb lo su a g r á - ; , . . ^ fl v^rm * n 
Mdían el acto, y a d e m á s r eco rdamos , d e c i m i e n t o ; s eguramonte nues t ro l o n i c a ' p a s ó a l a Monc loa , ñ e r o a l l í , f A R T A \ l í V MATEA 
a los s e ñ o r e s Br . l domero G o n z á l e z , | d i s t i n g u i d o a m i g o el P b r o R o d r í g u e z , Vln0 a m ? n ° s - ^ í 1 este ln;s l0 lugar - V r i l l l f l ü U L m n \ j L \ \ 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o l o n i a E s - 1 dado l a e m o c i ó n que le embargaba ^ c o m ° ^ b o l o de los a l t o r . . t i m b r e s 
P é ñ o l a ; F e r n a n d o P i n o , po r l a So 1 eu aque l los m o m e n t o s no se h a b r á de este a r t e en E s p a ñ a , y del papel 
— L . P . B e a c h a n : M o b ü a ( g o - l Ciedad Seicai ; C laud io Cente l les ! dado exacta cuen ta cual f e l i z . e s t u - , d e la. l jScuela de C e r á m i c a de hacer 
l e t a ) m Ia Sociedad " E l N u e v o P e n s a - I vo en su discur?o, podemos asegu- r e v i v i r c u e l l o s valores nacionales . 
— H i d d o H i u r o S t lnnes : H a m - n V ^ n t o " : J o s é W o n S Por l a Colon ia 1 r a r s in equ ivoca rnos que esa ha si-1 ^ que ^ ^ t a t n i P l a z a n d o u n a m -
g l o r i a de l a A m é r i c a H i s p a n a . A 
pensador t a n e m i n e n t e h a b í a de 
r e n d i r las galas de su es t i lo u n t a n i 
estudioso esc r i to r vcomo es Remos . 
Agradezco e l e n v í o p o r q u e me ha 
hecho i n v e r t i r p rovechosamente en 
la buena l e c t u r a una h o r a , y po r 
g rande de las l e t r a s cas te l lanas . 
Grac ias t a m b i é n a C o n a n g l a p o r 
el ú l t i m o n ú m e r o de l a " R e v i s t a 
P a r l a m e n t a r i a " . Es u n a p u b l i c a c i ó n 
que l l e n a c u m p l i d a m e n t e su obje-
to . 
cu l t ades a los acreedores l e g í t i m o s ¡ q u e ^me^ ha hecho r e c o r d a r a u n 
p o r q u e o t ros r o b a r o n con l a com-
p l i c i d a d de los empleados y perso-
najes . • 
P r o p o s i c i ó n de F e r r a r a : pagar t o -
do l o que se debe en dos a ñ o s . Crear 
i n m e d i a t a m e n t e i m p u e s t o s crec idos 
que p r o d u z c a n t r e i n t a m i l l o n e s a l 
a ñ o ; p r e sc ind i r s e de p r é s t a m o s den-
t r o o fue ra de l pa i s ; c o n t r i b u i r t o -
dos a l a s o l u c i ó n de l g r a v e c o n f l i c -
to en 24 meses, s in que l a E n m i e n -
da t enga que i n t e r v e n i r , p o r q u e n o 
h a b r á o p e r a c i ó n a l g u n a c o n n i n g u -
na e n t i d a d b a n c a r i a n i papeles que 
p u e d a n ser comprados por , e x t r a n j e -
ros . 
M u y b i e n : a h í e l p l a n de Jorge 
Roa , que t a m b i é n i n s i n u é hace po-
c o : u n i m p u e s t o de l t res po r c ien-
u g ! 
b u r g o . 
— L a k e F l o r i a m : N e w Or l eans . 
— L a n c h a O o u g l a s : Es t ados 
U n i d o s . 
— L a n c h a C ó n s u l : Es tados U n i -
dos. 
A G O S T O 
1—West I r a : J a p ó n -
V A P O R E S Q U E S A L D R A N 
J U L I O 
8 0 — B i b b c o : M o n t e v i d e o y Buenos 
A i r e s . 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con br i l lante»» 
Y acuso recibo de u n e j e m p l a r del 
i n f o r m e r e n d i d o a l Pres iden te po r 
la C o m i s i ó n de Impues tos y arance-
les que p r e s i d i ó el exper to a m e r i -
cano M r . H o r d . 
• ̂  ^ t r i b u t a c i ó n de l uno por ! tafir08 y olras piedras preciosas, pre-
c í e n t e ; a h í l a m o d i f i c a c i ó n del T i m - • j 
bre , y o t ros medios de a r b i t r a r f o n - »eatamos v a n a d o surtido. 
dos p a r a e l E s t a d o ; y a h í la re -
f o r m a de los aranceles de aduana . | 
Se h a n dicho m i l t o n t e r í a s con- ! 
t o ' s o b r e todo l o que se i m p o r t e po r f r a M r . H o r d . p o r enemigo de las 
C h i n a ; s e ñ o r J u l i o G. Pelayos , M a 
nager dei C e n t r a l Rosa r io , s e ñ o r P r u -
dencio C a n t a r r a n a r i co c o l o n o ; Te-
nien tes H e v i a , A s c u l t . S i l v a y Mo-
ra les ; doc tor M a n u e l Cas te l l anos ; 
doc to r Carlos da ia T o r r e , Juez de 
I n s t r u c c i ó n de J a r u c o : doc to r M a -
n u e l de la C o n c e p c i ó n , Juez M u n i c i -
p a l ; V í c t o r S i m ó n , A l c a l d e de Ja-
r u c o ; P l u t a r c o V i l l a l o b o s , A d m i n i s -
t r a d o r de la Zona F i s c a l ; doc to r 
R a ú l A n t ó n , M é d i c o M u n i c i p a l ; doc-
t o r Pab lo A . So to longo ; doc to r R i -
ca rdo G u t i é r r e z L e e ; A n d r é s A r -
guel les . Juez de Santa C r u z ; J o s é 
D az. Juez de C a r a b a l í o ; P e d r o 
Tor r e s , Juez de San A n t o n i o de R í o 
B l a n c o ; s e ñ o r P u b l i o Paoz; J o s é L . 
Q u i á n . A d m i n i s t r a d o r de Cor reos ; 
M i g u e l P luguezue los ; J o s é A . Ga-
r r a s t a z u . Jefe de l a P o l i c í a ; R a m ó n 
M a r t í n e z ; J o s é M i g u e l G a r r a s t a z u ; 
Z a c a r í a s S u á r e z é J e r ó n i m o de l a T ó -
m e n t e ; M a n u e l B i l b a o ; R a m ó n Vá-
re la , J e r ó n i m o C a n d í n a : J o s é Gener ; 
J e s ú s L a r r a z u l e t a ; C a m i l o M a n l l u -
J c t ; E n r i q u e A'-besu; J u l i o G o n z á -
lez: Juan G o r r í n y o t r o s 
T e r m i n a d o esta n ú m e r o de l a fies-
• t a . acto seguido nos e n c a m i n a m o s 
uo u n a de sus m á s b r i l l a n t e s piezas 
o ra to r i a s , pues f u é t a l su insp i r a -
c ión y t a n o p o r t u n o s los p á r r a f o s 
r e l ac ionados con n u e s t r a P a t r i a que 
a muchos c o n m o v i ó . 
A las 8 p. m . Se q u e m a r o n en l a 
plazo le ta s i t uada f r en te a l a cal le 
Bas te r rechea numerosas piezas de 
l u e g o a r t i f i c i a l e s , que a g r a d a r o n 
m u c h í s i m o . 
A las 9 p. m . d i e r o n comienzo 
los bai les en las Sociedades L i ceo y 
Nuevo Pensamien to , r e s u l t a n d o mag-
n í f i c o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T E M P O R A D I S T A S 
A L A S M O N T A Ñ A S 
pi lo ed i f i c io c o n s t r u i d o adecuada 
men te pa ra la d i g n a i n s t i t u c i ó n . 
Pero como ya he doicho . lo i n t e r -
no de l a obra , t r a t á n d o s e de empre-
sas de e d u c a c i ó n , no se reduce en 
su c a l i d a d y m é r i t o por su m a r c o ex-
t e r i o r cuando l a sus ten ta , como en 
este caso, u n c a r á c t e r que la l l e n a de 
valores esp i r i tua les . 
T ra s de este esbozo, que he c r e í d o 
necesar io, de l que lo es todo en 
aque l l a Escuela , y de las c i r cuns t an -
cias de la m i s m a , paso a exponer su 
l a b o r . 
L A S E N S E Ñ A N Z A S 
L a e n s e ñ a n z a e s t á d i v i d i d a en los 
s igu ien tes aspectos: 
D i b u j o y P i n t u r a con aspectos co-
munes y de a p l i c a c i ó n a los s i g u i e n -
j t e s r a m o s : 
S e c c i ó n de Ceramis tas . 
S e c c i ó n de Vac iado y Mode lado . 
S e c c i ó n de T a l l i s t a s . 
S e c c i ó n de Repujadores . 
S e c c i ó n de Enca je ras . 
Las e n s e ñ a n z a s que t i c u i e n efecto 
son todas de o r d e n p r á c t i c o . L a en 
v i r t u a l m e n t e deco ra t i 
las aduanas, cobrado c o n los dere- ' ^ f Jnias. yrndel 5 ^ ! ^ S m ^ l ¡ de Pulsera' con cinta de scc!a' en ora ' ^ l l í reunidos- a l P a r q u e donde e x c u r s i ó n e legante p-hna do mranf el s m neces idad de a i aconsejarnos impues tos como el J. . . . 1 mi ; ihn a r , r n ^ a ^ ^ „ u j , . . . , 1 
Cuando a d q u i e r a su pasaje t enga 
presente que, u n buen equ ipa je es el s e ñ a n z a es 
c o m p l e m e n t o ind i spensab le en toda va ' perP s u tendenc ia f u n d a m e n t a ! 
chos e a r a n c e l , i n eces i a  de 
Inspectores n i m á s empleados . 
P a g a r í a t odo e l p u e b l o ; l o m i s m o 
el a r t í c u l o de p r i m e r a neces idad que 
e l de l u j o , en l a p r o p o r c i ó n deb ida 
a su prec io respec t ivo . 
• N o t i c i a de p o l i c í a , d e l v i e rnes : 
P e d r o C o i r a d e n u n c i ó en l a Se-
g u n d a E s t a c i ó n que hace c u a t r o 
a ñ o s d e j ó en d e p ó s i t o a su a m i g o 
T o m á s N ú ñ e z $517, s e g ú n rec ibo 
que exhibe . A l r e c l a m a r su d i n e r o , ^ 1 1 1 1 1 0 s ^ e m a s d e asuntos r e n 
N ú ñ e z se resis te a d e v o l v e r l o por - t l s t l c 0 * ^ de Problemas e c o n ó m i c o 
que , deb ido a l a m a l a s i t u a c i ó n del ^ el mismo Canc10-
pa is , t u v o necesidad de é l y l o gas- l J . N . A R A M B U R U . 
so iba a proceder a su b e n d i c i ó n e 
i n a u g u r a c i ó n . L o bend i jo n u e s t r o , 
cu ra p á r r o c o Pb ro . J o s é R. R o d r í - I jeSt t i ene lo I116 us te t l necesi ta . 
?nez, d e s p u é s d i r i g i ó s e a l a t r i b u n a 
r-llí l evan tada 9.1 afecto p r o n u n c i a n - I Í<PJ I A 7 A ÍIF A n A " 
do u n a bel la o r a c i ó n dedicada a la [1 L A / l ) U L l l l l U 
i n f a n c i a . I n m e d i a t a m e n t e c e l e b r ó s e ' » . n f - v mi. vbiv 
un misa de campa 
t? i«n d e v o c i ó n 
de cedro y de caoba con marquetería \ gados, 
y bronce, para sala, comedor y 
A b i e n que aho ra c u a l q u i e r p o l i - • 
del u n o po r c ien to de g r a n é x i t o ¡ Y chamantes, y en platino y b n l l a n -
on o t ros p a í s e s . Pero no se ha dicho ¡ tes. Surtido en oro y piala, de bolsi< 
que l a C o m i s i ó n c o n s u l t i v a e i n f o r - ¡ ] |o o con correa, para caballerv'). 
m a t i v a l a c o n s t i t u í a n , bajo l a d i rec- ¡ 
c i ó n de H o r d , Pazos, F a u r a . A r a - | 
¡zoza , V e r m a y , y u n deudo de l Pre - ! 
' s iden te Zayas, d o n J o s é ' M a i r í a : los 
m á s componentes p r á c t i c o s y serlos 
¡ q u e tenemos en e l D e p a r t a m e n t o de 
' H a c i e n d a P ú b l i c a . 
M U E B L E S 
I es e n s e ñ a r a ver lo bel lo en la N a t u 
| ra leza , a so rp rende r sus efectos es té-
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de E q u i p a - i t i cos y a rep resen ta r los t o m á n d o l o s 
como base que v i t a l i c e l a d e c o r a c i ó n , 
m a n t e n i e n d o a los f u t u r o s a r t i s t a s 
en p e r p e t u a c o n c a t e n a c i ó n con aque-
l l a y a r r ancando de e l l a la v i d a y l a ! l u j o s a s t apa s de t o l a . . . . 
f rescura de sus producc iones . E l A r - C I ^ A N O BE.RGERAC. T r a -^ v u v o . j_h . m 1 g i c o m e d i a en c i n c o ac tos y en 
E l ' l t í T u L A U i O L>iC H E R O E S . 
C a n a s y d o c u m e n t o s h i s t ó r i -
cos l íe A t o n i u ivlaceo, J u s é 
i l a r t í , M á x i m o ü ú i n e z , E ior 
C r o m b c t . E s t r a d a l ' a l^ i i a , A n -
t o n i o Z a m b r a n a , D i e g o Palacios 
y do o t r a s pe r sona i i dades cu-
banas C o n t i e n e in ic resan tes 
d a t o s b i o g r á f i c o s do A n t o n i o 
M a c e o . P r ó l o g o s de Gonza-
l o C a b r a l o s (.el recopi ladoc) 
J o s é E a t j ó y E . E o i n a z del 
C a s t i l l o . E s t e l i b r o es una 
o f r e n d a a M a r í a l á b r a l e s v i u -
da de Maceo , y s-i h a p u b l i -
cado s i n n i n g ú n f i n u t i l i t a r i o , 
p u e s e l p r o d u c t o ne to de ' su 
v e n t a se d e d i c a r á a l a e r e c c i ó n 
de u n m a u s o l e o en el Cemente-
t e r i o de S a n t i a g o úg Cuba 
s o b r e l a t u m b a ue M a r í a Ca-
b r a l c s . L 'u g r a n t u m o en r ú s -
t i c a «. . . . iv»?: 
O T R O S L I B R O S N U E V O S 
E N R I Q U E P I Ñ E Y R O , su v i d a y 
sus o b r a s , p o r e l doc to r A n -
t o n i o I r a i z o z y de V i l l a r . Un. 
t o m o en r ú s t i c a , cou graba-
d o s . . . 
D E C O R D O B A A A L C A Z A R -
Q U I V I R . T i p o s y paisaes de 
A n d a l u c í a ] y M a r r u e c o á , (1915* 
1921, p o r E d u a r d o Zamacois 
U n t o m o en r ú s t i c a 
F A R S A Y L I C E N C I A D E D A 
R E I N A C A S T I Z A , po r don Ra-
m ó n d e l V a l l e I n c l á n . U n tomo 
en r ú s t i c a , » 
P O R T F O D I O D E G A L I C I A . N a -
t u r a l e z a y A r t e . Pueblos , pa i -
sajes , m a r i n a s , f á b r i c a s , e d i f i -
c i o s M o n u m e n t o s y obras de 
a r t e . C u a d r o de c o s t u m b r e s , re^ 
t r a t o s , ote, eon interesantes 
n o t a s do v a r i o s e s c r i t o r e s re-
g i o n a l e s . U n t o m o en fol io , 
a p a i s a d o , de 28G p á g i n a s que 
r e p r o d u c e n o | a s t a n t a s fo to -
g r a f í a s de l a s be l lezas que en-
c i e r r a G a l i c i a encuade rnado en 
o.so 
) ñ a que f u é o í d a con M. de G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l f ^ ^ L ^ n t f Ura. a hay. ^ írerso d1, ^ m u n d % , Kol^a"n 7wm. <*• hace r de e l la l a fuen te i n m a n e n t e de> N u e v a c d i c i ó h e s p a ñ o l a , ü n to-
p o r iOS a l l í C O l l g r e - i 1 „ „ „ „ D r n d n r H r t n - t a l pí ni 1 0 ™ * ! ™ o en r ú s t i c a 
T e l é f o n o A - e 4 8 5 . V1 , na P ™ ^ 0 1 0 1 1 - t a l es el l e m a | p o s T I N - E l l I A S Colecci6n dc Diá 
a t i e m o í i d e y C í a . 
Correspondencia de Antilla 
p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
J u l i o 15 de 1 9 2 2 . 
L l e v o a las co lumnas de l D I A R I O 
DE L A M A R I N A el s i g u i e n t e a r t í c u -
;o de l es t imado colega " L e t r a s A n -
t i l l a n a s " , que p o r su i m p o r t a n c i a e 
i n t e r é s es d i g n o de p u b l i c a r s e en l a 
Prensa c a p i t a l i n a pa ra que los A l -
tos F u n c i o n a r i o s del G o b i e r n o pue-
dan darse cuen t a de l abandono e n 
que se t iene a esta p r o g r e s i s t a po -
b l a c i ó n y h a g a n a lgo p o r l i b r a r n o s 
de las gar ras de l d r a g ó n , como se 
puede dec i r de l M u n i c i p i o de H o l -
g u í n . E l a r t í c u l o dice a s í : 
P O B L A C I O N I M P O R T A N T E 
t anc ia como p o b l a c i ó n de segundo 
o rden . Y s i f u é r a m o s a ana l i za r 
pun tos , t en iendo en cuen t a que A n -
t i l l a no h a l l egado a l a docena de 
a ñ o s de haberse I n s t a l a d o y que 
H o l g u í n es uno de los pueb los mas 
a n t i g u o s de Cuba, d e t e n i é n d o n o s a 
observar nues t ro empu je de p r o g r e -
so c o n t i n u o , nosot ros somos m á s i m -
por t an te s que aque l . P r u e b a s : A n -
t i l l a cuen ta en su seno c o n l a her-
mosa y p in to re sca B a h í a de Ñ i p e , 
l a m á s g rande de l a R e p ú b l i c a y 
por ende, una b ien o r g a n i z a d a A d u a -
na, que ocupa en l a a c t u a l i d a d e l 
cua r to l u g a r en r e c a u d a c i ó n ; t i ene 
u n comerc io s ó l i d o y f l o r e c i e n t e ; 
I n d u s t r i a s , Sociedades de I n s t r u c -
c i ó n , Recreo y B e n é f i c o nc ia y u n a 
g r a n p o b l a c i ó n que se m u e v e a i m -
pulsos de sus moradores , quiones 
t r a b a j a n y h o n r a n e l l u g a r en que 
v i v e n . N u e s t r a s cal les , anchas y rec-
tas como las de las c iudades m o d e r -
nas nos hacen a p a r t a r de los ve tus -
tos pueblos que con menos dereceho 
que nosot ros t i enen su M u n i c i p i o . 
Con todo esto que a p u n t a m o s de l a ' 
p o b l a c i ó n de A n t i l l a , no i g n o r a d o j 
de las al tas esferas g u b e r n a m e n t a - ! 
les, nues t ro abandono como pueb lo I 
de los que l a b o r a n po r enal tecer l a j 
v i d a socia l , e c o n ó m i c a y p o l í t i c a de l | 
pais, ha l legado a l c o l m o en su ú l 
C o n c l u i d a la misa o c u p a r o n l a t r i -
buna en p r i m e r t é r m i n o , el j o v e n es-
t u d i a n t e s e ñ o r J o s é M . Gar r a s t azu 
que en p á r r a f o s b r i l l a n t e s t r a t ó de 
lo que s i g n i f i c a n los parques para 
las poblac iones desde el p u n t o de 
v l f t a de las ciencias m é d i c a y so-
O B R A P I A , 103-5, V P L A C I D O ( A l t i ^ o l ó S i c a : e n s a l z ó l a p e r s o n a l i d a d 
T R S B E R N A Z A ) N U M . 16w 
T E L F . ¿ ¿ O S * » 
c 5444 a l t 6 t - l l 
¿ a M A R C O 
P A R A S U T I T U L O ? 
Es , s i n r e p a r o a l g u n o , A n t i l l a . 
E l p rogreso que se a d v i e r t e cada 
-día en su p u e b l o es tes t igo feha-
c i e n t e y h a b l a con e locuencia d e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o soc ia l , c o m e r c i a l 
e i n d u s t r i a l de su p o b l a c i ó n , l o que 
d a derecho a tener su A y u n t a m i e n -
t o p r o p i o . A n t i l l a po r neg l i genc i a 
y poco c u m p l i m i e n t o de los L e g í s l a -
¡ d o r e s que se e r i g i e r o n sus defen-Itirao g r a d o , ¡ h a s t a nos da v e r g ü e ñ 
eores, cuando neces i t a ron de su c o o - i z a e s c r i b i r l o ! , A n t i l l a como u n a t e n - í 
p e r a c i ó n en los comicios p a r a e n c u m - i tado a la m o r a l , j u s t i c i a y e q u i d a d ! 
fcrarse y hacer mangas y capi ro tes no t i ene u n Juzgado n i s iqu ie ra d e ! 
de l a P a t r i a e n los a l t o s e s c a ñ o s de ¡ c u a r t a c a t e g o r í a donde poder acu- i 
l a s C á m a r a s , e s t á t o d a v í a c l a s i f i - i d i r con rap idez a cas t igar las d e s - i 
cado como B a r r i o , ba jo el t u t e l a j e v e r g ü e n z a s . Pa ra eevacuar c u a l q u i e r j 
d e l A y u n t a m i e n t o de H o l g u í n , que .asunto j u d i c i a l tenemos que m e t e r - ' 
l o menos que hace es c u m p l i r como jnos en el t r e n e i r a San Ped ro de ' 
l o h i c i e r a u n buen tutor, s ino que ¡ C a c o c u m , pe rde r dos d í a s en aquel i 
l o e s q u i l m a y exp lo ta a su gus to . I l uga r , que en i m p o r t a n c i a , puede 
' A n t i l l a , aunque se tenga c las i f i ca - ¡ c o m p a r a r s e con los b a r r i o s que cuen-
do como uno de los t a n t o s b a r r i o s ta A n t i l l a en su r a d i o de p o b l a c i ó n , 
q u e m a n e j a H o l g u í n , t i e n e i m p o r - ' c o m o po r e j emp lo . Pueb lo N u e v o ] 
con ías ESENCIAS 
Z á Ú d t . J O M S O N n « f i n a * - • • 
ESQHlSiTA PAHA EL BAflO Y EL PAGUELO, 
fig veota: DROGMIA JOBITO, Obispo 36, esquina a Agaiar. 
del A l c a l d e l i cenc iado L . F . B o l a 
ñ o s a cuya i n i c i a t i v a se debe e l que ! 
contemos con este p a r q u e y p o r ú l -
t i m o h izo e l p a n e g í r i c o de l Genera l 
J o s é M . B o l a ñ o s . con pl n o m b r e de l 
c u a i se han designado el P a r q u e y e l 
C u a r t e l . 
D e s p u é s o c u p ó l a t r i b u n a e l s e ñ o r 
E r r i q u e A r b e s u y p o r ú l t i m o e l se 
ñ o r C a m i l o M a i n l l u l e t . A m b o s ora-
dores se r e f i r i e r o n a las v i r t u d e s de1 
Genera l B o l a ñ o s . 
E l p u n d o n o r o s o m i l i t a r Jefe L o -
cal de l Des tacamento do la G u a r d i a 
R u r a l T e n i e n t e P i l a r Jorge o r g a n i -
zador del acto c.-lebrado en e l Cuar-
t o l , no con ten to con lo que h a b í a 
hecho t e r m i n ó po r of recernos u n su-
cu len to a l m u e r z o dond^j h a b í a n m á s 
do sesenta comensales. F u e r o n los 
j asistentes casi todos loa que a r r i b a 
• menc ionamos . H u b o d'oá b r i n d o s , uno 
j á»0. doc tor M . Castel lanos m u y j o 
¡copo y que p r o d u j o g r a n h i l a r i d a d y 
! ol o t r o del j o v e n J o s é M . Garras ta -
i zu qu ien t r a t ó de la bene f i c lo ra 
j a c t u a c i ó n d e l T e n i e n t e P i l a r J o r g e 
i f r e n t e a este Do?tacamento y t e r m i 
I n ó b r i n d a n d o po r el E j é r c i t o y po r 
I l a P a t r i a . 
P o r l á noche c e l e b r ü ? e u n g r a n -
dioso ba i le en la "Sociedad Colon ia 
E s p a ñ o l a " . Y asi t e r m i n ó f e l i z m e n -
I te este d í a de gra tos recuerdos . 
H o t e l T R O T C H A 
Calle 7a. y 2a., Vedado 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los baños de 
mar. 
P a u l 
S I L L A S D E V I E N Á 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
Modelos nuevos 
Precios reducidos 
De venta en 
de l a modes ta i n s t i t u c i ó n , que cu - j l o g o s en v e r s o , p o r T o r r e s del 
pie con a d m i r a b l e f i d e l i d a d . | A l a m o y A s e n j o . U n tomo, en 
E l s e ñ o r A l c á n t a r a t iene a l g u n o s I pohisVas ESCOGIDAS d é fe bü* 
Profesores A u x i l i a r e s ; algunos—-los, r r a s c j u i l l a M a l l a r i n o . U n tomo, 
m e j o r e s — s o n j ó v e n e s a lumnos de l a l en r ú s t i c a . • • • t• : ' " 
m i s m a Escue la que h a n d e s p u n t a d o ¡ ^ ^ ^ r d ^ a ^ ^ v í . ^ 
y a y que, s i n de ja r de segui r rec i - m o en r ú s t i c a 
h i endo las e n s e ñ a n z a s , , del s e ñ o r A l - Tx , r .m»c 
c á n t a r a , y de t r a b a j a r como a l u m n o s i novelas selectas 
e n las p r á c t i c a s m á s avanzadas, e j e r - i L A CASA solariega, po r En-
cer l a d i r e c c i ó n i n m e d i a t a de o t ros r i q u e B o r d e a u x . U n t o m o . . . 
g r u p o s y clases. Estos son los m á s ™ ^ l a ^ I S S S 
eficaces co laboradores suyos, po r C a r l o s N o r d m r n n . U n t o m o . . 
es tar m u y pene t rados de su o r i e n t a - MADAME crhysAntheme, 
c i ó n a r t í s t i c a y p e d a g ó g i c a . ¡ p ? ^ x ? l ^ r e G K F o s E n ¿ o ™ 
No hay n i n g u n a clase especial de! M a r g u e r i t t e . U n t'01110- ' ' ¡ 
" C o n c e p t o " n i de " H i s t o r i a de l A r - 1 la casa abandonada, por 
t e " , n i P ro fe so r n i g r u p o con t a l de - i M M a r y a n . u „ t o m o . 
n o m i n a c i ó n ; t ampoco hay c á t e d r a s i muNdo'por P a u l Bou rge t . 
" P a r a o i r " , n i s i qu i e r a se v e n b a n - ' U n ' t o m o . • 
eos n i as ientos p o r n i n g u n a p a r t e : 1 bisela. Condesa d e l i m p e r i o , 
los a l u m n o s , todos, e s t á n s i empre en! E " S e » i a Maru t t . u n to-
pleno t a l l e r , de lan te de sus atriles'isabee D É los' cabeleos 
pa ra d i b u j a r , p i n t a r o t a l l a » , o de D E O R O , p o r E u g e n i a M a r h t t . 
sus mesas pa ra m o d e l a r , o ante el p ^ p " ^ " 1 N o v e i ' a p o r "Franc isca 
h o r n o — s i e m p r e en p i e ; un t ipo acá - H e r r e r a y G a r r i d o . U n t o m o . . 
bado de l a Escuela de l T r a b a j o ; mas D O S I A , p o r H e n r y de QíevlUé 
no po r eso deja de haber^ de todo p ^ ^ ^ ^ n ^ a l i e r r e ' -
aque l lo , y de l a m a n e r a mas eficaz, , r t a d(3 p o n t - A v e s n e s , p o r Jorge 
m e d i a n t e l a p a l a b r a I l u s t r a d a , fe- o h m e t . U n t o m o . . . • 
c u n d a y c á l i d a , cua jada de c o n o c í - L I S E PLEURON, p o r J o r g e ou-
mien to s in te resantes y copiosos, y de chita o el̂ naúfragio de 
ideas i l u m i n a d o r a s del s e ñ o r A l c á n - la isla' ultima, po r Laf-
t á r a , la que v i e r t e , siempre; que l a c a d i o H e r r n . U n t-om<?-1 " ¡o 
. , , „ r T T P P T í N r A T' r ' t í í m c n t o de l ul ' irlu 
o c a s i ó n l o favorece, po r ent re los ^ e i c í n c í e D i m l t r i N e c h l u d o f f , 
g rupos de escolares, d i l u y e n d o datos p o r L e ó n T o l s t o y U n t o m o . . • 
amenos y v i v i d o s de l a H i c i o r i a de vileza. E n s a y o de n 0 ^ e 1 ^ , ^ : 
E s p a ñ a , o de l a H i s t o r i a de los pue- ^ ^ ^ ^ ^ antaf io £or* 
blos an t i guos , con m o t i v o do u n es car los A. M a r t í n e z F o r t ú n y 
t i l o a r q u i t e c t ó n i c o , o de una r e g i ó n P o y o . U n t o m o . 







Si n e c e s i t a m a r c o s p a r a su t í t u l o o 
F I E S T A S E N H O N O R D f i N Ú E S -
T R A P A T R O N A L A V I R G E N 
D E L < A R M E N 
N a r r a d o s los festejos de l 15, nos 
disponemos r e l a t a r los efec tuados 
en e l d í a de ayer 16. E l d í a amane-
c i ó h e r m o s í s i m o , l a n a t u r a l e z a pare-
ce que se pres taba a riue p u d i é r a -
mos en t rega rnos a l j ú b i l o in t enso 
o r e deseaba e x p e r i m e n t a r n u e s t r o 
e s p í r i t u pa ra c o n m e m o r a r a legre-
m e n t e e l d í a de nues t r a P a t r o n a 
la S a n t í s i m a V i r g e n de l C a r m e n . A s i 
s u c e d i ó : t u v i m o s u n d í a bend i to p l a -
cen te ro . 
A las 10 a.m. c e l e b r ó s e e n nues-
t r a P a r r o q u i a u n a so lemne misa can-
R O S 
A V E N I D A D E ¡ 1 A L I A N o . 9* 
p a r a sus f o t o r r a f l a s y c u a d r o s , no de je I l a ü a a toda o r q u e s t a ; l a nave del 
de v e r n u e s t r o s u r t i d o de j t e m p l o fué en e x t r e m o p e q u e ñ a pa-
mold-übas pistas ( r a contener a los numerosos devo-
G r a n d i o s a e x p o s i c i ó n de c u a d r o s , e n - ¡ tos de l a V i r g e n que i b a n a l l í á v i -
t r e e l lo s m u c h o s de I n d o l e c i e n t í f i c a , Hní.. /jp r p n r U r i a n n t r í h n + r, « o • 
p a r a c l í n i c a s , c o n s u l t o r i o s , e t c * t ren<?!rle in t n b Ü t O de can-
I no . L a o r a c i ó n sagrada es tuvo a car-
¡ go de u n sacerdote de la O r d e n de 
¡ lo? Franc i scanos . 
G - A L I A I í O 2 í U 3 t . 118 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s muy m ó d i c o , 
Ío presta esta C a s a con garan-
tía do Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, 6 , al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
F o y o . u n r o m o . . • • •• , ,,• 
i n a t u r a l , y que l lena e u n a ^ O r ^ A ^ O V E L A ^ E H O ^ - u b l i ^ 
| y una u n c i ó n por la H i s t o r i a y por I jA MAYOR CONQUISTA, por 
el A r t e que r e a l m e n t e s u b y u g a n . *ei c o r o n e l ignctus. Un tomo. • 
L a Escue la a sp i ra a ser y es, m á s LA H U E R F A N 1 T A . Noveleo, 
que u n mode lo c o r r i e n t e de o r g a n i - Bou\aetOS Un l o m o . • • •. • 
z a c i ó n docente , r egu lada , n u amblen-. IRRESPONSABLES. Î 1Sét?(r̂  
te de exci tac iones y de e s t í c u l o s , t r á ^ i c a s f1 T"0" ^ u o v a edi-
donde i m p e r a u n a g r a n l i b e r t a d , ca-|, d e l Mfttiu un 
si abso lu ta , donde la f o r m a ! grada- , t o m o -rrrr'AS 
c i ó n de los m o t i v o s y e jerc ic ios e s t á PARA ELLA Y PARA ^ L > ; 
s u b o r d i n a d a en m u c h o a l i n t e r é s , ! { i ' ^ ^ ^ ^ n piel • • • 
donde é s t e es el que d e t e r m i n a ho- -ĵ a 'cuerda de L O S D f ^ ñ ' 




r a n o s y p r o g r a m s 
les y donde se p r o c u r a , po r t o d o g . l o s ' U n t o m o . 
medios , p rovoca r l a l i b r n e x p a n s i ó n j j ^ e r í a C E B V A N T B S ^ d e ^ * 1 , ^ a 
de la v o c a c i ó n a r t í s t i c a , e l d e s a r r o l l o ' 
de l a p e r s o n a l i d a d y l a mani fes ta -
c i ó n del genio . 
V E I . O S O . G a l i a n o , 62. esqu 
N o p t m n o . A p a r t a d o 1115. T e l 
f o n o A-4958 , HaDana-
ind 2̂ íl * 
E L A R T E 
o a o o o o a a o a o o o o o a 
O E l D I A R I O D E 1 ^ ^ l A R I - O 
O N A lo encuen t r a <isted en O 
T e r m i n a d a t s t a ce romonia , nos O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la o 
A g e n c i a T R L J I L L O MARJN d i r i g i m o s po r i n v i t a c i ó n de n u e s t r o O R e p ú b l i c a . O i 
91 P I ji« 989SO » P á r r o c o Rdo P. J o s é K. R o d r í g u e a ' a O D D O O D O O O O O O O O a ' 
A l o s C o m e r c i a n t e s d e C a l z a d o 
i renta cn 
Todas la<í exis tencias de LA, ; i Casa C - K , se ponen a m afCI)ta 
m u y buenas c O n d i c l ó i t e s y c o m o forjas e l las son í l P 0 ^ n ̂  la cu" 
bles, espero i -o r ib i r de ustedes su p r o n t a y g r a t a vls-ta ' x 0 t 
ver Jes iiuc 
al 
n 
o b t e n d r á n buenos r e su l t ados . T a m b i é n p o d r á n 
m u e s t r a r i o s pa ra ©1 p r ó x i m o i n v i e r n o . 
L A C A S A O - K 
A G U I L A IUI 
ELEFONO 
xc 
DÍAR10 DE LA MARINA Julio 22 de 1922 PAGINA TRES 
f l Ñ I C A C A T O L I C A 
I» D I S P A R A T E S 
os ^Ca^oSl ,1^ en anteno-
sacerdotes 
icaf/e¿je a su 0 y a l m a , y 
ie^e en cuerp0 * una 
, norque n u e s t r o 
h]n e X p l ^ W a con t inenc i a 
^ I c l ^ a ^ t i del m a t r l m o -
Q ê m u j e r anda 
de l los tiene ?1 aue fun de las cosas 
solícito.rde hacer para 
^ ^ T i con^ario, el aue 
•^ ^ f a f a n a d o en las co-
í ^ k o ^ en como hade agra-
Í40 Pus0 -An ^o ' r ' la v i r g i n l -
f p ^ f m a n e c i e n d o s i empre 
S s ó l o P e . r S o t a m b i é n u n a 
" > ^ í u PrecuvBor v i r g e n 
^ e u , . « San Juan B a u t i s t a , 
pe ^ . e m p r e u n afecto espe-
r é 0 S S Evange l i s t a , por -
'testifica San A g u s t í n ' 
ce propaganda activa y eficaz de las 
doctrinas salvadoras de nuestro di 
cada, f u é la que d l ó o r i g e n a l s u m a cons idere p f e n d i d o p o r e l l a , noso t ros 
r i o . ' po r n o m b r e de / i l a G a b r i e l B lanco 
A h o r a b i e n , a l a H a b a n a nos l l e g ó D o b a l , somos e l a u t o r , s i n in sp l r a -
e l r u m o r de que c ie r tos e lementos c i ó n de persona h u m a n a a .guna . 
a n t i c a t ó l i c o s , b a c í a n a u t o r de l a N a d i e , como dec imos , l a onsidec-
C r ó n i c a " D o s d í a s en G u a n a j a y " . a ' r ó m a l a , s ino m u y b i e n , pero a lgu-
u n p r o m i n e n t e c a t ó l i c o de G u a n a j a y . I no que o l v i d ó nues t ras creencias, pre-
L a c o m p r o b a c i ó n de estos r u m o r e s , tende achacar la a u n c a t ó l i c o vecino 
v i n o Reden to r , hoy como s i empre i nos l l e v a r o n a Guana jay . F u i m o s da, de G u a n a j a y , y s i eso p ropa la , f a l t a 
X ^ l f c ' K l F A R A N D Ü I E R I A S 
(Boy-Scouls) 
abso lu t amen te necesarias. 
E l en tus iasmo r e l i g i o s o es santa-
mente contagioeo. Con man i f e s t ac io -
nes re l ig iosas de esta í n d o l e se con-
sigue que los ve rdade ros creyentes 
se a f iancen m á s y m á s en sus c reen-
cias re l ig iosas , que los vac i l an t e s 
L O S E S T R E N O S D E A N O C H E . " I i O P A S A D O , O C O N O D U I D O O 
G U A R D A D O " , C O M E D I A E N D O S A C T O S D E M A N U E L L I N A R E S 
R I V A 8 . 
v a n a l t e a t r o a hacer la d i g e s t i ó n , 
a p l a u d i ó l a ob ra y r i ó sus chis tes . 
i n c ó g n i t o . a la v e r d a d i estando equivocado. I m\ ^P^rauor o i í o y » c o u i 8 , no Casi t oda la obra teatral de D o n 
N o v i s i t a m o s a persona a l g u n a , pe- Hacemos é s t a s dec larac iones para 63 .f^P^mente un j o v e n que v i s t e M a n u e l L i n a r e s R ivas gira en t o r -
ro s í a lgunos c a f é s , y en u n o se ocu- e v i t a r sea nad ie b lanco de iras sec-' " " i í o r m e y fe de(i lca a da r largos, no de un solo eje cuyos son estos 
paban del sobrese imien to de l s u m a i t a r i a s que desdicen muy mal en una I f 00sofpor e l c a m p o : 68 mucl10 m á a j d o s polos lo pasado y l a raza. Pa-
r i ó p o r no aparecer r e s p o n s a b i l i d a a Colon ia E s p a ñ o l a , que e s t á n para ' ^ í ^ ^ . , ». ^ DOn ^ l 1 6 1 ' l a Vlda Parece ^ 
c o n t r a d e t e r m i n a d a persona en lo a f i anza r los lazos e sp i r i t ua l e s que a rJfÍ E x p l o r a d o r se esfuerza en h a - berse r e d u c i d o a dos p r o b l e m a s u m 
c u a l nos f e l i c i t a m o s , p o r c u e asi Cuba u n e n con E s p a ñ a , y el má3 ^ e h o m b r e , en t end ido por h o m b r e eos: los p l an teados p o r los Pre-
pasen a Ta c a t e g o r í a p r i v i l e g i a d a de queda a salvo de t o d a ' s o s p e c h a e l ^ i ^ l a R e l i g i ó n . ' i ^ X r * mlSm0 7 * l ^ ^ ' i ^ ^ " ' " ^ ^ r ^ l ^ ' S n n a l t 
Ltusia . tas y ^ ^ T í l l u Z ~ u V y l X Z * ^ ? ^ Y a s í ^ e s t i m a el Gob ie rno espaJ, ^ W ^ a d o r . ante todo, se des- feo* ^ ^ ^ ^ ¡deT/a r ' e t ^ f ^ u e ^ a T a ^ ta T u n 
í r ^ T f ^ X d i f ^ ¿ ^ / M p K e t l : ^ M ^ ó S ^ ^ ^ ^ ^ ^ bieTde? ' S « — — " - s t o b a ^ " , ¡ l e j a n a t i e r r a de p r o m i s i ó n , v a n t res 
y a ra p r á c U t a santa y s incera de dad e s p a ñ o l a es m u y q u e r i d a en v i r t u o s o y gabio P re l ado Diocesano | j i m o : el E x p l o r a d o r se m e j o r a has t a 
l a R e l i g i ó n . u u a n a j a y . n i - - M o n s e ñ o r M a n u e l K u i z por su l a b o r a l p u n t o de o lv ida r se de e í mismo, 
¡ C a t ó l i c o s habaneros ! ¿ Q u e r é i s r e - 1 m ^ ^ue l a « - o i o m a aeoe de a f i a n z a m i e n t o e s p i r i t u a l . . p a r a acud i r en ayuda de l i n f e l i z que 
cibir de nues t ro S e ñ o r Jesucr i s to l a i r e l l c l t a r se . ae que las a u t o n ü a d e s , ESi pueS) u n p r e l a d o , n o m b r a d o e s t é en p e l i g r o . 
p iadosa recompensa de a p ó s t o l e s ? | h a y a n actuado- | por v u e s t r o ' R e y . C a b a l l e r o de l a R t a l Hace unos meses en el pueb lo de 
A l i s t a o s a las f i l a s y a n u t r i d a s de i L o e x i g í a e l h o n o r y e l p r e s t i g i o y d i s t i n g u i d a O r d e n de I s a b e l la Ca- A r r o y o A r e n a s dos E x p l o r a d o r e s de 
los excurs ion i s tas a G u a n a j a y . I de l a Co lon ia E s p a ñ o l a , p a r a su sai- ' t ó i i c a . l i a T r o p a de l a H a b a n a , s a l v a r o n de 
¡ V a l i e n t e s c a t ó l i c o s de l a Haba - v a g u a r d i a , p o r cuan to s in esa a c t ú a - i j u n a m u e r t e segura , con r iesgo de su 
na ! ¡ A da r pruebas de vues t ro ar-1 c i ó n s i empre p o d í a a l g ú n m a l é v o l o Cuando vaya a v u e s t r a c^sa social ,] v ida , a v a r i a s personas, que ee en̂  
d ien te c a t o l i c i s m o ! ¡ A hacer p r o f e - ; d i f a m a r l a . ya no s ó l o r e c i b í s a l i l u s í r c P re l ado c o n t r a b a n ce lebrando l a f i es ta de Je-• 
s i ó n p ú b l i c a de los sacrosantos i d e a - 1 Como secuela, a g r e g a r o n , " l a C r ó - ' c u b a n o , P r í n c i p e de l a Igle¿ia Ca- s ú s Nazareno , en u n a casa de l pue-' 
les de v u e s t r a R e l i g i ó n , f o r m a n d o | n ica de m a r r a s la e s c r i b i ó u n cono ' 
en las n u t r i d a s f i l a s de p e r e g r i n o s j c ido " C a l a m b u c o " de a q u í y 
que el p r ó x i m o d í a 30 c o n f e s a r á n m ó con el p s e u d ó n i m o de 
v a l i e n t e m e n t e a C r i s t o en l a p i n t o - ¡ t ó l i c o " , que emplea el C r o n i s t a r e - i t ó l i c a . 
resca p o b l a c i ó n de G u a n a j a y ! | l i g ioso de l a MARINA, y a u n q u e d i - E s * u n g rande de v u e s t r a P e t r i a . ' Los dos E x p l o r a d o r e s , expon iendo 
L a e x c u r s i ó n , i n c l u y e n d o todos loa i Cen, que es tuvo presente en las! Causa l á s t i m a que u n a Co lon ia Eo . j sus . vi( ias se i n t r o d u j e r o n en e l i n -
f iestas . como no lo conozco, lo d o y i p a ñ o l a t a n f lo rec i en te como l a d c i t e r i o r 06 l a casa, rozando sus cuer-
p o r presente , pero é l no f u é el que I G u a n a j a y sea v í c t i m a de sectar ismos Pos con escombros y v igas que 
M A G D A " , C O M E D I A E X UTÍ A C -
T O D E D O N R A M O N S A N C H E Z 
V A R O N A 
A l a cabeza d e l e j é r c i t o de l i l i -
e s t renado ha t i e m p o en l a H a b a n a ¡o c u a t r o ( n o m á s ) escr i tores cu -
p o r l a c o m p a ñ í a de E m i l i o T h u i - ¡ b a ñ o s , cuyas obras se l e v a n t a n de 
11er, p a r e c í a m a r c a r e l p r i n c i p i o de esa plebeyez r a s t r e r a , de esa bufo-
una nueva e tapa en su v i d a l i t e r a - i n e r í a chabacana y de esa p u e r i l i -
r i a . " L i n a r e s R i v a s —pensaban t o - I dad de que adolece todo t e a t r o na-
d o s — enderezando su p r o d u c c i ó n ' c í e n t e . 
p o r u n c a m i n o nuevo , se a p a r t a de | U n o de esos "avanzados" 'es Ra-
sus dos obsesiones f u n d a m e n t a l e s i m ó n S á n c h e z V a r o n a . Es l á s t i m a 
que le h a n hecho i n c u r r i r en m o n ó - que el a u t o r de " E l O g r o " no pue-
tonas y odiosas r e p e t i c i o n e s " . da ded ica r todas, a b s o l u t a m e n t e to -
Pe ro no. E l c o m e d i ó g r a f o g a l l e - ' das sus ac t iv idades a l a escena, por 
gastos, solo cuesta 2 pesos. 
Las Mistas de i n s c r i p c i ó n e s t á n 
'eoiBO estaba v i r g e n cuanao | ab ie r tas en l a p o r t e r í a de los P . P. 
|APós 0« así p e r m a n e c i ó 8 i e m - : F ranc i scanos , A g u i a r 87 . 
L a s M a r í a s d e l S a g r a r l o . 
«estro S f ^ c i ó n por la v i r g i n i -
> P r e f en el d e i o os ten t^ l a 
V ^ t S a porque, los c i en -
^ P ^ ^ f uatro m i l escogidos 
lareata ¡ ^ e V o C á n t i c o , y que 
cantó1, el ^ va -
U N A V I S I T A D E I N C O G N I T O 
G U A N A J A Y 
r e d a c t ó " . i qUe ^ ¿ n o b l i g a d o a r e t i r a r s e a í e s 
Y a s a b í a m o s bas tante , y a s í . c u a n - ¡ vorosos c a t ó l i c o s , pero t a m b i é n en-
de nues t ros hombres se r e t i r a r o n | tus ias tas asociados, 
poco d e s p u é s , lo h a c í a m o s nosot ros i p o r Diog „ p0 r VUestra c a t ó l i c a 
hac ia l a - e s t a c i ó n , y m o m e n t o s de3-¡España> y por l a vene randa memo-
pues a la H a b a n a . i r i a de vues t rog c a t ó l i c o s padres y 
A h o r a b i e n : ¡ s e ñ o r e s vec inos de i por l a C r u z de l a V i c t o r i a , que guar-
a v i l l a dej G u a n a j a y ! i da como r e l i q u i a i n a p r e c i a b l e l a Ca 
¡ O s j u r o po r Dios , que nad ie m á ^ t e d r a l de Oviedo, deponed vues t ras 
*^'/oVvírgenes comu u . ^ ^ i i n c ó g n i t o , por estar r e l a c i o - ! ^ 6 y o ^a redac tado l a C r ó n i c a " D o s ! luchas, y un ios todos en paz y coa-
s0llt oi capítulo X I V de l A p o c a - . ^ i n v ( ¿ t i i ó u especial , ; G u a n a j a y " m que t ampoco co rd i a . D e j a d , expedientes de expul -
^ M, a T , „ , asfl q,ue a fec tando a n u e s t r a persona, 33: r e c i b í i n s p i r a c i ó n de n a d i e m á s QK* ¿ í ó n p o r causa en ios juzgados 
k ^ t o l de los &entilf ^ P i ^ f : q u i e r e hacer responsable f í l r a que: fel D í o s : ^ 6 ^ 0 Por tes t 'S0 de Cons ide rad que vues t ros salone 
IPP f i i é soltero, y aconse ja ^ v „ ^ „ * a . „x„ ~t~> I t a m i d e c l a r a c i ó n 
a «u9 t t a d o de v i d a a Jos de-
D í a s pasados v i s i t a m o s 
Cordero do qu ie ra que v a - j G u N u e s t r a v i s i t a fu 
tíos í  o ^ « s a n j guroso i c l t 0 ( r ^ 
, a los solteros y a l s viu-
hlfln para ellos p e rmane -
c i d o yo también lo h a g o . " 
^W?a Iscritum que fuese al-
io dl^Írtstol fuera de San Pedro . 
^ t l S S o dice que si que si 
P J / T g lo estaban, se separa-
í0 e,s mujeres d e s p u é s i e que 
í ^ ^ S s al apos to lado; e l 
® ín Pedro no c o n t i n u ó h a -
fJSade casado d e s p u é s de su 
,á0 a juzgar por lo que e l m i s -
"Bien ves que nosot ros he -
. ¿ d o n a d o todas las cosas y te 
¡0>af?ed?o no hubiese de jado a 
no ha t e n i d o l a m á s m í n i m a i n t r o - i , ' a " i l u c ^ i a i í l ^ 1 1 - , . i es taban rep le tos de p ú b l i c o , y las l u -
m i s i ó n en e l lo Como t ampoco nad ie r e t d a c t a es i Ces se apagan, y unos d i c e n : f u é i n -
H a g a m o s b r e v í s i m a h i s t e r i a . t a C r ^ i c a C a t ó l i c a . L o que en e l l a ; t e n c i o n a l por estos y o t r o s antece-
F u i m o s c o m i s i o n a d o pa ra repr3-^e Pub l l ca noso t ros somos loa que l o j d e n t e s . O t ros a f i r m a n , fue casua l , 
sen ta r a l D I A R I O D E L A M A R I N A i f a cemos . i U n d i a r I o recoge estas vers iones , y 
en las f ies tas c í v i c o - r e l i g i o s a s cele-! ^ . P o r ^ g r a c i a s sean dadas a | u n a celosa a u t o r i d a d , que xo lee en 
b r a d a « p o r el Coleg io " L u z Caba i 1 0 8 , nos bas tamos p a r a t r a z a r ; c u m p l i m i e n t o de su deber, i nves t i ga , 
l l e r o " ! en e l a n i v e r s a r i o de su fun-1 c " ^ 1 6 1 " d e s c r i p c i ó n de u n a f i e s t a l L o s hechos f u e r o n los que t r a j e -
d a c j ó n i u o t r o suceso s m ayuna a jena . r o n l a i n t e r v e n c i ó n de l a -Tusticia, 3 
E s t a b a ' s e ñ a l a d a en el p rograma^ Cuaudo es d i f í c i l p o r lo d e l i c a d v i a que vosot ros d e b é i s d é estarU* 
de festejos u n a so lemne V e l a d a en ° po r ^ g r a n d i o s i d a d , e levo a l S*-¡ m u y reconocidos , por cuan to su m . 
los salones de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a ' 1 1 0 ! ; ^sÍa P a g a n a : _ t e r v e n c i ó n p r o b ó que la c o i o m a Ec-
cuyas luces se a p a g a r o n m o m e n t o s ! , ¡ S e ñ o r . Dios m í o , f uen t e de to - p a ñ o l a no t e n í a a r t e n i pa r t e en que 
antes de d a r comienzo l a m i s m a . i d a s a b i d u r í a i n s p í r a m e , no po r m í , las luces se h u b i e r a n apagado en 
A l suceder esto exclamacienes ver-! ?m0 Por, t u Ig l e s i a o p o r tales o c u a - i s u casa socia l cuando é s t a se haha 
t i das a n u e s t r o l a d o , nos o b l i g a r o n ; l e s de tus ' i b a c o n c u r r i d í s i m a , p u d i e n d o 
en c u m p l i m i e n t o de n u e s t r o deber a I n t e r p o n g o e l va l ioso poder de M a . | ocasionado p á n i c o , y con 
a v e r i g u a r s i el hecho era casual ü; r í a , y u n beso a l C r u c i f i j o que pre-! gracias . 
side nues t r a mesa de t rabazo , recor- Pe ro aunque n o 
haber 
e l lo des-
se tornase m á s - . nara seguir a Jesús, n o ha -m Lian con ve rdad a l d e c i r : 1 i n t e n c i o n a d o . 
^ Endonado todas las c o - j De todo lo ac tuado d imos cuenta1 dando las pa labras de T o m á s de que como u n a d e s a t e n c i ó n p. la so-
ímv nMtro Salvador, a l e n u m e - I a nues t ros lectores en u n a C r ó n i c a , ! A q u l n o , s e ñ a l a n d o a l C r u c i f i j o : A q i i i | c iedad guanajayense , e r a oa-stanoe 
" i ediatamente d e s p u é s todas que t i t u l a m o s "Dos d í a s on Guana-1 e s t á l a f u e n t e de m i s a f n í l u r í a . Y • pa ra que si l a a u t o r i d a d j i o J i u b i e i á 
cosas queridas, cuyo abandono famora El m e r e c e r í a p r e m i o , m -
Lala esposa entre el las 
ton Pablo declara que " u n Obispo 
¿!ser sobrio, jus to , santo y c o n t i -
la" Y en su carta a T i m o t e o , a 
había consagrado Obispo le d i -
í "Has de ser dechado de los f ie -
[,, en la caridad, en l a fe , e n la 
itidad". , ,. 
Y en otro lugar enumera l a cas t i -
í entre las v i r tudes que deben 
al ministro c r i s t i a n o : " P o r -
bnos en tod̂ s las cosas como de-
portarse, los m in i s t ro s de Dios , 
imucha paciencia. . . con pu reza . " 
iinque nuestro S a l v a ú o r no pres-
íltó expresamente el ce l iba to , lo 
Emendaron tanto E l como sus 
, con la pa labra y e l e j e m -
i, que la Iglesia ha c r e í d o f u e r a de-
. imponerlo como ley. 
•la disciplina de la I g l e s i a h a t e n i -
complimiento desde el p r i n c i p i o 
la probibícién hecha a los sacerdo-
. de casarse después de su o rdena -
|l San Jerónimo dice, que " loa 
1, los sacerdotes y los d i á c o -
kson elegidos de en t re los v í r g e -
ko los viudos, o por l o menos e l los 
panecen perpetuamente castos 
de su e l e v a c i ó n a l sacerdo-
Jovinio se expresa asi: ( ' A d -
con verdad que e l Obispo n o 
llegar a ser padre de f a m i l i a 
is que entra el E p i s c o p a d o ; 
J si tal hiciese no s e r í a cons i -
pdo como marido s ino adultero, 
timbién dice: " Q u é h a g a n t a m -
fei como las Iglesias de O r i e n t e , de 
y de la Sede A p o s t ó l i c a , que 
sus ministros de e n t r e los 
«{enes o los viudos, o s i son casa-
te cesan de v i v i r con sus esposas." 
Jaa Epifanio m a n i f i e s t a que 
«olen lleva vida de casado no puede 
admitido por l a Ig l e s i a e n t r e l o s 
ôdos, ios sacerdotes, los obisnos . 
los subdiáconos." 
&mo de entre los so l teros se c o n -
Jpban pocos a l sacerdocio en los 
"jeros tiempos de l a I g l e s i a , é s t a 
pitia que los casados t omasen ó r -
Pero a c o n d i c i ó n , c o m o lo en-
los cánones de que v i v i e s e n se-
%ació6 SUS esposas d e s P u é s de l a 
Todo lo cual prueba que e l c e l i b a t o 
J » sacerdotes viene desde los p r i -
^saCerdotes de la Iglesia) loa 
y que por l o t a n t o que es 
'simo dispara te , dec i r que 
j a y " . ; n u n c a nos f a l l ó , s iempre nos s a c ó , y ! i n t e r v e n i d o , voso t ros m i s m o s ¡o 
P u b l i c a d a ocho d í a s d e s p u é s , p o r i esperamos c o n f i a d a m e n t e , nes s e g u í - j h u b i e r a s s o l i c i t a d o , po rque l o e x i g í a 
l a g r a v e d a d que e n t r a ñ a b a n a l g u n a s ! 1 ^ sacando de l a to l l ade ro . . v u e s t r a c o n d i c i ó n de h i j o ^ de Es-
de las man i fe s t ac iones hechas a l Cro- i Y os d igo c o n toda s i n c e - i d a d , quej p a ñ a , l a n a c i ó u cabal leresca po r ex-
n i s t a . con e l f i n de ana l i za r l a s c o n ' m u c h a s veces, r edac tada la C r ó n i c a , ; ce lencia . 
t i e m p o y en sus m á s m í n i m o s deta- a l r epasa r l a p a r a c o r r e g i r lo escr i - i Paz y u n i ó n os deseo con_ todo al 
l ies, d i ó p o r r e s u l t a d o que e l d i g n í - t o . no puedo menos de m i r ?r e l C r u - j f e r v o r de m i c o r a z ó n , y alcvefior pid:> 
s imo Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de c i f i j o y t r i b u t a r l e g rac ias . , que l a Co lon i a E s p a ñ o l a de Guana 
Guana jay . in ic iase u n a causa p a r ^ A s í , pues, c a t ó l i c o s , i n d i f e r e n t e s o!-Íay. sea e l lazo de u n i ó n en t re t o . 
a v e r i g u a r s i h a b í a o no ü e i n o en a1.! a n t i c a t ó l i c o s , no a c h a q u é i s a n a d i e j d o s e s p a ñ o l e s que a l i i b a b i t a n , 
hecho I n d i c a d o , u n i é n d o s e u n n ú m a l a p a t e r n i d a d de l a C r ó n i c a expresa- sin d i s t i n c i ó n de ideas p o l í t i c a s o r e -
ro de l D I A R I O a los autos , puesto da, la, cua l f u é u n á n i m e m e n t e e lo- i i igiosas-
que l a r e l a c i ó n p o r nosot ros p u b l i g i a d j , pero s i hay a l g u n o que sel U N C A T O L I C O . 
se d e s p r e n d í a n de l techo, y d e s p u é s 
de exponer sus v idas l o g r a r o n sa lva r 
a lgunas personas. T o d a l a prensa , 
u n á n i m e m e n t e h a b l ó de los p e q u e ñ o s 
h é r o e s . 
E l E x p l o r a d o r , no eolo def iende 
a l p r ó j i m o , s ino t a m b i ' é n a los a n i -
males y a las p l an tas . 
E l a r t i s t a , e l c i e n t í f i c o , a l a r t í f i c e , 
e l obrero se f o r m a n u n i d e a l y ha-
cia é l ee d i r i j e n cons t an t emen te y a s í 
l l e g a n a t r i u n f a r ; s i n este M e a l no 
o b t e n d r í a n r e su l t ado a l g u n o . 
Si los E x p l o r a d o r e s no t u v i e r a n 
o t r o i d e a l que e l hacer l o que los 
ociosos, pasar e l t i e m p o en los f r o n -
tones, en e l cas ino o en c u a l q u i e r o t r o 
c e n t r o de d e s m o r a l i z a c i ó n , entonces 
en l u g a r de ser cons t ruc to res , s e r í a n 
des t ruc to res de su P a t r i a . 
Si no a m b i c i o n a n cosas me jo re s y 
m á s e levadas; s i no d i ' cen ,s iempre l a 
v e r d a d , a u n q u e sea en c o n t r a de sus 
in tereses ; s i no son hombres de b i e n , 
honrados , amantes de t odo o l b e l l o 
dfesde ' t o d o s los p u n t o s de v i s t a , no 
p o d r í a n ser " E x p l o r a d o r " y entonces 
s e g u i r í a n s iendo i n c u l t o s como l a ma-
y o r í a de l a j u v e n t u d , que d e r r o c h a su 
t i e m p o en las esquinas, m o l e s t a n d o 
a las damas y b u r l á n d o s e de los an-
cianos. 
E l So ldado , que j u r a l a b a n d e r a y 
no ve en e l l a m á s que u n pedazo de 
p e r c a l i n a y no e l e m b l e m a de l a Pa-
t r i a , s e r á s i empre cobarde . 
A l a P a t r i a hemos de a m a r l a , n o 
bus to a l i e n t o t r á g i c o , suma de l a i nada t i e n e n que e n v i d i a r a las de 
p o t e n c i a r e a l i s t a de " T i e i ' r a B a - ! a lgunos c o m e d i ó g r a f o s de a l l e n d e 
j a " , de l h i e r a t i s m o a l u c i n a n t e de l í o s mares . 
" L a f i g l i a d i J o r i o " y de esa supers : E n R a m ó n S á n c h e z V a r o n a , re-
t i c i ó n ances t r a l que p a l p i t a en casi ' s a l t a sobre todo u n aprec iab le don , 
t odo e l t e a t r o de V a l l e I n c l á á n , L i - 1 que no suele poseer l a mayoY par-
nares R i v a s h a v u e l t o a las anda - i te de nues t ros l i t e r a t o s , sean o no 
das. Su ob ra " L o pasado, o c o n c l u í - 1 c o m e d ó g r a f o s . M e r e f i e ro a l sen t i -
do o g u a r d a d o " , es t renada ano- do de e q u i l i b r i o , esto es, a esa p r o -
che en " P a y r e t " y acogida con f r i a l p o r c i o n a l i d a d en los e lementos , que 
dad p o r l a c r í t i c a e s p a ñ o l a , se a jus - ¡ i m p r i m e grac ia y e legancia h e l é n i -
t a a los mo ldes c l á s i c o s de l a u t o r jca a las creaciones del i n t e l e c t o , 
de " E l a b o l e n g o " y a u n puede de- ; E n t a n t o que m u c h o s au to res cu -
cirse que aque l los le v i e n e n anchos. I b a ñ o s p o r que re r beber a c h o r r o s 
Cuando era de creerse que el co- l a r e a l i d a d , t r a g a n b a r r o y pod re 
m e d i ó g r a f o y a c a d é m i c o a b r i r í a ! con sus bocazas insaciables , u o t ros , 
nuevos h o r i z o n t e s a su a c t i v i d a d l i - ¡ p o r q u e r e r r e v i v i r u n " i d e a l i s m o " 
t e r a r i a , le vemos rep lega r se a s í ¡o m á s b i e n " r o m a n t i c i s m o " t r a sno -
m i s m o , l e v a n t a n d o u n d i q u e a su |Chado, f l o t a n en u n a a t m ó s f e r a f i e -
e v o l u c i ó n , e s t a n c á n d o s e , en una pa - I t i c i a y en ra rec ida . S á n c h e z V a r o n a 
l a b r a . sabe sopesar los e lementos r ea l i s -
L i n a r e s R i v a s necesi ta r enovarse , t tas e idea l i s t a s que i n t e g r a n l a o b r a 
d a r a l a escena f i g u r a s nuevas y no |de a r t e , p a r a p r e s t a r l e p r o p o r c i ó n 
esa r e t a h i l a de personajes despega- ¡y a r m o n í a . P o n d e r a r los v a l ó r e s : 
dos d i n t i n t a m e n t e s e g ú n los casos. |he a h í a lo que se reduce l a f ó r m u -
Ese c a r n a v a l e s c é n i c o q u i z á enga- j l a de l c las ic i smo, en c o n t r a p o s i c i ó n 
ñ e a l espectador f r i v o l o que encan i - (a lo que E u g e n i o D ' Ors l l a m a " e l 
j a e l a r t e t e a t r a l has ta r e d u c i r l o a ' a r t e i n t e r j e c c i o n a l de los r o m á n t i -
l a c a t e g o r í a de mero e n t r e t e n i m i e n ;cos". E n este sen t ido , S á n c h e z V a r o 
to , no a l obse rvador m e d i a n o que ;na es u n h á b i l p o n d e r a d o r y de 
m i r a a t r a v é s de la e p i d e r m i s de i a h í que se observe en sus obras 
las cosas. ¿esa s i m e t r í a y esa o r d e n a c i ó n que 
¿ Q u é a ñ a d e l a c o m e d i a de a n o - ¡ a 1 a r t e g r i ego debe l a l i t e r a t u r a 
che a l a p r o d u c c i ó n de l d r a m a t u r - I m o d e r n a . 
go ga l l ego? | " M a g d a " es l o que p u d i e r a 11a-
N i u n á p i c e . ¡ m a r , empleando u n t é r m i n o en bo-
Pprn >iqv m ó c t j- ' ga , u n a comedia " b i e n " . Se t r a t a x^ero nay mas a u n . L a comed ia ° „ 
cuyo t í t u l o c u r s i no q u i e r o r e p e t i r 
L O S D U E A U T O M O V I L E S : 
A P A R A T O R E - E V A P O R A B O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
de u n a o b r a senc i l l a , ingen iosa , pe-
r o de i n g e n i o l e g í t i m o , no a d u l t e r a -
da con chacotas y chistes de m a l a 
ley . Y hay a d e m á s en e l l a observa-
c i ó n , s á t i r a soc ia l y , sobre t odo , 
sabrosos discreteos de d i á l o g o s , es-
c r i t o s con es t i lo p u l c r o , á t i c o y 
exento de esos p r o s a í s m o s plebeyos 
que t a n t o a b u n d a n en n u e s t r a e x i -
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
m a que e s c r i b i ó " E l a b o l e n g o " y • - ^ asUnto ^ ^ comedia se re-
" C r i s t o b a l ó n " . Con u n a sun to bala-•QUCe a POn/r de re l ieVe 7 ^ a t i n z a r 
rtf nnn c e +,-™ * aauuLu ud.Ld, g a caza ^Q m u j e r e s casadas que 
d i , con sus t i pos e ternos m v a n a - i s u e l e i l e m p r e n d e r c ier tos h o m b r e s , 
| a fanosos de a v e n t u r a s ga l an t e s y 
no s ó l o no a ñ a d e , s ino que res ta 
bas tan te a l a p r o d u c c i ó n de L i n a -
hac iendo l a g u e r r a con ansi<as de ma- ^ f ^ " 68 u " s imPle cero que en 
t a r a los que no n a c i e r o n donde n o S o - ! ^ d a a l t e r a e l r e s u l t a d o y a o b t e n i -
t ros v i m o s l a luz , s ino e n g r a n d e c i é n - | d o . ' es u?a n e g a t i v a que d i s -
do la sobre los o t ros p a í s e s . A s í se | mi .nuye los a l o r e s p o s i t i v o s p r e -
vence y a s í s i n d e r r a m a r sangre , hon-1 e x i J t e i \ : e s - , . a , 
r amos a n u e s t r a P a t r i a . K v \ i Creer que t a l 'gua 
Con estas declaraciones Pueden ^ ^ f ^ J ^ E i a sun to c 
f o r m a r s e u n a idea , las personas que 
se i n t e r e s a n en conocer los f ines de 
l a I n s t i t u c i ó n de E x p l o r a d o r e s C u -
banos ( B o y - S c o u t s ) . 
N é s t o r N . de A r m a s -
con sus t i pos 
bles, con a r t i f i c i o s o s recursos i n -
? Í f ^ d t ^ ^ i r r educ t i b l e s , , a l parecer , 
chis tes t r a í d o s po r los cabel los , de l m a t r i m o n i o 
m a T o ^ u e 6 3 ^ 1 5 ^ 0 ^ 61 c h l f % P o r i So^re es^e ¿ r e v é asunto e s t á cons 
r ^ r a A „ t l ^ e ? ? r A ° b ! e d ^ - ! t r u í d a l a obra , e n l a c u a l las pe-
te p a r a D o n M a n u e l ; l a comedia de q u e ñ a s imper fecc iones que p u d i e r a 
f^Jífr ? 1 ! i r e ^ e sc r i t a ' f r a n c a m e n - haber v i e n e n a ser como l u n a r e s d i . 
te , p o r u n p r i n c i p i a n t e . 
L o s actores p u s i e r o n todo su e m -
p e ñ o en l a i n t e r p r e t a c i ó n .Se d i s -
^ B A u L B I S ' ^ P R I V I L E G I O D E 
P A T E N T A D O E L 
I N V E N C I O N 
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introd 
«15, ujo en la i g l e s i a e l a ñ o 
tertlT que 1111130 a l g u n a rel-aja-
^ la disciplina en f a v o r de u n a 
«ental l eacerdotes de l a I g l e s i a 
iu ' a los Que se p e r m i t í a v i v i r 
lío "s esPoí*is. s i las h a b í a n a d q u i -
Üíto a i de 6U O r d e n a c i ó n ; pe ro 
Ccidenf ?S sacerdotes de l a I g l e s i a 
'lea nr vumo a los de l a O r i e n t a l 
llDn¿r¿ ía coutraer n T a t r i m o n i o 
X e f í f ordeila(ios. Y es i m p o r t a n -
son t!" ^ los sacerdotes so l t e -
fiebio m á s es t imados P01* 
que los casados. Puede cas dp í ' 15egarse que en c i e r t a s 
^C J! h ls tor ia de l a Ig l e s i a , es-
f"! sociaipo ln d i o d o s de d e s ó r d e -
\ cehw ' hu,bo casos de v i o l a c i ó n 
fclacionj, . e c l e s i á s t i c o ; pero les 
•«sean L Una ley ' Por r epe t idas 
la'lev SOn evidencia de <iue n o 
Toí ds i * t íuarido pudo ser o i d a 
•a defemt T65^' esta l a l e v a n t ó 
íí4otal. r ley de l a c a s t i dad 
alendo a0ínpletaremos 
esto, res-
^ C u r ^ ^ a u S i § u l e n t e o b j e c c i o n : 
^ es c ^ t ? .er ían casarse. E l ce . 
c<*trar io a i a n a t u r a l e z a . 
^ ^ l O N " E U C A R I S T I C A A G U A -
« A J A Y 
}*' el día ^ " a d o y a p rofusa-
3uio 86 S ^0 del Presente mes 
Üibs , r ea l i za r con el fa-
f^tica a r,na magna exaure ion 
hay tT Guanajay 
ttaa«ia deftSÍclad de ponde ra r la 
de eJÍ. ^ a ^ i f e s t a c i ones re-
r MedL ndcle- E110 sa l t a a 
^ ^menQtUte, ^ a s , se t r i b u t a 
.̂.Señor di , 31 Rey de los Re-
í ?uesa PÚM ?! que d o m i n a n . s é 
rBel^08o¿ ^ ^ f ^ t e h a c i é n d o s e 
^ q u e Él ^an . i f a t a n t e s acreedo- i 
9a ante ' f ^ ^ u Promesa, los 
0 €l í5- CelesUal. Se ha-
V e n d e m o s A L C O H O L 
Para nuestro aparato a 
1 6 C T S . G A L O N 
Con este aparato en los au-
íomóviles, camiones, tracto-
res, etc., etc., se garantiza: 
1. —Perfecto arranque en 
frío. 
2. — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 40 
grados Cartier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3. —Economía en el consu-
mo. 
4. —Marcha lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5. —Lubricación perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin variar el sistema 
que tenga cada máquina. 
6. —Completa eliminación 
de toda oxidación o corro-
sión en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
G . M . U N O A Y C a . 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares que 
más tarde se anunciará por 
los periódicos y en la misma 
casa de Vapor, 43 . 
t i n g u i e r o n A n t o n i a A r é v a l o y So-
r i a n o Viosca . Es t e ú l t i m o , l u c h a n d o 
h e r ó i c a m e n t e con u n a a f o n í a que 
le ocasiona no pocos esfuerzos pa-
r a l a e m i s i ó n de l a voz. 
E l p ú b l i c o , compues to a l parecer 
p o r esos espectadores f r i v o l o s que 
m i n u t o s en u n r o s t r o be l lo . 
| A n t o n i a A r é v a l o v o l v i ó a l u c i r 
sus r eve lan tes cualidades- de ac t r i z , 
i n t e t rpe r t ando a t i n a d a m e n t e e l pa-
pe l de l a p r o t a g o n i s t a . Merece t a m -
b i é n e logios l a a c t u a c i ó n de los 
s e ñ o r e s Viosca y T e ó f i l o H e r n á n -
dez. 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . — C o m -
p a ñ í a de L u i s E c h a i d e . " L a Ch ica 
d e l G a t o " , de A r n i c h e s . 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de A r é v a l o 
V i o s c a : " E l L a d r ó n " , de B e r n s t e i n . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de M . N o r i e -
ga : " L a s Corsar ias , " L a s M u s a s 
L a t i n a s " , " E l p a í s de h a d a s " y ' L a 
t i e r r a de l S o l . " 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
A . Pous. E n p r i m e r a t a n d a senc i -
l l a " L a s vacas f l acas" . E n segun-
da doble " L a H a b a n a e n e l t ango y 
" L o s cubanos en M a r r u e c o s " . 
C I N E S . 
Capi tol io .— 
" L o s c u a t r o 
l i p s i s . 
- A las 5 1|4 y 9 1|2. 
j i ne t e s de l a A p o c a -
C a m p o a m o r . — A las 5 1|4 y 9 1|2 
' E l a l m a de R a f a e l " . 
F a u s t o . — A 
r i o d o r a d o " . 
V e r d u n . — A 
de D u r e n a l . " 
las 5 y 9 314: " L i -
las 9 " L a venganza 
R i a l t o . — A las 5 
" M á s que l a l e y . " 
114 y 9 314. 
I m p e r i o : — A las 9. 
r io s de l c i rco B e n e " . 
" L o s m i s t e -
O l i m p i c . — A las 5 
" C u p i d o i n c ó g n i t o " . 
114 y 9 112; 
N e p t u n o . — A las 
l i z ó n " . N 
9 114: " E l po-
I n g l a t e r r a . — A , 
" E l Z o r r o " . 
las 5 1|4 y 9: 
M a x i m . — » A las 7 1|2. " L o s m i s -
t e r io s de l c i rco M a r r e " . 
T r l a n o n . — A las 5 1|4 y 9 1|4: 
" C o n f i a d en v u e s t r a c o s t i l l a " . 
W i l s o n . — " E l r í o de los i d i l i o s " 
L i r a . — " S a l y p i m i e n t a " . 
D E B E J U C A L DE SAN GERMAN 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
J u l i o 18. 
Nos complacemos h o y en f e l i c i t a r 
m u y e fus ivamen te a las d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s Consuelo C e r r a , O n e l i a Es -
p inosa y A n t o n i a O l l e r . que e l d í a 
12 de l a c t u a l f u e r o n ca l i f i cadas c o n 
notas de Sobresa l ien te en sus es tu -
dios de 6o. 5o. y 4o. a ñ o respec-
t i v a m e n t e , de solfeo y p i a n o ; a s í co-
m o a las es tudiosas s e ñ o r i t a s R o -
sar io y A m é r i c a A r g i l a g o s y A r t i g a s 
y C a r m e n A r t i g a s de l o . y 2 o. a ñ o , 
/ residentes e n L a S a l u d ; s i n o l v i d a r 
a J u l i e t a R o d r í g u e z de nues t ro pa-
t i o que e x a m i n ó y a p r o b ó d ichos 
a ñ o s , y cuyos es tudios f u e r o n a p r o -
bados en e l Conse rva to r i o de l s e ñ o r 
H u b e r t de B l a n c k , an te r espe tab le 
concurso de profesores . 
E s t a c o n s t e l a c i ó n de es t re l las que 
p r o m e t e n é x i t o s en e l d i v i n o a r t e 
a l que con i n s p i r a c i ó n se consag ran , 
se h a l l a ba jo l a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a 
de la s e ñ o r i t a Rosa Sote lo , que ha 
es tablecido en esta c i u d a d su acade-
m i a y a su p e r i c i a l compe tenc ia , a c u -
d e n cuan tos desean hacer de ten idos 
es tudios musica les . 
L a Sr ta . Sotelo es a r t i s t a de v e -
ras . Se h a pues to m u y de r e l i e v e en 
cuantas f e s t iv idades se h a n o r g a n i -
zado en B e j u c a l , t o m a n d o m u y p r i n -
c i p a l p a r t i c i p a c i ó n en los n ú m e r o s 
de can to y m ú s i c a . Su generoso c o n -
curso h a estado s i e m p r e a l s e r v i c i o 
en todos los m o m e n t o s y aunque nos 
expongamos a h e r i r su r econoc ida 
Julio 14. 
L o s vecinos de este p u e b l o h a n 
v i s t o con desagrado que se h a y a p ro-
ced ido a l t r a s l a d o de los d i g n í s i m o s 
m i e m b r o s de l E j é r c i t o N a c i o n a l Ca-
bo Ra fae l Cha le C o r d o v í y soldado 
A n t o n i o S u n a r r o V e l á z q u e z , puesto 
que gracias a su a c t i v i d a d y celo, 
f u e r o n perseguidos y e x t e r m i n a d o s 
los j ugadores , gente de ma lean te , l a -
d rones y e lementos de v i d a dudosa 
que t e n í a n p e r t u r b a d a la t r a n q u i l i -
d a d d e l v e c i n d a r i f í con sus e s c á n -
dalos. 
L a a u t o r i d a d m u n i c i p a l que d e b í a 
vo la r por el sosiego y l a m o r a l i d a d , 
se m u e s t r a e n e x t r e m o despreocupa-
da y p o r e l lo nos t ememos que, f a l -
t a n d o l a p a r e j a de m i e m b r o s d e l 
E j é r c i t o a que nos hemos r e f e r i d o , 
v u e l v a n a s en t a r sus rea les en este 
pueb lo , las gentes p e r t u r b a d o r a s . 
Rogamos e n c a r e c i d a m e n t e a l C a p i -
t á n d e l E s c u a d r ó n n ú m e r o catorce , 
s e ñ o r L e o p o l d o G a r c í a , que r e s t i t u -
y a a sus cargos a ios s e ñ o r e s Chale 
y S u n a r r o , que tantas g a r a n t í a s nos 
of recen . 
E l Cor re sponsa l . 
m o d e s t i a con esta p u b l i c a c i ó n , nos 
parece u n e l e m e n t a l deber t r i b u t á r -
sela, a n i m á n d o l a por sus m é r i t o s , y 
p o r l a ob ra de c u l t u r a que su va -
l iosa academia pres ta a l a sociedad 
b e j u c a l e ñ a . 
E l Cor re sponsa l . 
? M M A CUATRO .u:U ÜL LA iVlAlUn -uuü tíe 
H A B A N E R A S 
EN E L TENNIS 
CELEBRANDO UNA VICTORIA 
P a r a los remecos. 
L o s v i c to r io sos de las regatas . 
E n h o n o r de e l los , y p a r a e n t r e -
gar les los p r e m i o s cor respond ien tes , 
se c e l e b r ó en el V e d a d o T e n n n i s 
C l u b l a f ies ta de ayer . 
F i e s t a de l a t a rde , a n i m a d a , es-
p l e n d i d í s i m a , c o n e l ba i l e como fac-
t o r p r i n c i p a l . 
E n sus comienzos , a l l á a las seis, 
se p r o c e d i ó a l a d i s t r i b u c i ó n de d i -
chos p remios . 
F u é en p l ena sala, en e l l u g a r que 
se h a b í a d i spues to a l ob je to , donde 
se a d m i r a b a n , ag rupados sobre u n a 
mesa, todos los t ro feos ob ten idos 
po r l a a r i s t o c r á t i c a sociedad que 
rea lzan , ena l tecen y a b r i l l a n t a n su 
h i s t o r i a . 
Breves y o p o r t u n a s pa labras fue -
r o n p r o n u n c i a d a s en ese m o m e n t o , 
a n o m b r e d e l Tenn i s , po r e l d i s -
t i n g u i d o caba l l e ro G u i l l e r m o de Z a l -
do y Cast ro . 
Se d i e r o n meda l l a s . 
Y dos copas. 
Es tas ú l t i m a s las r e c i b i e r o n , en -
t r e a t r onado re s aplausos, F r a n c i s -
co y E n r i q u e A r a n g o , 
J ó v e n e s los dos m u y apuestos y 
m u y s i m p á t i c o s , h i j o s d e l q u e r i d o 
a m i g o Pancho A r a n g o y su e legante 
y g e n t i l í s i m a esposa, Mercedes R o -
m e r o . 
L o s renaeros t r i u n f a n t e s no cesa-
ban de r e c i b i r p l á c e m e s y c o n g r a t u -
lac iones de l a c o n c u r r e n c i a . 
D i s t r i b u í a s e é s t a po r las I n n u m e -
rab l e s mesas que a p a r e c í a n en co-
l o c a c i ó n c o n v e n i e n t e a f i n de d e j a r 
espacio p r a e l ba i l e . 
R e n u n c i o a t o d a r e s e ñ a . 
¿ P o r q u é ? 
T a r d e , m u y t a r d e y a cuando l l e -
g u é a l T e n n i s , c u a l q u i e r r e l a c i ó n 
que In t en ta se h a b r í a de resen t i r se , 
p o r fuerza , de omis iones m u y sen-
sibles . N 
P o d r á hace r lo ú n i c a m e n t e esta 
vez, en sus galanas notas de L a 
Prensa , l a e s p i r i t u a l Y u y ú M a r t í n e z 
Solo me" l i m i t a r é a s e ñ a l a r l a me-
sa en que era fes te jada u n a s e ñ o r i -
ta de l a a l t a sociedad de Cienfue-
gos. 
Es A n d r e i t a F e r r e r . 
L i n d í s i m a ! 
V i n o pa ra las regatas , desde l a 
P e r l a de l Sur , y l l a m a l a a t e n c i ó n 
en todas las f ies tas donde se p re -
senta. 
E n e l S e v i l l a an teanoche p r o d u - i 
j o l a a d m i r a c i ó n gene ra l l a s e ñ o r i -
ta F e r r e r . 
F u é u n s u c c é s su presencia . 
L o d i j e ayer . 
E l j o v e n y g a l a n t e doc to r Gerar -
do G u t i é r r e z h a b í a d i spues to l a pa r -
t i e de l T e n n i s en h o n o r de l a en-
can t ado ra c i en fuegue ra , o r g a n i z á n -
do lo con p a r e j i t a s , en n ú m e r o de 
ocho, todas de m u c h a c h a s y j ó v e -
venes. 
V é a n s e a q u í : 
M a r í a Teresa F a l l a 
y E n r i q u e A r a n g o . 
G r a ^ i e l l a T a r a f a 
y F r a n c i s c o A r a n g o . 
Mercedes M a d r a z o 
y R e g i n i t o T r u f f i n . 
C o r i n i t a G a r c í a 
y M a n o l o Gamba . 
C a r m e n A n g u l o 
y P e p i t o F e r r e r . 
N e n a Guedes 
y E u t i m i o F a l l a . 
A m p a r i t o P e r p i ñ á n 
y V i c e n t e A b r e u . 
. A n d r e i t a F e r r e r 
y G e r a r d o G u t i é r r e z . 
Como chape ron ' s , en u n a mesa 
cercana, es taban M r s . B a i l y , d i s t i n -
g u i d a esposa d e l d u e ñ o d e l g r a n 
c e n t r a l Cons tanc ia , en Clenfuegos, 
y las s e ñ o r a s M a r í a L u i s a G o v i n de 
Tajt-afa y M a r í a Teresa O l a n o de 
Guedes. 
L ^ f i es ta de l T e n n i s se p r o l o n g ó 
has ta d e s p u é s de las ocho de l a n o -
che. 
F i e s t a de d i s t i n c i ó n . 
A n i m a d í s i m a . 
E L P L A C E R E S C O M P L E T O , 
c u a n d o a p a r e c e e n l a m e s a e l c a f é d e 
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N E W M c C a U 
Pattem 
Patrones Me Cali. 
Ha llegado una nueva remesa. 
En cada patrón están claramen-
te marcadas las líneas por donde 
debe hacerse el corte, evitando 
así desperdicios de la tela. Ade-
más dice la cantidad de material 
que se necesita para la confec-
ción de la prenda. Esta sencillez 
característica de los incompara-
bles patrones Me Cali permite a 
cualquiera hacerse sus vestidos, 
sayas, blusas, etc., con la mayor 
facilidad. 
Por eso los patrones Me Cali 
son cada día más solicitados! 
( E l g r abado que precede a eetas 
l í n e a s cor responde a u n p a t r ó n M e 
C a l i , q u « vendemos en nues t ro De-
p a r t a m e n t o de Modas y P a t r o n e s ) , 
El juicio final 
q u e h a c e n t o d a s l a s p e r s o n a s q u e c o m p r a n 
" L A E L E G A N T E " 
q u e e s l a q u e m e j o r e s t e l a s t i e n e y l a q U e 
m á s b a r a t o v e n d e . 
} - " ' 
M w a l l a y C o m p o s t t í a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
D E SURGIDERO 
D E BATABANO 
DE PUERTO P A D R E 
VIBOREÑAS 
DE AMOR 
P o r el co r r ec to j o v e n M i g u e l T r a i -
t e h a s ido p e d i d a en m a t r i m o n i o l a 
b e l l a s e ñ o r i t a Ofe l i a Osuna. 
M i f e l i c i t a c i ó n a los nuevos n o -
v io s . 
U N A N I Ñ A 
L o s es t imados esposos M a r i n a 
Corcuera y J u a n i l l o Pelaez, v e n a le-
g rado su h o g a r con e l n a c i m i e n t o 
de u n a l i n d a n i ñ a , f r u t o de sus a m o -
res. 
R e c i b a n m i enhorabuena . 
L a d i r i g e u n g r u p o de j ó v e n e s 
m u y conocidos en esta " C i u d a d Nue -
v a . " 
M u c h o s é x i t o s les a u g u r o . 
U N A B O D A . 
E s t a noche en l a casa n ú m e r o 6 
de l a ca l le de San M a r i a n o , se ce-
l e b r a r á en l a m a y o r i n t i m i d a d l a 
boda de l a g rac iosa s e ñ o r i t a E v a n -
g e l i n a D á v i l a con e l s i m p á t i c o j o v e n 
E s t e b a n R o d r í g u e z M e d i n a . 
A las nueve . 
D E U N O S E X A M E N E S 
E n e l C o n s e r v a t o r i o de l r e p u t a -
do v i o l i n i s t a s e ñ o r V a l e r o V a l l v e , se 
l l e v ó a cabo e n t r e v a r i o s de sus 
a l u m n o s los e x á m e n e s de curso , ha -
biendo ob t en ido l a h o n r o s a c a l i f i -
c a c i ó n de Sobresa l ien te , los s i g u i e n -
tes: 
L a s e ñ o r i t a Josef ina R u z en cuar -
to a ñ o de v i o l í n y segundo de so l -
feo, Gus tavo X i q u e s , en p r e p a t o r i a , 
p r i m e r o y segundo de v i o l í n y en 
p r i m e r o de solfeo y H u m b e r t o T r i - « 
go, en c u a r t o y q u i n t o de v i o l í n y 
t e rcero de solfeo, este ú l t i m o r e c i -
b i ó l a f e l i c i t a c i ó n de l j u r a d o . 
F o r m a b a n e l j u r a d o los p rofeso-
des E n r i q u e M a s r i e r a , J o s é F e r n á n -
dez y J u a n V a l e r o V a l l v e . 
F e l i c i t o a t a n ap l icados a l u m n o s 
y t a m b i é n a l s e ñ o r V a l l v e , m i a m i -
go m u y es t imado . 
L A R E I N A D O Ñ A V I C T O R I A D A 
L A S G R A C I A S A P U E R T O P A D R E 
P u e r t o P a d r e 14 de j u l i o de 1 9 2 2 . 
Como r e c o r d a r á n nues t ros l ec to-
res en agosto ú l t i m o p o r i n i c i a t i v a 
de los empresar ios d e l t e a t r o A l d a -
na, l l e v ó s e a cabo u n a f u n c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a a bene f i c io de los sol-
dados h e r i d o s que l u c h a b a n en A f r i -
ca, a cuyo acto r e s p o n d i ó u n á n i m e -
m e n t e t odo e l pueb lo de P u e r t o Pa-
dre , s iendo e l p r i m e r benef ic io que 
se l l evaba a cabo en t o d a l a I s l a . 
E l é x i t o f u é g r a n d i o s o . Y sus p roduc -
tos que en su t i e m p o p u b l i q u é fue-
r o n gibados d i r e c t a m e n t e a S. M - l a 
R e i n a d o ñ a V i c t o r i a . 
E l i n spec to r gene ra l de l a Cruz 
R o j a y Secre tar io de S. M . s e ñ o r M a r -
q u é s de l a R i v e r a , h a contes tado a l 
he rmoso rasgo de los donantes de 
P u e r t o Pad re con l a c a r t a que gus-
toso r e p r o d u z c o : 
" 2 1 de f e b r e r o de 19 22 .—Sr . D . 
F ranc i sco B e l i o , P u e r t o Padre . M u y 
s e ñ o r m í o y de m i c o n s i d e r a c i ó n . — j a r r e g l a d a por el s e ñ o r A z c a r r e t a , de 
U n e r r o r i n d i s c u l p a b l e m o t i v a e l re- i V e i g a , en t e rce r n ú m e r o " S o n á m b u -
t r a s o i n v o l u n t a r i o con que me h o n r o l a " o b l i g a d a a c l a r i n e t e , d e m o s t r a n -
el d i r i g i r m e a us ted como p r i m e r f i r -1 do en esta o b r a el c l a r i n e t e so l i s t a 
m a n t e de l a E x p o s i c i ó n que e l e v a r o n | de l a B a n d a , s e ñ o r M a n u e l S a n t í que 
v a r i o s s e ñ o r e s a S. M . l a R e i n a ( q . d o m i n a pe r f ec t amen te e l mecan i smo 
r e m i t e p r o g r a m a de l a r e t r e t a que 
el d í a 23 del a c t u a l d a r á en n u e s t r o 
p a r q u e de l a I n d e p e n d e n c i a a l a ho-
r a de cos tumbre . 
N o . 1 . — " J o s é A z c a r r e t a " , paso do-
ble , J u a n B u r u n a t . 
N o . 2 .—"Poe ta y A l d e a n o " , Over-
t u r a , V o n Suppe. 
N o . 3 . — " R e m i n i s c e n c i a s de V e r -
d i " , g r a n s e l e c c i ó n , G o d f r e y , 
N o . 4 . — " D o l o r e s " , va l s , W a l d t e -
f e u l . 
N o . 5 . — " A j i a c o c r i o l l o , p o u p u r r í , 
A n g e l D í a z . 
N o . 6 . — " L a R a c h a " , d a n z ó n , J u a n 
B u r u n a t . 
N o . 7 . — M a r c h a f i n a l . 
M u y b ien . E s t r e n o s en todas las 
r e t r e t a s , en todos los conc ie r tos que 
d á l a B a n d a queda b i e n c i m e n t a d a l a 
f a m a de l no t ab l e d i r e c t o r , demos t r an -
B R 1 L L A N T E S E X A M E N E S 
E l pasado jueves t u v i e r o n l u g a r 
los e x á m e n e s dQ p i a n o , solfeo y de-
m á s i n s t r u m e n t a l do cuerda , en e l co-
l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a de los Do-
samparados , d i r i g i d o p o r las H i j a s 
de l a C a r i d a d de B e j u c a l , l e g a l m e n t e 
i n c o r p o r a d o a l C o n s e r v a t o r i o N a c i ó , 
n a l , ba jo l a ace r t ada d i r e c c i ó n de l 
s e ñ o r V . de B l a n c h L 
A n t e e l c o m p e t e n t e t r i b u n a l , l u -
c i e r o n sus conoc imien to s v a r i a s se 
ñ o r i t a s de esta l o c a l i d a d o b t e n i e n d o 
buenas no tas las a l u m n a s s i g u i e n t e s : 
Anton i fa P u j o l , E m i l i a M a n n u f o e Isa-
be l L á z a r o de t e r c e r a ñ o . 
D e s p u é s de unos e je rc ic ios b r i l l a n -
t í s i m o s l a s e ñ o r i t a Josefa B a r l o s i t a 
de s é p t i m o a ñ o , l e f u é conced ida l a 
m á s a l t a c a l i f i c a c i ó n de sobresa l i en-
te en M e c a n i s m o , E s t i l o y R i t m o . 
Sat is fecha puede sent i r se l a s e ñ o -
r a D i r e c t o r a d e l Coleg io a s í como e l 
s e ñ o r B l a n c h p o r los r epe t idos t r i u n -
fos que a l c a n z ó l a p r e s t i g io sa Ins-
t i t u c i ó n m u s i c a l que d i r i j e n . . 
Sean nues t ros parab ienes p a r a l a 
d i s t i n g u i d a a l u m n a B a r t r i t e y de-
m á s c o m p a ñ e r a s examinadas . 
su voz y en sus ademanes , que l a do cama 
ta y C a r m i t a S e y > 
hijas muy queridísimil N 
apreciado matrimonio 
no Lemus, Teniente de ^ 
lu legante e 
DESGRACIADO ACCEDENTE 
E l j o v e n F é l i x N a v e r á n depend ien-
te de l a casa c o m e r c i a l de los s e ñ o r e s 
Pe reda y Ca., e fec tuando u n a descar-
ga d e l c a r r e t ó n p a r a el I n t e r i o r d e l 
e s t ab lec l r i i i en to , a l c a r g a r u n a caja 
de p i n t u r a s exces ivamente pesada, 
p e r d i ó e l e q u i l i b r i o c o n t a n m a l a suer-
do a l a vez ser u n a m a g n í f i c a batu-1 te que c a y ó a l sue lo c a u s á n d o l e les.to 
ta . 
¿ Q u é d i r e m o s de l a r e t r e t a d e l i u r g e n c i a de t r a s l a d a r l o a l a q u i n t a 
f a s c i n a c i ó n s e n t i m e n t a l de l a I n o l v i -
dab le f á b u l a l l egaba v i v a a los es-
pectadores , a t r a v é s de los acentos 
de u n a l e n g u a desconocida. 
L a c e r e m o n i a de l c e n t e n a r i o se 
h a ce lebrado en l a g r a n p l a y a que 
da acceso a l c a s t i l l o . L a f amosa f o r -
ta leza de S p i e l b e r d p resen ta h o y u n 
aspecto m u y d i f e r e n t e de l que t e -
n í a en 1822 . E n c e r r a d a en m e d i o de 
l a c i u d a d engrandec ida , t r a n s f o r m a -
das las pendien tes que a e l l a .con-
ducen en j a r d i n e s , el ve rde c i n t u r ó n 
que l a c i r c u n d a m i t i g a l a deso ladora 
desnudez de sus m u r a l l a s . 
E l de legado de l g o b i e r n o , subse-
c r e t a r i o V e n i n o , d i ó las grac ias a l a 
p e r e g r i n a c i ó n checoeslovaca, n a c i ó n 
h e r m a n a que se ha u n i d o a I t a l i a 
pa ra ce leb ra r el cen tena r io de l a r e -
c l u s i ó n de los cua ren t a y dos i t a l i a -
nos. 
Y en e l so lemne s i l enc io de u n a 
m u c h e d u m b r e que escuchaba c o n -
m o v i d a , fue ro pasando uno a u n o 
los n o m b r e s de los c u a r e n t a y dos 
p a t r i c i o s ; pasa ron como h a b í a n pa-
sado en los r eg i s t ro s i n d i f e r e n t e s de 
los a r c h i v o s p e n i t e n c i a r i o s , en las 
l l a m a d a s de los carceleros , en las esta no t i c i a entre ¡as famii 
l i s t a s de l a e n f e r m e r í a , los m á s i l u s - . Repa r to , que no contaban coi 
t r e s como los m á s h u m i l d e s , los i a l g u n o donde poder cumplir 
m á s g lo r iosos como los m á s obscu- deberes religiosos, 
ros . Igua les todos en l a I g n o m i n i a | F e l i c i t a c i ó n y aplauso me: 
y los s u f r i m i e n t o s . ldea del doctor B a r r a q u é / 
De s ú b i t o d e j á r o n s e o í r las sa l - ' t i n g u i d a f ami l i a , 
vas de los c a ñ o n a z o s , las t ropas p r e - i "— 
s e n t a r o n las a r m a s y de l a m u r a l l a F I E S T A ONOMASTIC 
de l a f o r t a l e z a c a y ó e l p a ñ o que ^ , . 
c u b r í a l a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a . . ^ P r ó x l m o día 29 celebra 
D e s p u é s los pe reg r inos v i s i t a r o n > ^ha.5)noinaflca Ia nuff 
e l c a s t i l l o . P u d i e r o n ve r e l térra-^onta..Beatnz . P ^ ^ t e 5' 
r e s i t a Bustamante v T ^ 
Ese hogar en el 
b í a re inado la más ? a í 
se ha vi^to consSad ^ 
l i g r o que amenazaba a ^ 
y angelicales niñitas ^ 
c i d t d e 1 ^ ^ 0 1 - ! : ^ ^ , 
gares: los de Z * * ^ 
UNA CAPILLA 
Tengo noticias de que mm. 
s e r á cons t ru ida una CapS 
r a levantada dentro de 1 
y a m p l i a Quinta "Viüa ííM 
Piedad del conocido abogaí 
bre de negocios señor 2 
que. Esa capi l la a- la cuaUi 
p o d r á concur r i r los 
d r á su f rente a la Avenida 
a d o r a r á a la gloriosa Vír 













d o m i n g o ? I n m e j o r a b l e . P a r a todos 
h u b o aplausos, f u e r o n e jecutados t o -
dos los n ú m e r o s de l p r o g r a m a , p r i n -
c i p i a n d o con e l Paso dob le "Gera r -
do P é r e z P u e l l e s " s i g u i é n d o l e en se-
g u n d o l u g a r l a " A l b o r a d a G a l l e g a " , 
EN E L "LOMA". 
M a ñ a n a en e l L o m a T e n n i s se 
e f e c t u a r á n las elecciones, en las que 
se e l e g i r á l a D i r e c t i v a p a r a e l p r e -
sente a ñ o . 
L a c o m i d a y ba i l e que se h a b í a 
anunc i ado p a r a m a ñ a n a ha s ido 
t r a n s f e r i d a p a r a o t r a fecha, l a c u a l 
no se ha «f i jado t o d a v í a . 
R A F A E L M O R A G A S . 
T a n s i m p á t i c o j o v e n ha t e r m i n a -
do en l a U n i v e r s i d a d ob t en i endo sa-
t i s f ac to r i a s ca l i f i cac iones , e l t e rce r 
a ñ o de la c a r r e r a de Derecho . 
L o f e l i c i t o . 
TRASLADO 
L a d i s t i n g u i d a dama, s e ñ o r a Ob-
d u l i a D í a z v i u d a de O l a z á b a l , h a 
t r a s l adado en u n i ó n de sus h i j a s , 
las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s H i l d a , M i -
r e l l e y G r a z i e l l a O l a z á b a l , su r e s i -
denc ia de E s t r a d a P a l m a , pa ra l a 
H a b a n a , en l a ca l le de Consulado 
22 . 
Muchas p rospe r idades les deseo 
• n su nuevo d o m i c i l i o . 
NUEVA REVISTA. 
Desde e l p r ó x i m o d í a 15 del en-
t r a n t e mes de A g o s t o a p a r e c e r á en 
esta b a r r i a d a u n a e legante y m u y 
b i e n ed i tada r e v i s t a , que se l l a m a r á 
' ' V í b o r a S o c i a l . " 
E N " T O S C A " . 
Y t a m b i é n en " G r a n C i n e m a . " 
Es t a t a r d e en las t andas de las 
c inco y en las de las nueve se es-
t r e n a r á en los dos t ea t ros de G a r r i -
do y R i v e r o , l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de G r i f f i t h t i t u l a d a " E n T i e r r a s de 
L e y e n d a . " 
U n a numerosa c o n c u r r e n c i a asis-
t i r á a los dos e s p e c t á c u l o s . 
Orestes d e l C a s t i l l o . 
Conferencia de Vulgarización 
Científica 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a las diez a. m . 
d a r á u n a confe renc ia en e l t e a t r o 
M a r t í , e l doc tor J u a n R. X l q u é s , 
q u i e n d i s e r t a r á sobre el s i gu i en t e te-
m a : " P r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a " . 
L a confe renc ia es p a r a h o m b r e s 
so lo^ y l a e n t r a d a a l t e a t r o es abso-
l u t a m e n t e g r a t i s . 
D . g . ) con fecha 3 1 de d i c i e m b r e ú l -
t i m o , r e c ib i endo de l a A u g u s t a S e ñ o -
r a e l encargo de expresar a los h a b i -
tan tes de P u e r t o P a d r e e l agradec i -
m i e n t o de S. M . p o r l a d e m o s t r a c i ó n 
que a q u é l l a r ep re sen ta l a s i m p a t í a a 
E s p a ñ a y a su e j é r c i t o , a s í como a 
sus t res I l u s t r e s jefes "orinindos de 
esa I s l a que s u c u m b i e r o n g lo r io sa -
m e n t e en e l c u m p l i m i e n t o de s u de-
be r ; S. M . r e c i b i ó con s a t i s f a c c i ó n 
e l i m p o r t a n t e d o n a t i v o r ecaudado pa-
r a l a Cruz R o j a y los soldados h e r i -
dos en A f r i c a , en l a f i e s t a ce lebrada 
e l 25 de agosto d e l a ñ o p r ó x i m o pa-
sado y s e r á p a r a e l l a m u y g r a t o ha-
cer c u m p l i r en todas sus par tes los 
deseos de esa p o b l a c i ó n , p o r m á s que 
has ta hoy los c a d á v e r e s de los i n f o r -
t u n a d o s gene ra l S i l ve s t r e y c o r o n e l 
M a n e l l a , no h a n s ido a u n ha l l ados , y 
solo lo f u é e l de l c o r o n e l d o n G a b r i e l 
Mora l e s , sobre cuya t u m b a en M e l l -
11a q u e d a r á c u m p l i d o e l deseo de esa 
p o b l a c i ó n . 
R é s t a m e expresar a u s t ed I g u a l -
m e n t e l o m u c h o que h a e s t imado l a 
C r u z R o j a E s p a ñ o l a e l rasgo de afec-
t o demos t r ado en P u e r t o P a d r e ap ro -
vechando l a o c a s i ó n c o n gus to p a r a 
expresar le a u s t ed y a t o d a l a co-
m i s i ó n m i c o n s i d e r a c i ó n pe r sona l 
quedando suyo a t t o . y S- S. Q. E . 
S. M . 
E l Marqués de la Rivera. 
p l é n de pon ien te , adonde s a l í a n a ! ^a ' ^ ^ ^ f nî de f11 
pasear los p r i s i o n e r o s ( o b s t r u i d o 
p o r u n p a r e d ó n en 1824 pa ra Q u i - | t%yraCXf S ?3 f i j • j . i ' ü - r a n a e s satisfacciones deseo nes graves . H u b o necesidad con t o d a l t a r a los desgrac iados su ú n i c o c o n - , si á t i c a d i S9ñ 
suelo , l a v i s t a de su p a t r i a ) l a v e n - I — , , 
t a n a -de l a celda de S i l v i o P e l l i c o , ' 
e l pozo en donde se enca ramaba pa- ! 
r a m i r a r , a lo le jos , en el v a l l e las ¡ 
casas de l a p e q u e ñ a a ldea y e l ce- i 
de l Cen t ro A s t u r i a n o , a c o m p a ñ a d o 
p o r e l Secre ta r io de l a D e l e g a c i ó n , 
s e ñ o r L u i s S u á r e z Sanalea, M a n u e l 
Ponce, socio de l a casa y J o s é Orosa , 
c u ñ a d o de l l e s ionado . 
H a causado s e n s a c i ó n lo o c u r r i d o 
por ser m u y aprec iado e l j o v e n N a -
v e r á n . 
E l Corresponsal. 
E L VAPOR "CADIZ" 
(Por telégrafo) 
Sant iago de Cuba, j u l i o 2 1 . 
D I A R I O — H A B A N A . 
E b t a t a r d e l l e g ó p roceden te de 
E s p a ñ a e l v a p o r de l a C o m p a ñ í a Pi1-
n i l l o s " C á d i z " . 
Casaquín. 
CONCIERTO 
E l . s e ñ o r A z c a r r e t a d i r e c t o r de 
nues t r a buena B a n d a M u n i c i p a l ' m e 
de este I n s t r u m e n t o , s iendo m u y 
a p l a u d i d o a l t e r m i n a r , y m u y f e l i -
c i t ado . Yo p a r t i c u l a r m e n t e e n v í o u n a 
vez m á s m i f e l i c i t a c i ó n a este p ro -
fesor p o r l a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n 
de esta d i f i c i l í s i m a obra . 
L a s i g u i ó en c u a r t o l u g a r l a G r a n 
F a n t a s í a de los B o h e m i o s , ob ra que 
h a I n m o r t a l i z a d o e l g r a n maes t ro V i -
ves, a r r e g l a d a po r el s e ñ o r J o s é A z -
ca r r e t a , que le ha v a l i d o m u c h o s elo-
gios y es u n a de los a r r e g l o s m á s 
hermosos que t i ene esta g r a n ó p e r a . 
D e s p u é s t o c a r o n u r l i n d í s i m o p o u p u 
r r í del g r a n p ro fesor s e ñ o r A n g e l 
D í a z t i t u l a d o A j i a c o c r i o l l o , que h u -
bo de r e p e t i r def-.do a que e l i n m e n -
so p ú b l i c o quo es ruchaba este con -
c i e r t o no cesaba do a p l a u d i r . S i g u i ó 
en sexto l u g a r el b o n i t o d a n z ó n " M u -
j e r i r . g r a t a " s i empre a p l a u d i d o p o r 
nuf.s-lro p ú b l i c o T e r m i n a n d o esta 
pues que po r f m , n u e s t r a j u v e n t u d " ^ . y " 0 uouia. , „ 
ha dec la rado g u e r r a a m u e r t e C o n - ^ i ndependenc i a i t a l i a n a 
t r a estas obras M u ^ bi>en: antes de- i H a as i s t ido a las func iones u n a 
b í a de haber s ido , j c reo que n ú e s - 1 P e r e g r i n a c i ó n checoeslovaca, que , 
t r a s sociedades h a n de I m i t a r aho ra ideseosa de m o s t r a r su a d m i r a c i ó n 
a lo que se h izo en C h a p a r r a en e l i a ^ g r a n W ^ J } 6 ^ ™ 1 2 ™ * ? * 
b a i l e de l p r o g r a m a los F o x T r o t s y se 
PEREGRINACION CHECOES-
LOVACA A S P I E L B E R Y 
E l 22 de m a y o p r ó x i m o pasado, 
se c e l e b r ó en Sp le lbe rg , l a c o n m e -
m o r a c i ó n d e l c e n t e n a r i o de l a r e -
c l u s i ó n , en la f o r t a l e z a c a s t i l l o , de 
c u a r e n t a y dos i t a l i a n o s ( e n t r e los 
cuales en encon t r aba e l c é l e b r e poe-
d i ó p re fe renc i a a l d a n z ó n que casi 
h a b í a desaparecido. 
c l ó n en el t e a t r o de la c i u d a d , de 
l a "F rancesca da R í m i n l " ; u n a 
"F rancesca da R í m i n l " a lgo f u t u -
F e l i c i t o u n a vez m á s a l cuerpo d e g i s t a , en escenar io cub i s ta , i l u m i n a -
profesores que h o y c o m p o n e n la B a n - | d o p o r luces espectrales y c a m b i a n -
da M u n i c i p a l a s í como a su c o m p e t e n - 1 tes. L o s actores se expresaban en 
te d i r e c t o r por e l g r a n d i o s o é x i t o que ¡ i d i o m a checo; pe ro es taban t a n pe-
a l canzan en todas las r e t r e t a s . ne t r ados d e l s i g n i f i c a d o de lo que 
E l C o r r e s p o n s a l . J i n t e r p r e t a b a n , h a b í a t a l p a s i ó n en 
Es el t í t u l o de una hermosa! 
, • c i n e m a t o g r á f i c a que fué pasal 
m e n t e r l o d o n d e es taban s e p u l t a o s p a n t a l f a ael teatro "Mca"l 
los companeros que no h a b í a n r e - , c h ^ d e l d{a 15 del corrieiue Cffl 
s s t i do el p r o l o n g a d o e n c i e r r o , l a , t i v o del estl.eno de dicha cinb 
c l a r a b o y a que daba l u z a las p n s i o - ! amables cult.os empregarios(i 
nes s u b t e r r á n e o s a t r a v é s de l a c u a l i f e r M o t ea t ro tuvieron la Eei 
M a r o n c e l l i c o m u n i c a b a con sus a m i - 1 de ofrecei. a las damas v damit 
gos, can tando . j c o n c u r s o de Tacones altos, a 
E n g rupos de c incuen ta , a compa- so que se l l e v ó a cabo con toi 
ñ a d os p o r soldados con l i n t e r n a s j r i e d a d v en el que rfisultó triuí 
los p e r e g r i n o s v i s i t a r o n t a m b i é n las i r a i a s e ñ o r i t a Dolores Ponce ií 
tenebrosas celdas de l a "Casama- 1 i a cua l fué obsequiada por la 
t í a " , cuevas s i n l u z y s i n a i r e , que t e r í a " L a L i b e r t a d " de Mariana 
s u p e r a n , é n i m p r e s i ó n de h o r r o r a i unos or ig ina les y e 
t o d a d e s c r i p c i ó n . L a p r o c e s i ó n de ! de verano . 
los v i s i t a n t e s d e s f i l ó p o r los l ú g u -
bres cor redores , p a r á n d o s e en cada 
•una de las celdas que d u r a n t e t a n -
tos a ñ o s , e n c e r r ó en sus paredes e l 
m a r t i r i o de u n h o m b r e y solo a l 
v o l v e r a s a l i r a l a l u z del sol se 
s i n t i e r o n a l i v i a d o s de l peso que les 
o p r i m í a . E n l a plaza d e l c a s t i l l o u n a 
banda m i l i t a r de jaba o i r u n a a legre 
m e l o d í a v e r d i a n a , la m u c h e d u m b r e 
ve s t i da de t ra jes c laros h o r m i g u e a -
ba p o r los t e r r ap l enes y fosos de l 
c a s t i l l o . E l v i e j o S p l e l b e r g y a n o es 
m á s que u n f a n t a s m a . 
L o s empresarios del n 
v e n t i l a d o teat ro "Meca" 
nen ofrecer a sus numerosos 
recedores grandes atractivos 
las semanas. 
E l 
De Buenavista, (Marianao) 
UN BAIIiiS 
. d í a 15 del actual se l 
cabo en el cine '•Cuba" un 
que o f r ec ió a sus socios la i™ , 
del C lub "Buenavista". al cu 
t i e r o n numerosas d"^1^5. 
de l a ba r r i ada , que nndiero 
a T e r p s í c o r e hasta altas Mm 
madrugada . • ,0J 
R e i n ó la m á s franca aiegf 
t r e l a juven tud-
E S T U D I O FOTOGRAFIO 
E l cu l to j oven HogelioJjsJ 
D I A R I O D E L A M A R I N A , e l de-
cano de los p e r i ó d i c o s habaneros m e 
h a h o n r a d o con el n o m b r a m i e n t o d e . 
Cor responsa l en este p rog res i s t a R e - ' g a d o hace poco dá 108 j 
p a r t o . A g r a d e c i d o a. t a l de fe renc ia dos, en c u y o ' l u g a r estu 
p r o m e t o a los' lec tores t ene r los a l : ñ a n d o u n gran Puf£ ?Var¿ 
c o r r i e n t e sobre los sucesos de m á s sa Empresa naviera ^ 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d que se desar ro- ! t e n i d o l a fel iz idea a ^ 
l i e n en n u e s t r a p r ó s p e r a b a r r i a d a , t u dio f o t o g r á f i c o a'' 
P r e sc indo po r comple to del s a ludo p r ó x i m o al teatro . . 
Muchos é x i t o s deseo aN 
i 
que po r c o r t e s í a se d i r i g e en estos 
casos y en t re en m a t e r i a ; 
ENFERMITAS 
De bas tan te cu idado h a n g u a r d a -
t é v e z , pues realmente era 
necesidad en nuestra prog 
r r i a d a l a aper tura de un 
t o g r á f i c o . E I Corre 
F O L L E T I N 6 4 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
i 
POR 
l PEREZ ESCRICH 
Wtnvn e d i c i ó n a u m e n t a d a p o r s u a u t o s 
T O M O S E G U N D O 
,(De v e n t a en " L a M o d e r n a P o e s í a " . 
O b i s p o , 135. ) 
( C o n t i n ú a ) 
no a o t r a ; el d í a que t ú los t ienes les 
f a l t a n a o t r o . Pero esto puede que 
sea u n a e q u i v o c a c i ó n que y o padez-
co. 
R a f a e l s e g u í a con la m i r a d a f i j a 
en a q u e l n ú m e r o dos y los c inco ce-
ros qu.e l e s e g u í a n . 
— A h o r a , c o n t i n u ó A n í b a l , nos f a l -
t a cons ignar l a base es deci r , e l ca-
p i t a l necesar io p a r a la c o m p r a do 
muebles , ca r rua je s , cabal los , etc., et-
c é t e r a . A p u n t a p a r a t o d o lo que 
acabo de I n d i c a r t e . 
A n í b a l se q u e d ó u n m o m e n t o con 
l a m a n o en l a barba y l a m i r a d a en 
e l c i e lo . 
D e s p u é s de u n m o m e n t o de r e - | 
f l e x i ó n , v o l v i ó a d e c i r : ' 
— P o n a todo eso ochen ta m i l rea-
les. T o t a l p a r a e l p r i m e r a ñ o , ca tor -
ce m i l d u r o s : casi u n a f o r t u n a . Pe ro 
t ú eres r i c o ; p a r a t i eso no es nada . 
T e r m i n a d o e l p resupues to , Ra fae l 
g u a r d ó e l á l b u . m en el b o l s i l l o de 
su l e v i t a , y , como el sol comenzara a 
dec l ina r hac ia Occidente , A n í b a l re-
c o r d ó a su a m i g o que a q u e l l a noche 
q u e r í a d o r m i r en e l pueblo . 
A m b o s se e n c a m i n a r o n hac ia l a 
casa. 
A n í b a l m a n i f e s t ó sus deseos a los 
condes , ' y d e s p u é s de abraza r a su 
a m i g o y besar l a mano a l d ó m i n e , 
lo que no d e j ó de cos ta r le a l g u n a 
v i o l e n c i a , pues el pobre v i e j o , c re-
yendo aque l l a h u m i l d a d u n a b u r l a 
a sus canas, se r e s i s t í a , c o g i ó l a es-
copeta y se e n c a m i n ó hac ia e l pue-
b lo , desde donde d e b í a d i r i g i r s e a 
l a oo r t e a c o n t i n u a r sus es tudios . 
Ra fae l le v i ó p a r t i r con e n v i d i a . 
M a d r i d era desde a l g ú n t i e m p o su 
s u e ñ o de co lo r de rosa, como L u i s a 
era su s u e ñ o de a m o r . 
CAPITULO X I 
Cor re spondenc i a 
E l p e n s a m i e n t o constante de Ra -
fael cuando se quedaba solo, y en 
j p a r t i c u l a r du.rante l a noche, era su 
i v i a j e a M a d r i d . 
Deseaba ve r l a co r t e , saber s i 
L u i s a le amaba , colocarse f r e n t e a 
f r e n t e de A r t u r o y l u c h a r con é l . 
E l amor no conoce los o b s t á c u l o s , 
n o t eme los pe l ig ros . 
A fuerza de c o n f i a d o , se v u e l v e 
t e m e r a r i o ; s o ñ a n d o en l a f e l i c i d a d , 
v i v e en l a desgracia . 
R a f a e l pues e s p e r ó u n a o c a s i ó n 
p a r a m a n i f e s t a r a su m a d r e el pen-
s a m i e n t o que no le a b a n d o n a b á n u n -
ca. 
Cinco d í a s d e s p u é s de a q u e l en 
que a r r e g l a r o n los dos a m i g o s el 
p resupues to de u n j o v e n e legan te 
de M a d r i d , Ra fae l r e c i b i ó esta car-
t a : 
" Q u e r i d o R a f a e l : P a r t o esta n o -
che. Pasado m a ñ a n a e s t a r é en l a 
co r t e . S i puedo ser te ú t i l en a lgo , 
y a sabes que m i m a y o r a l e g r í a es 
s e r v i r t e . A d ios . 
" T u y o , A n í b a l . " 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s , A n í b a l , que 
se ha l l aba in s t a l ado en l a ca l le de 
Sal n i puedes, en casa de d o ñ a M a r -
t a , r e c i b i ó esta e p í s t o l a : 
" B . . . 24 de agos to de 1 8 5 2 . — 
Q u e r i d o A n í b a l : Sigo con m i p l a n 
de v e r l a c o r t e ; solo espero l a oca-
s i ó n pa ra convencer a m i Aladre . T ú 
que todo lo sabes y n a d a te a r r e d r a , 
¿ n o p o d r í a s i n d i c a r m e q u é es de 
L u i s a ? — R a f a e l . " 
A n í b a l , s i e m p r e d ispues to a s e r v i r 
a su a m i g o , c o n t e s t ó a los pocos 
d í a s lo s igu ien te : 
" L u j s a v i v e en l a ca l l e de A l c a -
l á , n ú m . . . . H e i d o a v i s i t a r l a , po r -
que dice e l r e f r á n que n a d a q u i t a 
l o c o r t é s a lo v a l i e n t e . 
M e h a r e c i b i d o con la a m a b i l i d a d 
h a b i t u a l de su c a r á c t e r . H e m o s ha-
b l a d o d e l pueb lo y de t i . Se acuer-
d a de t o d o . . . Me ha enca rgado que 
cuando te escr iba te sa lude en su 
n o m b r e . A r t u r o e s t á en P a r í s . D o n 
A l e j o , o lee p e r i ó d i c o s o e s t á en l a 
B o l s a . Si qu ie re s a l g o , y a sabes 
que soy t u y o . — A n í b a l . " 
R a f a e l l e y ó ve in te veces l a c a r t a 
de su amigo , y d e s p u é s de m e d i t a r 
t o d a u n a noche, t o m ó l a p l u m a , y 
e s c r i b i ó lo que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
p re sa : 
" Q u e r i d o A n í b a l : Dispensa s i t e 
mo le s to t a n t o : l a a m i s t a d me d i s -
c u l p a . E n t é r a t e s i hay u n c u a r t o p o r 
a l q u i l a r en la m i s m a ca l le de L u i -
sa, t o d o l o m á s p r ó x i m o Posible a 
su casa. L a l o c a l i d a d no h a de ser 
mu.cha. C a l c u l a t ú l o que necesi ta 
u n h o m b r e solo y dos c r i ados . Si l o 
ha l l a s , de j a s e ñ a i y m e escribes, 
m a n d á n d o m e a l m i s m o t i e m p o e l 
p resup i les to de los muebles . L o de-
m á s lo h a r e m o s cuando y o l legue a 
esa. Te r ecomiendo l a a c t i v i d a d . " 
Cuando Rafae l y su f a m i l i a r e -
g r e s a r o n a l pueb lo , A n g e l e n t r e g ó 
Una c a r t a a su s e ñ o r i t o . 
R a f a e l se e s t r e m e c i ó : l a l e t r a e r a 
de A n í b a l . 
D e c í a a s i : 
" T i e n e s suer te . H e t o m a d o u n c u a r -
" t o p r i n c i p a l , f r en t e por f r e n t e de 
" los balcones de L u i s a ; pero c h i c o , 
" ¡ q u é c a r o ! ¡ D o c e m i l r ea les ! Y n o 
"es m u y g r a n d e ; pero en c a m b i o es, 
" c o m o s u ó l e decirse, u n a t a c i t a de 
" p l a t a . H e pagado u n mes de f i anza y 
" o t r o ade l an t ado . ¡ C i e n d u r o s ! . . . 
" ¡ E s t o y a r r u i n a d o ! esto n o es p e d i r t e 
" e l d i n e r o , te lo p revengo p a r a los 
"efec tos cons igu ien te s . E n c u a n t o 
" a los muebles , he hab lado con u n 
" t a p i c e r o que ,te d e c o r a r á la casa co-
" m o u n o r a t o r i o p o r t r e i n t a y cua-
" t r o m i l reales . 
" C r e o que ho es caro, á j u z g a r p o r 
" l o que le he ped ido . 
" V a m o s a o t r a cosa. 
" T u m a d r e accede a l v i a j e , s e g ú n 
"parece . Me a l e g r o . 
" ¡ Q u é d i a n t r e ! L a gente debe d l -
' ' v e r t i r s e , y sobre t o d o 1 .̂ gente r i c a : 
" son los e legidos. 
" A y e r f u i a v i s i t a r a L u i s a , y m e 
" d i j o : 
" L e he v i s t o a u s t ed en e l b a l c ó n 
"de esa casa de enf ren te . ¿ S e casa us 
" t e d ? 
" Y o l e d i j e que l a h a b í a a l q u i l a d o 
" p a r a t i y se e s t r e m e c i ó . 
" D o ñ a M a r t a m i p a t r o n a m e h a d i -
" c h o que te ofrezca sus t a l e n t o s en 
" e l a r t e c u l i n a r i o has ta que encuen-
" t r e s u n coc inero a t u gus to . Y o le 
"he dado las grac ias en t u n o m b r e 
" S i e l l a guisa , no te f a l t a r á u n p l a -
" t o que aborrezco y a l que t iene p re -
" d ü e c c i ó n : e l es tofado. 
" S i te decides a v e n i r , contes ta 
' p r o n t o p a r a da r mis ó r d e n e s a l t a -
p i c e r o . 
" U n abrazo a d o n Deograc ias . A 
" D i ó s . — A n í b a l " . 
R a f a e l n u n c a h a b í a c r e í d o necesa-
r i o e l d i n e r o hasta entonces. 
H i j o de u n m i l l o n a r i o , j a m á s l l e -
vaba u n c u a r t o en el b o l s i l l o . 
0 ¿ Y pa ra q u é lo neces i taba e n e l 
pueb lo? ¿ N o le c o n o c í a n todos? ¿ N o 
e ra e l h i j o de l m á s r i c o hacendado de 
l a comarca? 
Q u i e r o eüto , d e c í a , y su m a d r e l e 
con tes t aba : t o m a . 
E l d i n e r o pues era i n ú t i l v i v i e n d o 
e n e l p u e b l o ; pero se t r a t a b a de Ma-
d r i d , y en M a d r i d u n h o m b r e s i n d i -
nero es u n e d i f i c i o s i n base: se cae, 
se desmorona . 
E r a p rc i so pu.es p e d i r d ine ro . 
R a f a e l se hizo esta r e f l e x i ó n : 
— P a r a p e d i r a lgo p i d á m o s l o t o d o , 
pues to que estoy dec id ido a e m p r e n -
der e l v i a j e . 
D o n P e d r o t e n i a l a c o s t u m b r e de 
pasar las ve ladas en casa de l bo t i c a -
r i o . 
Cuando Rafae l v i ó que su p a d r e se 
m a r c h a b a , se d i j o : 
— E s t a es la o c a s i ó n . 
Y dando a su madre el 
n u ó : . . 
V é n a m i cuarto. 
hab la r . t , „ i i f l b 3 D s e í ! 
Poco d e s p u é s se h a l l a d 
en el so fá . . , a i u ' ' 
L a luz de l * unaS' 
h a b i t a c i ó n : la l u ^ de ia ^ 
b raba entre las movibles 
los á r b o l e s del j a r d í n . 
— ¿ M e quieres n * c } ° ¿ ^ 
p r e g u n t ó Rafael cog énd¿ te | 
no y mi r ando el. ^ a r í a . 
v bondadoso dona ^ urS 
—Esa pregunta me ^ ^ 
vas a pedi rme algo. 
ojos. ^rpsad^ i 
— ¿ M e juzgas i^e„c0razH 
_ N 0 ; pero ^ en ^ o ^ 
si estoy por apostar qu 
que vas a p e d i r m e ^ ^ 
—Sopamos si e r e ^ or m \ 
- N a : u p a m o s a n ^ Ju l]ol 
haces u n pi-eg".nta " 1 alg1*2, des n i debes tener 
- ¿ L u e g o ™e**lac%otr*c0¡ l — ¡ A h ! ¿ P u e d e hacer r 
madre? caiisar I1 
—Entonces nada t e ^ ^ 
t o p lacer como m1 
• Q u i é n lo duda . caso 
.pUeS bien en e 
mas conmigo iinión 
una grac ia de p a d ^ ^ e-
t i tu .ye l a fuerza. V 
iíil 
ist 
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H A B A N E S 
CAKNAVAIj 
E L E S T R E N O D E A Y E R E y 
TKIANON 
dió ayer Trian^n 
, tillo, Berta Palacio, Carmelina Ar-
Igüelles, Ofelia da L a Torre, Consue-
lo Q dUccióu con el titulo da lo y Nieves Plasencia, Elsa Gallar. 
que se de&arrol jl entre el,do, Lillan Vfeites, María de los Ange-
c*rPd mbieute üe los lasoc de Ve-i les de Betancourt, Graziella Rocha, 
poétic0 j Conchita y Carmita Montoto, Horten-
peci3- gfile de familias por aquella sia Cossio, Juanita Pérez, Emilia 
51 esulto verdaderamente excep-j Lauzagorta, Nena Varona, Beatriz 
í»18 r i Novo, Manina Morales, Conchita y 
CL0-NA Á la relación. I Margot Johanet Montalvo, Margot 
^ar eXtensa. | del Monte, Fefita üoizueta, Ofelia 
primer término, ení^e las se-j yidal Baby KAidelán. 
< Z Carmen Fresneda de Lancís,, Teté Dirube, Cira García, Inés Mon-
fi Mneuida esposa del Ser-rtano üe:ter0( Ivan Sala 
zar, Panchita Lozano, 
- ^ n a c i ó n , y la del Secretario da 
b Mareot de Cárdenas de ^ 
Barreras, Caridad y Esperanza Ven-
la Guerra-
MOírtensia Carrillo-de Almagro, Jo-
Ibáñez de Ajuria, María Gobel 
rstéfanl, Graziella Varona de Es-
^ consuelo Mármol de Cubas 
^tS Ro^a de Olivares. 
J ía Aguirre de Lomp. Caridad 
han de Sánchez Agramonte, y 
^ Fernández viuda de Goi-
'"S'mona Goizueta de Colas, Elena 
Cárdenas de Calcavecchia y Ma-
Jlde Truffin de Mesa-
Margarita Gómez, Nena y Matilde 
.María Teresa Lomas de 
manca Santos de Justinlani, 
r stelló de Pardo Suárez, 





Bandini y María Luisa Fon-
LTde Trémols. 
judita 'Jorrín de Culmell, Nena 
g de Pérez de la Riva v Leoca-
^ yaldés Fauli de Menocai. 
y Fiorinda Moya de Lamadrid, 
Carmelina Terry de Gutiérrez Lee, 
María Teresa Ulacia de Casuso, Ma-
'r(a Almagro de Veranos, Araceli 
Puente de Massaguer y Mercy del 
jíonte de Maciá. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
María Luisa Arellano y su herma-
na Rosario, tan encantadoras, en tér-
njjno principalísimo. 
María Teresa Aixalá, Mammy Bus-
tura, Anita y Lola Aveña, Graziella 
Bandini, Angélica, Ofelia y Margot 
Lancís, Lourdes González del Valle, 
María, Carmelina y Pastorita Gar-
cía Maitl'u, Hortensia Fernández Tra-
vieso, Cuca Polo, Sarita Cadaval, Hor-
tensia Jiménez y Berta del Cerro. 
Blanquita Alamilla, Conchita Gui-
ral, Margarita Villaurrutla, Horten-
sia Bofívar, Turselina y Uldarica Ma-
ñas, Hilda Fehrman, Nena Wel^s, 
Julita Robins, Glady Crabb, Titina 
Rojas, Vitina Lomas, Victorita Do-
bal, Magua Cossio y Pilar Toñarely. 
Mercedes Ajuria, María, Sofía y 
Mimí Masforroll, Carmelina y Renée 
Cicero, Lola, Blanca y Pepa Garri-
do, AcacHa Cicero, Teresa y Zoila Be-
tancourt, Vita y Ofelia Dirube y Ro-
salía, Challa y Carmita López Orúe-
María Carlota Alzugaray, Silvia 
Castro, Leonarcita Pardo Suárez, Cu-
ca Puentes, Estela Alonso, Silvia y 
Graziella Párraga, Margot e Hilda 
Paetzold, E v a L a Moneda, Esther y 
Raquel Ramírez, Marcelina Alonso, 
Cusita Perkins, Nena Fernández, Sil-
vi'a Gutiérrez, Silvia Sánchez Tole-
do, Georgina Caos, Gloria Sorzano, 
Blia Justiniani, Teresita Ganz, Sil-
via y Marta Montea y Teté Fernán-
dez Criado. 
Un triunfo, en fin. 
Triunfo completo. 
de Trianón. 
D E ANOCHE 
Habana Park. . 
Una lucida inauguración. 
Hás de 10,000 personas so calcu-
la qne desfilaron anoche por el 
nüeTo, vistoso y atrayente centro de 
dlTersiones. 
Un éxito grande y resonante el de 
la primera noche del Habana Park. 
¿Qué más anoche? 
Un banquete. 
¡ Ofrecíalo en el Sevilla, para un gru 
po. numeroso, el culto y muy amable 
Ministro de Bélgica para celebrar el 
añiversario de la independencia pa-
tria. 
Entretanto en el Unión Club que-
daba acordada la regata anual de 
Varadero para el 20 de Agosto. 
Acuerdo del Comité Nacional. 
Rennido allí anoche. 
Vi a Felipe Sassone, que se despi-
de hoy en el Calamares, rumbo al 
Perú, llevando a conocer sus queri-
dos lares a María Palou. 
Y saludé, de vuelta ya de Nueva 
York, al simpático joven mejicano 
Ramiro Contreras. 
Después, al paso por él Nacional, 
supe de una fiesta de canciones. 
Fiesta criolla. 
Que será mañana. 
Enrique F O N T A M L L S . 
I f lDUSTRIA 
A B A M A Q 
I S C E L A 
DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
PAGINA CINCO 
E n toda la república se pondera 
bondad ffel aceite Martí. Uselo us-
ted también. 
mi Miscelánea^ 
o; y comotiv 
ré de una 
Biografías sintéticas: 
Averroes (126-1198). 
Abul-Gualid Averroes célebre mé-
sfe. . . en cl'ro árabe, nació en Córdoba cu el 
wf*ma. de ' siglo X I I , de familia ilustre. Admi-
Confieso con un poco de rubor, . ¡lito, que descub 
que hasta hace unos seis días que! este secreto mar 
recibí carta de mi madre, no sa- ¡ quiero aparecer e 
i b<a fijamente la edad que tenía. I vez que el secret 
! Fué esta una coaa que me preocupó | haber nacido el 21 
| tan poco, que & cada uno que me j San Luis Gonzaga el año de gracia: rado Almanzor de su virtud y de 
i preguntaba, le decía una edad dis-1 de 1884. ¡su saber, le nombró juez de toda 
I tinta. He aquí el "descubrimiento sen- j la Maurístania. Tenía, sin embargo, 
j Pensando siempre en que nadie ; fíicional". i muy poca fe en las doctrinas de Ma-
i tic ne más edad' que la que represen- i boma, por lo que fué condenado a 
j ta, e importándome un mito decir; Dice " E l Triunfo": Los conserva; ser escupido por todos cuantos pa-
dores han metido setecientos forros sasen por la puerta de una mezquita, 
un Songo. ¡ donde se le obligó a sufrir este ul-
¿Se asusta de eso el colega? Pues traje. Dejó a bu muerte varias obras, 
si viera la cantidad do forros para ^ntre ellas una notable traducción 
sombreros y trajes de señora que ! en árabe de Aristóteles, lo que le 
tienen en Los Precios Fijos, todos i granjeó el sobrenombre de Comen-
mav baratos, se quedaría asombrado. | t.-idor. E r a muy despreocupado, o, 
I mejor dicho, incrédulo, y solía ex-
¿Dónde (está ia recaudación do i clamar: "¡Muera mi alma de la 
junio?, —pregunta ' mismo dia-i muerte de los fi lósofos!" 
jjo. i A pesar de y-w despreocupación, 
sos que calificaban el arreglo de 
una hazaña que formara época en 
la conciliación panamericana. 
Los que tomaron la palabra en 
nombre del Perú de Chile y de los 
Estados Unidos expresaron en tér-
minos solemnes su profunda ale-
gría al ver desaparecer un proble-
ma que durante tanto tiempo ha-
bía sido una espina punzante en 
las relaciones internacionales del 
hemisferio occidental. 
E l Secretario de Estado Hughes 
en nombre del Gobierno de los E s -
tados Unidos predijo que el acuer-
do sería el hecho mas notable du-
rante esta generación para el lo-
gro de la paz y de la armonía en el 
Nuevo Mundo. 
¡berlos reunido y para asegurarse 
de que aceptaría con hondo sentido 
de responsabilidad la designación 
de árbitro final en la disputa. 
E l nuevo paso que falta por dar 
es el de la ratificación de los dos 
instrumentos firmados por chilenos 
y peruanos, pero los plenipotencia-
rios de ambos lados abandonan 
Washington con el pleno convenci-
miento de que su obra ' encontrará 
franca acojida^ y aprobación en sus 
respectivos países. 
E l arbitraje empezará una vez 
que se hayan cambiado las ratifica-
ciones, o sea probablemente a últi-
mos de Otoño. 
Al terminarse la sesión rinal de 
la conferencia, los delegados chile-
nos y peruanos se dirigieron juntos 
hacia la Casa Blanca para expresar 
o o o o o o o o o o o a a o o o 
O E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
¡ D República. O 
las gracias a Mr. Harding por ha- 1 a Q O « O O D Cf D O CH3 Í3 O O C5 
F L O R E S 
M U E B L E S D O R A D O S 
GRAN REDUCCION D E P R E C I O S 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su bogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos loa 
últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-42C4 y M-4633 
7 
Lo mejor en 
D ü / c e s , H e l a d o s , R e f r e s c o s y L i c o r e s f i n o s 
lo tiene " L a Flor Cubana" Galiano y S. J o s é 
4 - 4 2 8 4 4 - 4 2 8 4 1 1 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e Maíz 
" E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C 4326 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
|interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desd( 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
fELEFONOS: 1 -1858—1-7029—1-7376—F-3587—Mar iana© 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
qye tengo seis años más o menos, 
adaptaba la edad ai gusto de quie-
nes me interrogaban. 
—¿Qué años tiene usted—, me 
decía uno. 
—Hombre, a punto fijo no lo sé; 
dolo tener 41 o 42. 
-—¿Nada más? ¡Yo creí que era 
usted más viejo! 
Ya se sabe que tras ésto, al pri-
mero que volvía a preguntarme le 
decía que tenía tantos años corno 
corbatas "Sol y Sombra" hay en L a 
Pues hombre la habrán invertido i I" hubiera güStado, que en su turn-
en juguetes para niño-j, de los que ba le pusieran coronas de fino bis-
Rusquella, y no menos que copas de ; tan baratos venden eb Ai Bon tóar-| cüit, de las que fabrican los señores 
la sin rival ginebra aromática Wol-i cbé de Reina 33. i C1- Gelado y Co. de Luz 93. 
fo se venden en la Habana. 
fil señor Ií. Hupman:: ha sido de-1 E l chiste final: 
tenido. 1 E l inspector de escuelas raga a 
¿Cuándo exf.raditan a los otros i un pueblo y saluda al maestro con 
banqueros? i U consabida frase: 
Ello es tan l-Sgico como no tomar i 
cerveza que no sea de ' L a Tropical", j —¿Cómo le va? 
i Y el pedagogo, queriendo mostrar-
Con ésto tampoco lograba com-
placer al que me interrogaba, lo di-
go con placer. 
•—¡Qué va!—, me repondían—, 
no puede usted tener tantos años. 
Fíjese que L a Rusquella tiene tan-
tas corbatas, como cajas de sidra 
riquísima de Cima hay en la Ha-
bana, y muebles finos en L a Epoca 
de San Lázaro y Manrique. 
Llegó a tal extremo mi despreocu-
E n el Municipio de Batabanó ha i se docto y erudito ante su superior, 
habido un desfalco. | contesta con énfasis: 
E s lo que dirán los cacos: si en: —Regular, como decía P l a t ó n . . . 
otros Municipios se pueden hacer j 
esas "combinat'-ones", sin que He-i SI Platón viviera hoy, , diría que 
pación, que decidí tener la edad que ven a nadie a la cárcel no tenemos; el mejor y más apetecido plato que 
quisiera el que me invorrogaba. | porque dejar- de hacerlo nosotros. 1 se puedo servir hoy en, Cuba, son 
¿Qué años tiene u^od' 1 L a igu^dad se impone; por eso ? los riquísimos postres que confec 
—¿Cuántos le parece que tengo? 
—No soy muy buen calculador. 
-—No se ocupe. 
—Pues tendrá usted 45. 
—Esos mismos tengo. 
— L e llevo cinco años. 
—Puede llevárselos todos. 
—¿Cómo? 
Que me puede llevar todos los 
años que guste, porque a mí, mien-
en " E l Pincel" de O'Rcilly 5 6, ven- clonan en el acrpditadc café, dulce-
don toda clase de materiales para . ría y restaurant L a Isla. 
Kindergarten, 1c mismo al encope-1 Haga sus encargos a los teléfo-
tado caballero, que al humilde ciu-i nos M-4712 y A-5006. 
cTadano. 
I Solución: 
Entre marido y mujer: i i E l colmo de un marido muy ena 
—Oye, Matilde, si por casualidad I morado de su esposa? 
no pudiese venir a comer, te envia- I Comer paella. 
vía una carta. ¡ • 
•—Es inútil, Ramón, que te tomes j 
tras haya dulces en Santo Domingo ! este trabajo; he registrado tu ga-1 
de Obispo 22, capas para agua, y • bán y la he encontrado, escrita ya, ¡ 
polainas en L a Casa Carmena O'Rei-1 en uno de los bolsillos, 
lly 45 y 47, me tiene todo sin cui-1 No hay cuidado: el esposo puede! 
dado. hacer cuanto quiera, siempre que al i 
i volver al hogar. Heve a su dama un ' 
Una vez quiso, hacer partícipe a bonito y elegante reloj de pulsera, ¡ 
mi mujer aumentándole 15 o 16 ' de los que venden en " L a Casa Mu-1 
años más, y dije muy serio que te- xella" de Neptuno 13. 
¿Cuál es el colmo de la valentía? 
L a solución r-l lunes. 
Luis M. SOMINES. 
D E A R T E M I S A 
Liehr. 
nía la misma edad que ella. 
— ¿ Y cuánto? tiene su esposa)» 
—preguntó la persona indiscreta-
mente. 
—Cincuenta T cinco, señora. 
E n ese momento sentí como si la 
machina hubiera caído sobre mi 
juanete "as doble", lo llamo así, 
porque tiene el volumen de dos, de 
tamaño grande. . . me río yo de Car-
leta. 
Parece Imposible la fuerza que 
tiene una mujer en un pie, que vis-
to con unos bonitos zapatos de Le ' 
Palais Royal, Obispo 111, lucen del 1 djen¿0 
tamaño de dos cucarachas. 
¡Ave María! Ni mil latas de for-
tificante gofio "Escudo" puestas so-
Sociales 
Señora Si cuenta comprar a su | E1 domingo 16 del corriente se 
luja un piano, vea el que ha recibido a efecto el bautizo de la nueva 
e. sañor Francisco Biosca de Prado residencia de nuestro quendo am ú 
y San José (Optica "Argos"). E s señor José María Loíéiláo, A l c a l á 
Uoman, de la famosa marca Franz . Municlpal de esta vnia> Be]1 á ^ 
Una imagen bellísima de Moret en 
un discurso académico: 
" E l progreso humano es como la 
espiral de humo. Se eleva mellán-
dose unas veces f, la derecha, otras hija del propietario, y su esposo. 
a ia izquierda; pero siempre aseen 
Del mismo mo-o el progre 
sión que viene a aumentar las belle 
zas de la Avenida de Maceo 
Monseñor Arocha ofició en esta 
interesante ceremonia, siendo los pa-
drinos de la casa la distinguida se 
ñora María Lorenzo de Hernández, 
nii 
Fidel Her-querido amigo el señor 
nández. 
so humano sufre en su desenvolví- i Magnífica, hermosísima resultó la 
miento esas inclinaciones: pero se i fiesta a que este bautizo dió motivo, 
eleva y seguirá elevándose constan-1 al congregarse en los amplia salones 
bre el as doble me hacen tanto j temente, hasta llegar a la meta, que de la casa una distinguida concu-
d^no- , , l es la realización social del Evange-, rrencia 
No volveré a repetir la broma; i A A cr\<ttn" TH^A t ^ • * 
, . » . -it) ue ^nsiu . i* ue escogido el domingo 16, por 
Porque el progreso humano es co- , celebrarse en él, precisamente, el prl 
I mo una espiral que constantemente mer cumpleaños del vást^gn más 
i se eleva, por lo mismo se ha elevado nuevo de la familia Lorenzo, la gra-
! y se elevará, aun más ía Casa Igle- ' ciosa niña Alicia del Carmen, hija 
j sias de Compostela 48 donde encon- de los patronos de la casa, 
i trará el lector cuanto necesite en • Después de bailar un ratc las pie 
artículos de música, igual que en- zas ejecutadas por los maesiros Yiyo 
I cuentra en " E l Boulevard" de Agular Gómez y Berroa, la concurrencia fué 
i i9, frente ai parque de San Juan, de espléndidamente obsequiada. 
iJios, sabrosísimos manjares, dulces | Mientras se paladeaban los hela-
y cuanto apetezca un buen gastró-1 dos etsc, anoté en mi carnet los si-
nemo. j guíente nombres: 
! Señoras Basilia Hernández de 
Efemérides: ¡Lorenzo, María Lorenzo de Hernán 
rraza del Hotel Plaza, (Tonde se reu 
ne la gente "bien", a comer bien y 
barato. 
Saco todo ésto a relucir, porque 
veo que mi edad tiene intrigados a 
unos cuantos, y no pocos se figuran 
que anduve a la escuela con Don Ma-
tusalén y tras hacerlos creer que 
he llevado muchas veces a Víctor 
Echevarría en brazos por la calle del 
Rivero, y que yo era un mozo cuan-
do Cirilo, Restituto, Manin Piedra 
y Leopoldo Campa, eran niños y cam-
peaban por "la campa" de la iglesia 
do San Francisco, saltando a 
pontes mientras esperaban el entie-
rro de Cristo, va a darle? más sorpre-
sa saber el año en que nací, que 
pudiera ocasionarles el que les re-
galaran una caja de caudales a ca-
da uno de las que venden González 
y Marina, o mil corbatas "Sol y Som-
bra" de L a Rusquella. 
E l veintidós de Julio del año 1864, ¡dez, Teresa Milanés de Gavaldá, Mi-
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S Y CIGARROS DE 
L A I S L A D E C U B A 
T E R M I N A L 
¡ices 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
PO* WT0TRAS NOTICIAS 
^ F A L L E C I M I E N T O D E L 
p8r DOCTOR D E L R E A L 
sé Pe 9lenfuegos salió el señor Jo-
connPi?an(Íez Su^au, secretario del 
Socio-, «•• ndado y hombre de ne-
cenf^í J1311111'0 Tous propietario 
Sr Fern^ SlSuaney. E r a portador el 
Para „randez dé una hermosa corona 
fué ( ¿ r al cadáver del que 
doctm. Ang,uldo médico cieufueguero 
octor Avellno del Real. 
L. COMANDANTE B E R N A B E 
• Llamaí, MARTINEZ 
grafoaTVT ^entemente por telé-
ta ocurrjd11 a causa de un acciden-
noche oí a Un familiar, embarcó 
Hez. Avn,?0Inaildante Bernabé Martí-
yuaante del Jefe del Estado. 
KreXpICJ0S~DE~ARMAS 
^Ctor dfi 0a lador de Matanzas Sr. 
111 a am?Qn rmas regresó egta maña-
* aciuella ciudad. 
El treTr,REN A T R A S A D O 
11680 con m^ro^edente de Cienfuegos 
«las de uña hora de retraso. 
„ ÍJQH?iYt¿LEGARA T A R A F A 
6sará hov ,ae Santiago de Cuba 
recios v td conocido hombre de 
- 1 ̂ orte 1'esidente del fer rocarril 
LOronei José Miguel Tara-
VlAJER 0S QUE LLEGARON 
Esta 
^ C a ^ í f : ] ^ o n de: 
su v ^ g ü e y - qI1'61 Justiz y señora-
á ^ i ^ m e S Urnino Hui-tado y 
^ Maen0Uê pc"ba: Feliciano Cor-
Vr^ ^ í a U u a r t e . 
C r ^ a 0 8 QUE S A L I E R O N 
raena8: Manuel Coidos Jr. 
Central Santa Lutgarda, López 
Oña y familiares. 
Central Cunagua. Federico Mejar. 
Santiago de Cuba el representante 
de la Cámara Angel Rabelo. 
Santa Clara: Angel Barreto. 
Cienfuegos: el senador Manuel R i -
vero y familiares. 
Bayamo: Felipe Dehogues. 
T R E N D E CAIBAR1EN 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas: Luis de Cárdenas, se-
ñorita Esperanza Rivero, Ezequiel 
Revilla. 
Cárdenas: Juan Antonio Argüe 
lies. 
Sagua la Grande: Srta. Anfora 
Ruiz y sus sobrinos, Rafael y José 
R. Pérez; señorita María Maruf. 
Santa Clara: Carmen Ramírez y 
farailiaii-es. 
Aguada, doctor Luis Martínez. 
Colón, Francisco Suárez. 
F I N A L D E L A 
C O N T R O V 
D E C H I L E 
WASHINGTON, Julio 21. 
Chile y Perú sancionaron hoy un 
acuerdo de someter la antigua dis-
puta sobre Tacna Arica al arbitra-
je del Presidente Harding. 
E l 'protocolo así como el acta su-
plementaria, fruto de diez sema-
nas de negociaciones, fueron firma-
das por los plenipotenciarios de los 
dos gobiernos cu el gran Salen 
Central de las Américas en el pa-
lacio de la Unión Pan-Americana, 
entre el aplauso de una distinguida 
asamblea de Diplomáticos y de al-
tos funcionarios. 
Después el hecho fué anunciado 
al mundo en una serie de discur-
De orden del señor Presidente, y 
de conformidad con el artículo 7 6 
del Reglamento en vigor, se cita a 
los señores asociados para celebrar 
la Junta General ordinaria de fin de 
año eocial, el próximo lunes 24, a 
las 2 de la tarde, en el domicilio de 
la Corporación, y en la cual se efec-
tuará la renovación parcial de la 
Junta Directiva y se tratará de otros 
asuntos que afectan al desenvolvi-
miento de las industrias del tabaco. 
Tabana, julio 20 de 1922. 
E l Secretario. 
C 5650 3t-20 
Por otra parte Julio Vega, me 
llama "el eterno joven", achacando 
mi buen aspecto a la deliciosa man-
zanilla de L a Jaca Andaluza que re-
ciben los señores Obregón y Gómez 
de Sol No. 10, v que roilmente con-
tribuye en parte a mi "lozanía". 
A tal extremo llegó ésto, que quien 
mfxS y quien menos me 
las ' RS nombrado general de los unionis-
' ' tas yankees Mr. Hood. 
1907. Asciende en el globo "Pa-
trie" el presidente Clemenceau. 
1922. Se lleva a cabo en la Haba-
na, (Industria 9 5 y 9 7, entre Nep-
tuno y Virtudes) una enorme liqui-
dación de locería, baterías de co-
cina y cristalería a precios baratí-
simos. 
1847. Muere Fél ix Carretero, emi-
nente profesor de trompa. 
ría Rita Cruz de Ramos, Sara Canel 
de Méndez, y las señoritds Debita 
Lorenzo, Conchita Moreira, Luisa 
Heres, Lolita y Lina Albisu, Augusta 
y Emilia Valle, Consuelo y Estrella 
Grandio, Maria y Titita Gavaldá, 
Joaquina Ba-ston, Magdalena Alva-
rez, María Rondón, Nena Villar, 
Esther y María Amador, Josefina He-
rrera y Estellta Solís. 
Entre los caballeros se encentra-
babn el señor José María Lorenzo, 
1813. Obtienen la gran victoria : Fidel Hernández. Rodolfo Lorenzo, 
los horcones en Venezuela. ; Dr. Enrique Gavaldá, Bernardino Vi 
1812. E l duque de Wellington, nar, Angel Lorenzo, Carlos Pale.--
derrota a los franceses en Arapiles. zuela, Alfredo Fleitas, Cira Lorenz-j, 
1922. Amplían las maquinarias Vicente Díaz. Diego Heras, Migual 
en la fábrica de jabón y añil mar- s Albisu, Horacio Mujica, J ian Anto 
creyT dueño i ca ^ Mora' Para poder dar abasto nio Grandio, Luís Palacio, Andrés 
del secreto de Cagllostro, aquel far-
sante prestidigitador que hacía creer 
a los Ignaros que poseía el elixir 
de la eterna juventud y hasta Ce-
lestino Alvarez, el querido compa-
ñero y Director de la popularísima, 
bl6ÍS editada y mejor escrita revis-
ta. " E l Progreso de Asturias", dice 
en ella de mí, entre otras frases de 
halagos y refiriéndose a que según 
él me presento siempre como un po-
A g r a d e c i d o s ! ! ! 
IX) ESTAMOS, D E CUANTO» FORMAN L A POBLACION HABA-
KÍCRA; RECONOCIDOS, A TODOS SIN DISTINCT - \ . PORQUE A 
NUESTRAS t I E N D A S ACUDEN E L P O B R E Y E CO; L A ARISTO-
CRACIA Y E L P U E B L O . . . 
y A TODOS, L E S INVITAMOS A V I S I T A R NUESTRAS TIENDAS, 
E N DONDE S E V E N D E N A R T I C U L O S F R U T O S DÉ L A INDUSTRIA 
D E E S E B E L L O PAIS, Y N U E S T R A F A B R I C A , E N L A Q U E L A S VO-
C E S D E L A MAQUINARLA ENTONAN CONSTANTEMENTE UN HJM-
NO A L TRABAJO Y L A S D E NUESTRAS O B R E R A S , OTRO A L A 
V I D A . . -
G U A S C H & R I B E R A 
Fabricantes 
Exposición y Venta 
L A CASA L I F E 
Consulado y San Rafael 
Teléfono M-7003 
Oficina y Vmtat 
Teniente Rey y l labasa 
Teléfobo A-6724 
Base Ball 
en el consumo. ' Amador, Rafael Labarta, Enriqup. 
1647. Nace la venerable María • Buznego, Luís Cruz, Horacio H. Sis 
Aiacoque. ; rra, Humberto Echenique, y los dls-
1896. Muere en Madrid el gran tinguidos amigos guanajaavenses se 
político español don Manuel Pedre- ¡ ñores Enrique Cinta y José Carrera, 
gal. padre de den José Manuel Pe- ! Infinitas felicidades al señor Lo-
dregal, actual diputado por Avilés, i renzo y a su distinguida familia, en 
la "villa Ensueño" donde se van a su nuevo hogar, 
celebrar los Juegos Florales con asis- ! 
(encía de S. M. el Rey Don Alfonso 
XTII y del señor Ministro de Cuba 
en España. \ los Directores de "Artemisa Sport" 
1922. Sigue L a Mimí de Neptuno i han acordado un campeonato Inte-
resantísimo entre las novenas "Ar 
temisa", "Punta Brava", "Caimito" 
y "Guanajay" que se inaugurará el 
próximo domingo 23 en los terrenos 
de Guanajay jugando los clubg "Pun-
ta Brava" y "Artemisa". 
Este campeonato constará de ocho 
33 realizando sombreros para da 
mas baratísimos. 
De las siete maravillas del mundo 
antiguo. 
L a estatua de Júpiter Olímpico. 
Fué obra de Fldias, en el templo 
ríe su nombre, que medía 20 metros jUegos de cada novena, e indudable-
de altura, 30 d-̂  ancho y 72 de Ion 
gitud, siendo de estilo dórica. L a 
estatua y el trono, de oro y marfil, 
tenían 14 metros de altura. Fué, 
erigida, según parece, 458 años an-
tes de Jesucristo. 
Mucho menos años hace que Gis-
pert hace preciosas obras fotográfi-
cas en la Habana, y es más conocido 
mente que una lucha semejante ha 
de despertar el dormido entusiasmo 
de los fanáticos de esta vijla. 
Todos los juegos se efectuarán 
en los terrenos de Guanajay. 
" L a L u z " 
Para el próximo domingo 20 se 
aouí que í i d i a s . Vaya a su gran es- celebrará en los salones do la Socie-
dad " L a Luz", una magnífica vela-
ciedad, y en la cual ha de baber nú 
da a beneficio de los fondos de la So-
i meros interesantísimos, 
j Un grupo de jóvenes distinguidos 
! do la Habana, ha ofrecido su gene-
i roso concurso para esta velada, po-
! niéndose en escena una obra del ce-
lebrado autor cubano Guslavo Ro-
relación a la es-
Curiosidádes: 
L a cabeza con 
tatura. 
Los griegos observan regularmen-
te la proporción de ocho cabezas pa-
ra un cuerpo. Es el canon de Polí-
cletes, y así es como eítán concebí- i 
£ S i i ! ^ l k ^ h # « p 5 ¡ ^ l r ^ í ^ l ^ < una comedia de Vital Aza, 
? rtt?v?! V v n í S ! J L & H 1 1 ? ! U ú m é f o i de canto por el tenor Má-
m Louvre. la ^ n u s de Mediéis, la | léndez y otras interesante, atrácelo-
nes. 
Espérase un lleno fenomenal en 
ese beneficio. 
E S P E C I A L . 
t o n 
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Venus de Milo. 
Esta es .la teoría que responde a | 
las exigencias de los estatuarios y 
de los frenó'.ogos. Pero esto no es 
más que una medida proporcional a 
un tipo elegido, y se deduce que el 
número de excepciones er- formidable. 
Un hombre de muy buena talla mi-
de cerca de nueve veces su cabe-
za. Otro, muy pequeña y muy por | 
bajo del término mecTio, ya no guar- I Además de las muchas reclbidáe Al-
da relación 1 t'mamer.to ofrecemos otra nueva reme-
rMckt- ' i , , . 1 sa que acaba de llegar la que al igual 
Como no guarda relación ningu- (iuc la anterior, es muy extensa y ba-
ña casa que venda corbatas con L a rata. 
Rusquella, ni nineún expreso con e' Aei'jt>, de1ver nuestra liquidación v-.-r,T.í»c./-> t oirt j„ „ „i „ _ . de ropa interior para señora. Expreso Liaw, que da a el comercio 
la garantía de un servicio eficiente 
y rápido. 
Llame a los teléfonos A-4501 y 
M 1699. 1 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Juí io 2 2 de 1922. E L A M A R I N A Precio: 5 centavo s. 
c L A 
DESDE CABO DE LOS PINOS 
I X 
don ¿Cómo realizó el milagro 
Asmodeo, porque lo por él realizado 
fué algo milagroso? 
Con decisión, con energía y con 
dinero. A I * 
\ s í contestó, decidido, cuando le 
preguntamos a tiempo que ayu-
daba a descargar de la guagua un 
magnífico piano. Pero no un piano 
automático, no; un piano de media 
cola. , 
Y no he traído una de cola 
entera, o de siete colas, porque no 
hubiese cabido en la guagua. 
L a llegada de don Asmodeo fué 
saludada con gran regocijo, y la del 
piano más. 
Bravo, i bien por el señor í lo-
TOgf _ d e c í a n las muchachas capi-
taneadas por las de Morterete y las 
de Escozor. 
—¿Tocan ustedes? —preguntó la 
señorita Delaora, A nu me encanta 
la música clásica; no teco otra, ¿ x 
ustedes? , , 
No, no tocamos. Somo de las 
que al son que nos topan^ baila-mos ;̂ 
igual nos da un 
"one" o un "fox". 
¿Y quién tocará piezas 
bles? 
—Don Filiberto creo que toca 
—dijo don Luis. 
Y el docto.- Méndez también 
—añadió don Asmodeo. 
Casualmente llegó el doctor. 
Don Asmodeo.. . ¡qué piano! 
dijo con aire de sorpresa. ¿Lo ha 
comprado usted? 
No: lo he a'quilado por un tri-
mestre: lo que dura la temporada. 
Escuela especial d e . . . 
(Viene de la pág DOS) 
peramento artístico, cuyos trabajos 
gunos alumnos de esceyeional tem-
tuve ocasión de admirar. 
E l señor Alcántara croe en las con-
diciones peculiares del pueblo es-
oañol, derivadas de su espléndido 
suelo y de su clima, así como de 
los aportes históricos tan intensos 
como valiosos de los cultos pueblos 
predecesores, y acaso también para 
trasmitir su afán por el cultivo del 
Arte en los Maestros de Enseñanza 
general y especial, ha infiltrado en 
ellos el lema, que les oí repetir, de 
one "debe reconocerse en cada ni-
—No se haga usted r o g a r . . . 
—Sea complaciente Un danzón y 
nada más. No somos exigentes. 
—Mis deberes profesionales me 
impiden complacer a ustedes. 
—Pero —exclamó don Asmodeo—• 
¿usted cree que la música y el bai-
le están reñidos con la medicina y 
cirujía? O es que cree usted reba-
jar su dignidad profesional tocando 
unas piezas bailables? 
No, de ninguna manera. pero u A ° ¿r̂^̂^̂  los naturales; quiere, además dar 
E n s ^ n t t d o ^ ^ objetiva a su. enseñanzas 
iguales inspiraciones, diversifica la 
¿erma do expresión. ayudándose 
trutuameute a comprender y a In-
terpretar los motivos sacando de 
ellos todo su sentido estético e iden. 
Lineándose en ios mismos ideales. 
L a diligencia, el entusiasmo, el 
genio artístico y el elevado cHterio 
pedagógico del señor Alcántara ha-
lan así el modo de impartir su mag-
nifica influencia y de dar cierta 
unidad de fondo a la obra de la Es-
cuela, dentro de su profunda ten-
dencia al indivitldallsmo y su amor 
a] arte espontáneo y libre. 
Pero no se conforma con verse 
rodeado de tan múltiplos ejempla-
res del inundo orgánico; va más al lá; 
quiere "enseñar a ver" en el marco 
_ | Impreciso y fecundo de los conjun 
danzón que un 
baila-
Tn crédito del Hotel y la distracción . Y como el doctor se negara, el se 
de los huéspedes que lo honran con 
su presencia bien merecen un pe-
queño sacrificio. 
—¡Qué sensación el día del es-
treno! 
—¿Cómo ei día del estreno? Hoy, 
abora mismo: y después de comer 
gran concierto y hasta baile fami-
liar. > 
—¿Hoy? —pregunté. 
—Hoy, si señor. 
—No lo creo prudente, dijo con 
gravedad el doctor Méndez. 
—Pues que, ¿quieren tener el pía 
el caso es que. . aquí e?tán el se j 
ñor Coli y el señor Ley. y ellos sa-j 
ben algo. 
Nosotros, asentimos, gravemente. 
—Pero ¿qué .-aben ustedes? 
—Que lo diga el doctor. 
Pues lo diré: Don Filiberto, el 
señor Bogal, está muy enfermo.. . 
Risa general. 
— ¡ N o rían ustedes! 
—Está muy ¿nfermo. digimos a 
una don Luis y yo. 
Otra explosión de risa. Una ex-
plosión fuerte y prolongada, insis-
tente. 
-—Para bromi con la de ayer bas-
ta, dijeron todos los huéspedes. 
—Ayer lo creímos —añadió doña 
Pura— cuando ros lo dijeron con 
tanta seriedad. Y , después, cuando 
cupimos que la gravedad de una in-
disposición ligera fné un ardid, 
combinado entre don Asmodeo, 
que veía el fracaso de la anuncia-
da fiesta, el doctor y. ustedes, nos 
pareció muy bien Pero hoy, ¿seguir ,iebusca de candidatoS para evitar la 
con la bromita hoy. pérdida de tiempo y el esfuerzo in-
,—No es broma » fructuoso y lamentable, y el fomen-
— ¡ O toca usted, o toco yo!— tar ganapaneg quej por equivocar la 
gritó don Asmodeo. ¡vía lejos de cooperar a su gloria 
funda fe en la aptitud innata y para 
él, por convicción que dice haber 
adquirido, no en los libros sino en 
ia realidad, la educación no ha de 
otra cosa que el fomento de un 
ambiente de excitación sobre la vo-
cación; que la obra fundamenta] de 
padres y de Maestros es estudiar 
las tendencias y aptitudes natura-
les; que la obra escolar primaria y 
Je la casa paterna han de estar ca-
racterizados por un gran fwincipio 
de libertad que permita y favorezca 
la vida individual espontánea, es-
pontánea, del niño, y que de aquí el 
adolescente, desde los doce o trece 
años, deberá entrar en un ambiente 
más especializado que permita se 
definan mejor aquellas aptitudes 
predominantes y se vigoricen. Las 
CONVERSACION ESCUCHADA 
—Pero, tú, Ruperta, ¿cómo 
con veinte pesos de sueldo pue-
des tener tantos vestidos y tan ele-
gantes? Voy sospecheando que no 
andas en buenos pasos. 
—¿Qué ha dicho usted, seño-
ra? Si yo ando decentemente ves-
tida y hasta elegante como usted 
dice, se lo debo a la señorita, 
quien me dijo que cada vestido 
de lc^ buenos que ella trae no le 
P A l A C I E G 
.sobre los estilos romano y árabe y 
sus modificaciones y variedades, de salían arriba de seis u ocho pesos 
q.ie se nutren los monumentos ar-
tísticos en que es tan rica la vieja 
España, que quiere hacer amar, per-
petuar y reproducir, manteniendo, 
enmo dicho, y desarrollando el genio 
artístico de la raza; de aquí B U pro-^ ñonta costaron 25 uno y 30 pesos 
oósito de las excursiones en los me-
ses de verano a los viejos rincones 
que son tesoros de pureza inapre-
ciable; y de esta interesante labor 
que realiza la Escuela Especial de 
Cerámica cuando ambula por apar-
tadas regiones de la Península, 1 
do ocuparme en breve. ^ 
P R E P A R A C I O N D E L M A T E R I A L 
Las excursiones anuales dan lu-
gar a la rebusca de los terrenos r i -
cos en óxidos férreos que usan en 
ñor Flores emp-.-zó a golpear el te-
clado no sin apretar mucho el pedal 
para que el ruido fuesa mayor. Las 
muchachas hacísn qu3 bailaban y 
saltaban como poseídas del mayor 
fnmesí. L a algazara que armaban 
era ensordecedora. Los perros la-
actividades artísticas, sobre todo, no sus P^tufras los ceramistas y de 
pueden imponerse: han de barrun-iaclue,los muy ricos 611 qU^ 
tarse; han de apetecerse. Dé aquí l a \ ^ \ e c } & n los <íne . f ^ ú } c a n al 
gran trascendencia de esa acuciosa Modelado. L a formación de los azu-
lejos es problema capital para la 
buena Cerámica. Sabido es que los 
de más fama provienen de Arabia. 
Los Ingleses los fabrican constitu-
yendo esta labor una fuerte Indus-
tria; pero no satisfacen, no obstan-
te, a los artistas escrupulosos, pues 
minado de ia pla"nta~ baja ~deV édi-^ofrecen superficies o planos dema-
ficio de Vallermoso, lleno de atriles sia(io geométricos y, por consigulen-
donde pude ver los trabajos Inicia-lte' un exceso de refracción. E n el 
don y a medio hacer por los grupos ¡Sur de España se hacen todavía— 
de escolares, y las banquetas inme-|esPecialmente en Andújar y Tala-
diatas con los materiales para dibu-|vera—con reminiscencias de los se-
—Tú no estás buena de la ca-
beza, muchacha: esos dos vesti-
dos que se hizo últimamente la se-
el otro. 
—No,- señora, no; qué va; por 
esos vestidos pagó delante de mí 
8 duros por uno y 6 por otro. 
—¿En dónde, mujer? 
—En La Zilia, de Suárez, 43 y 
45. 
31654 22 j l 
son un baldón para el Arte 
Recorrí un visto salón bien Ilu-
draban, el cocinero llevaba el com- 1o carbón 0 pintura de aguada yicretos de los árabes 
paa dando rítmicos golpes a una 
sartén con un gran cucharón. E l doc-
tor desapareció, don Luis y yo Inú-
tilmente suplicábamos un poco de 
silencio. Imposible: la vista del pla-
no había producido una sacudidfe 
no como un adorno más? Vaya. Doc-j nerviosa a don Asmodeo y ai elemen 
tor, sea usted amable. Rompa us-1 to joven, y no bastaba un quintal 
ted el fuego. Dispárenos un danzón | de bromuro para aquietar tanto ner-
de esos que tienen r a b i a . . . I vio alterado. 
E n un momento formáronse pare-1 —¡¡Gracias , muchas gracias!! 
jas 
. E l Joven de los fluses, escusándo-
se por no haberse vestido aun con 
la ropa de noche, dió el brazo a Lo-
la Escozor: el joven recién llegado, 
Í Í U I I Ó don Filiberto asomando por la 
puerta del primer piso su cara ro-
ja llena de granos. Iracundo, ver-
daderamente emclerizado. 
— ¿ E s e es el doctor que fué a bus-
que se llama Emilio de Villaseca, a ! car don Asmodeo a la Habana? E s -
la mayor Morterete: los jóvenes tre-j t^ es el tratamiento indicado para 
slllistas también se emparejaron. ¡aliviar la agonía a un moribundo? 
Don Asmodeo se frotaba las ma- ¡ Don Asmodeo, si no fallezco esta no-
nos, satisfecho. \ che hágame la cuenta porque ma-
Don Luis, el señor de Villaseca, el i ñaña me marcho de esta casa de lo-
señor Delaora y yo esperábamos los i c^s. Y desapareció rugiendo don F I -
acontecimientos que forzosamente > liberto. 
tenían que desarrollarse enseguida. ' —Pero ¿de veras está malo? 
Y se desarroparon. j — ¡ Y tan de veras! 
•—Vamos, Doctor, ¡empiece usted j -—Creía que seguía la broma de 
por todos los santos! ¡ ayer. . . ¡Dios mío! —gimió don 
—¿Qué va uoted a tocar? —Pre-' A s ^ ° d e o 
guntaban las muchachas que, del 
brazo de sus galanes, daban vueltas 
ceremoniosamente para disimular 
la Impaciencia. 
'—Yo —dijo ei doctor— no pue-
do tocar nada. 
Hízose el silencio y ê i silencio co-
r.i_mos. 
Parecía que un ciclón se hubiese 
llevado el piano con los huéspe-
das . . 
Enriqng C O L l c 
DE COLON y za Buetlllo, Ernestina Caso, Ofelia Paltenghi y Raquel Valdés, aficiona-
das cuyas aptitudes artísticas pudie-
ran ser envidiadas por no pocas que 
viven de las tablas. 
Un aparte, como diría el inmenso 
Fontanills, para la damita en ger-
men y artista en floración, María 
García, que con sue d?ez o doce años 
es ya una cupletista ideal, de voz 
armoniosa y de ademán Ingénuo y 
delicado. 
Y un aplauso, tan formidable co-
mo el que repetidas veces el público 
más inteligente que puede reunirse 
en Colón, dedicó entusiasta al talen-
toso artista, nuestro Acebal por la 
gracia espontánea, Oscar Núfiez; a 
Ismael Martínez, aficionado de múl-
tiples cualidades; a Manuel Zarago-
za, debutante que agradó por su co-
micidad sin exageraciones; a Pepe 
Bustillo, que en dos papeles senci-
llos, demostró su superioridad dán-
doles un relieve que no tenían. 
Y dejo mis últimas líneas para 
dedicarlas a nuestro dulce cantor, 
Joaquín Echevarría, que lo hizo ad-
mirablemente; a nuestra primera 
gloria intelectual, el doctor José M. 
López de Vivigo, que hizo un hermo-
so discurso de apertura, explicando 
lo que significa la Iglesia para to-
dos y lo que representaría su derrum-
be, por nuestra indiferencia y apatía; 
y un cerrado aplau&o a los jóvenes 
mor, 
que tocaron generosamente con tan^ 
to entusiasmo y habilidad como si 
hubieran cobrado una buena solda-
j da y a nuestro valioso convecino Ju 
E N P R O D E N U E S T R A I G L E S I A 
Julio 16. 
Lamento haber compartido con la 
dignísima señora Juana Rosa Gar-
cía de Llaú la dilección de la velada 
lírico literaria que tuvo efecto el 
pasado sábado 15 del actual en el 
teatro Colón. 
Y lo lamento porque esa honrosa 
coodirecclón me priva de poder re-
petir lo que todo Colón dice de aque^ 
lia hermosa fiesta, ya que el juicio 
más unánime la coloca entre las más 
Interesantes que en esta ciudad se 
han celebrado. 
Y también, como la que menos ha 
molestado al público por la puntua-
IMad de su comienzo y la supresión 
de interminables intermedios. 
Pero, si no me es posible recalcar 
mucho los elogios respecto a ese as-
pecto de la fiesta organizada para 
continuar recaudando fondos con que 
evitar que nuestra Iglesia se caiga; 
sí me voy a permitir dedicar un so-
noro aplauso a los que contribuye-
ron de manera eficacísima a la bri-
llantez y éxito de esta fiesta. 
Corresponde legítimamente el pri-
mer lugar en el logro de aquel reso-
nante triunfo, a la ya mencionada sê  
ñora Juana Rosa García de Llaú, al- yn u? ceTrraao apiau&o a los jóv 
ma de artista, inteligencia privile- r.a„ ^ ^ J 1 ^ 0 y Fernando Ti 
giada y mujer discreta y virtuosa que 
con todas esas cualidades sabe man-
dar, sin crearse malas voluntades y 
llevar a cabo lo que se propone, sor-,, 
toando los obstáculos en que otros i , Hernández que suministró gratis 
directores se han estrellado I el clerroche de luz que se consumió 
Y después me toca dirigir un ca-len la función y en ios ensayos, 
luroso elogio a los selectos elemen-; E l Corresponsal, 
tos que alrededor de esa Dirección 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z " LSÜSTAETA. 
(Antiguo de Indán) 
Coche» para entierros, en la Habana. * . ^ , . .: . » $ 
Viva-Vis, de duelo, en la Habana " 
Id., blancos, para novias, en la Habana. 
desarrollaron el interesantísimo pro-; Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
grama de la velada. Fueron ellos el D I M A - • . 
encantador cuarteto femenino aue R1NA >' anuncíese en el DIARIO DE v€nt va se estimula y cada cual, den-
de colores de óxidos; en torno, jun 
to a las paredes, gran número de 
trabajos: un gran trozo de una ra-
ma de membrillo cuajada de hojas substancias del color e incorporar-
hermosas; friso-, diverros en quellas a su masa. E n efecto, me hizo 
se veían preciosas estilizaciones iobservar. en los allí preparados al-
de los mismos motivos: por el sue- gu^os desniveles que emiten cierta 
!o jaulas con gallos, y otros fuera ¡luz» ciertos reflejos, 
de ellas, atados; copias de estos, en Los alumnos, después de some 
distintas posiciones, ya en color, ya 
ai creyón; ora dibirjos analíticos de 
la cabeza, de un pie del animal; 
macetas con aralias que eran moti-1 
vos de pinturas del natural por unos ! 
1 grupos de dibujos decorativos, muy 
| artísticos, por cierto, por otros; 
magníficos efectos de colorido en la 
cepia del natural de la céleb,re "lom-
oardá" —especie de col de cam-
biantes verdes, morados y rojizos, ad-
mirable motivo por su rica y bri-
llante coloración. 
En otro departamento en una jau-
la, una graciosa urraca que un gru-
po de jovencitas copiaban al creyón 
desde sus distintos puntos de vis-
ta; en macetas, en vivo, y colecciona-
das en un intercrantísimo herbario, 
una rica variedad de plantas deco-
rativas de la flora española y afri-
cana (tropical); tiestos de crisan-
temos y claveles de viva coloración 
y caprichosas formas, geranios, li-
las, mimosas, etcétera; excelentes 
como motivos de decoración. 
Fuera del local, en el extenso so-
lar que tienen como patio, en el 
r.ue suelen permanecer I D S grupos en 
los días de sol, muy frecuentes y 
gratos en Madrid, durante el invier-
no, se " ven cultivos de lombardas 
y otras plantas en sus canteros; más 
allá, en pequeñas casetas, un ciervo, 
liebres, aves trepadoras y algunas 
palmípedas de vistoso plumaje: ad-
mirable "depósito de materiales", 
con que trueca esta sencilla, en su 
consorcio con la Naturaleza, los ana-
queles empolvados, llenos de colec-
ciones de "modelos", en láminas y 
en yeso, con que iluminan y "pue-
blan de inspiraciones" el espíritu de 
los jóvenes las escuelas de Arte más 
usuales de todas las latitudes. 
Cada motivo so trata en distintas 
formas: se dibuja, en esnozo, ai cre-
yón, y se pinta del natural; se mode-
la con arcilla y se hace el vaciado 
en escayola; el grupo correspondien-
te hace el tallado en madera, ya del 
conjunto, de un aspecto o una es-
tilización del mismo; se inventan de-
rivaciones para un friso, o para un 
ornamento sobre cuero, que el gru-
jpo correspondiente labora o "repu-
[ ja"; se aplica a pintura^ decorativas 
que los ceramistas llevan a su ra-
mo preparando ellos mismos su ma-
terial, sus colores, que componen 
con los óxidos terrees en que son 
ricas ciertas regiones d? España. 
E n los talleres de la talla de la 
madera vi a los alumnos haciendo el 
ta'lado de una pata de gallo, de un 
gal lo ̂  de un ramo de uvas; de una 
fama de manzano, de unas ramas 
e?tilizadas de tralla. Otros habían 
hecho e' modélale y vaciado en es-
cayola del mismo pie dé gallo. Es-
tilizaciones de los crisantemos habían 
dado admirable material al grupo, 
de las encajeras y repujadoras. 
Los Grupor así s? relacionan, 
siempre que lo* casos se prestan, 
estudiando IgtiaVs motivos: la in-
ferió a numerosos pruebas, llegan a 
obtener la especie de barniz o capa 
azulejos, por los efectos también 
neutra que, sobre las pinturas de los 
óxidos férreos, dispuesta sobre los 
del horno, a 900 o 950 grados, lle-
ga a vitrificar dicha capa colorea-
da y a constituir con ella el esmal-
te. 
E s un aspecto de no escaso in-
terés en la obra de esta Escuela 
el empeño de conducir al alumno 
hacia el estudio escrupuloso de sus 
materiales, inculcándle la tendencia 
a no subordinarse a los productos 
industriales corrientes, y a contri-
buir a la mas selecta preparación 
E s preciso" me "decía el señor A l - ^!_!0_3. ̂ ei^entto! n e c e ó o s Para un 
cántara, que les quede cierta capi-
laridad para recibir y admitir las 
Será un acto Imponente a no du-
darlo. Dadas las grandes simpatías 
de que hoy más que nunca él dis-
¡Cruta concurrirá a la manifesta-
ción el pueblo en masa. Forzoso es 
coinvenir en que verdaderamente 
hay en esta iniciativa de ofrecerle 
un homenaje público con motivo 
de su próximo onomástico, un acier 
to felicísimo. 
Será un justo y manifiesto desa-
gravio por parte de todo el país, 
que ardía en deseos de demostrar 
lia indignación que le producen los 
injustos ataques de que han veni-
do unos pocos haciendo objeto últi-
mamente a su ídolo, 
i A los empleados públicos, por 
n 0 J ? b T á que ̂ Petirles la 
;invitación. Ellos acudirán los pri-
| meros con estandartes y candilejas 
al lugar de partida, no en ' busca 
¡precisamente del par de pesetas 
.con que es costumbre recompensar 
•esos entusiasmos, sino guiados por 
el propósito noble, patriótico, le-
|vantado, de hacer ver que para 
l ellos también la patria y él están 
por encima de todo, sin exceptuar 
la comida que al presente anda vo-
lando. 
No faltar, pues, caballeros que 
la patria lo exige y él lo merece Y 
que después de todo, la cosa'no 
está tan mala como dicen y una 
cumbanchlta nunca viene mal 
Yo creo que el éxito está, desde 
,luego, más que asegurado; pero sí 
¡alguna duda quedara sugiero a los 
i organizadores la idea de ofrecer 
, garantizándolo bien—que después 
¡de la manifestación habrá una co-
mida con cubiertos para todos y ca-
ída uno de los que a ella concurran. 
Verán como logran reunir un gen-
itío Inmenso ávido de demostrar 
bien claramente sus simpatías, sus 
j entusiasmos y su desinterés. 
; . 
! Al fin fué aprobado por los se-
, ñores representantes el reajuste 
:congresIonaI. Queda reducido el 
mil pesos, con lo o,L?6113^ « . 1 
una economía de i i L ^ ^ T J H 
L a Cámara tiene ll^^-OO ^ 
para sueldo o dotao,̂  a ^32 fl 
to veinte muy Ón de ^ 
f 434.000 paTa ^ m i e i ^ -
tación de ,os m f ^ 5 ^ r ^ U 
Si ustedes suman » 
tidas verán que a r L Sas 1os , 
$866.000.00. Y ^ ja Un t o t > 
la aritmética la m L ^ n ^ 
Que yo sigan entrelln x an«DaH 
los calculitos y dTvM ndose 
dad entre 1 ^ v i ^ ca J 
a 7.216, que dividr. oq 6 ^ e l 
tre 12, que son los * 8U ^ t 
toca a 601. 8 meses del JJ1' 
Le cabe, sí señor ^ „av % 
aunque a ustedes no L a b e a 601 
la cabeza que pueda exl-qUep* 
sahogo. existir tai 
Los señores represento i 
í á n cobrando seiL.wantes se^ 
mes. E l otro ^ T C l ^ l 
ánimas, d es Para ^ 
Y ya que estamos Viól-
enlos, veamos lo n n l ^ " ^ o ^ 
tal m ™ÍO 1 A 0 ,qUe desta D„ , ^ U I U B , veamos lo nn^ -~^uuo »«> 
tal al país cada l e s l Z T ' en -
del famoso reajuste* d(lor 
Hemos dicho que del prpo 
congresional, reducido I 
000.00, corresponden ^ 0^^-
la Cámara y $508.000 al V0 000 
Dividamos 1.21/0.000 enl?na(1(!-
y tendremos 10.083 Eso Pc , l2« 
nos cuesta al año un renr! 0 
$10.083. representante: 
Si ahora dividimos 508.00o ¿ I 
24. tenemos 24,166. Ec ín entt« 
cuestta anualmente m / QUe ^ 
21.166. -Son bastante másena(3^ 
¿verdad? as taros. 
mejores Y sin embargo, no son que los otros. Se vé, nnes . 
representantes tenían razón T los 
testar contra ese reajuste *° Pro 
mascado, les dieron a tragar 1 ya 
nadores. gar ]o* se-
E l Conserje. 
depurado trabajo artístico. 
GRUPOS D E B E C A D O S D E L A S 
E S C U E L A S ajRLMARIAS 
E n una de mis visitas a la E s -
cuela Graduada Primaria que en 
Madrid dirige el señor Virgilio Hue-
so, en la calle de la Florida, tuve 
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FUNERARIA DE la. CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
SAN MIGUEL, 63. TELEFONO A-4348. 
V O L O A L C I E L O 
que 
forman las lindas señoritas Esperan- L A MARINA tro de sus procedimientos técnicos, a la hora de las aplicaciones, parte de 
Antonio Puerta Costa 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del día 23, sus padres ruegan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria. Aguila, 203, altos, para, 
desde allí, acompañar su cadáver al cementerio de Co-
lón; favor que le agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de Julio de 1922. 
María Costa, Teófilo Puerta. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
SERVICIO FUNEBRE DE 
MATIAS INFANZON 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
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mientras esperaba al Director, un 
grupo de adolescentes que, en el 
patio, junto a las paredes que cu-
bría un extenso ramaje poblado de 
hojas de vid, copiaban, delante de 
unos altos atriles, dibujando a ma-
no libre, con el creyón dispuesto 
en el extremo de unos punteros o 
varas de mas de un pie de largo, 
determinados grupos de hojas, qué 
cada uno había localizado previa-
mente. Me sorprendió la verdad y 
ligereza con que aquellos mucha-
chos pasaban al papel aquellos tro-
zos naturales que ellos mismos ha-
bían señalado. 
Días después, en una nueva visi-
ta, los mismos alumnos, me mostra-
ron, sobre los propios atriles, cu-
biertos de un paño húmedo la nue-
va representación del mismo aspec-
to de la vid, por cada cual observa-
do, en forma de alto relieve en el 
barro que cubría la caja cuadrangu-
lar sobrepuesta. 
Un jovencito algo mayor que los 
demás alumnos, los dirigía. E l lo mis 
mo que el Director, me informaron 
de aquellos trabajos especiales en 
la Escuela, que eran una prolonga-
ción hacia ella de la Institución Es-
pecial de Cerámica del señor Al-
cántara. Los alumnos habían sido 
alumnos del aula superior hasta el 
año anterior y habían sido seleccio-
nados por su especial aptitud. Pa-
ira asegurar su permanencia en el 
i aprendizaje de estos estudios artís-
1 ticos se obtuvo del Ayuntamiento 
de Madrid la consignación de diez 
^11 pesetas anuales, para estatuir 
! veinte becas de 500 pesetas anua-
¡les. Esto ayuda a los gastos de los 
| niños, sirve de auxilio a sus padres, 
conteniéndolos en su deseo de uti-
lizarlos por su cuenta en talleres de 
¡otra índole y permite que, después 
I de la edad escolar, continúen en 
cierta relación con su antigua es-
! cuela, en donde, por estar más pró-
xima a sus hogares, reciben ciertas 
clases especiales de Dibujo y Mode-
¡lado, como las que he descrito, con-
curriendo a otras horas a los ta-
lleres del señor Alcántara. 
| E l Profesor que los guiaba y que 
,tan magníficos resultados hacía ob-
I tener era de esos discípulos que ha-
!bían sido entrenados por el señor 
[Alcántara y que resultaban auxllia-
•res tan eficaces bajo su inspiración, 
i L A S E X C U R S I O N E S A N U A L E S 
j Me referiré a las excursiones 
| anuales que constituyen algo de sin-
i guiar mérito en esta obra. Tienen 
¡efecto en el verano. Nacieron de la 
¡experiencia de los pésimos efectos 
|de las vacaciones sobre los alumnos 
adolescentes de estas clases socia-
les. Solían descarrilarse: la falta de 
contacto con el Maestro y su obra 
los hacía entregarse, reclamados 
además, por las necesidades de la 
vida de la familia, a trabajos ordi-
narios donde las retribuciones ob-
tenidas, aunque escasas, y el halago 
de ganar algo para si mismos, así 
como los demás estímulos y atrac-
ciones derivados de esta incipiente 
independencia, los alejaban de sus 
anhelos artísticos, hasta lanzarlos, 
ia veces, para siempre, lejos del ra-
Idio de acción de la Escuela, a la 
|que solían no regresar, y cuando 
i volvían era con gran falta de fe, o 
runa perversión del gusto y hasta de 
¡su conducta moral, por el estrago de 
con 
.la vida callejera y la comunión 
I elementos muy inferiores 
I L a obra se "perdía. El'señnr li 
¡cántara no solo lo lamentaba im 
jque se esforzó por evitarlo. ObtZ 
¡así del Ayuntamiento de Madrid 2 
| consignación anual complementafia 
¡suficiente para los gastos de viaje 
¡y estancias durante cuarenta días PH 
una región de la Península distinta ' 
cada ano, donde el tiempo transcu 
rriera en medio de los encantos 
turales de un lugar bien escogí^ 
rico en valiosos monumentos, reli-
quias del más acrisolado mérito y 
que fuera campo abundoso de in-
fluencias poderosísimas, motivos alil 
; mismo de observaciones y copias 
¡hechas en vivo, que sugiriese re-
membranzas históricas y mostrase 
la prístina pureza de tipos y estilos, 
al par que diera, todo ello, plácldó 
en si mismo, oportunidad para el 
¡solaz de los jóvenes, con todos lot 
i atractivos que pueden sumarse a 
'estas excursiones y estancias vera-
I niegas. 
E l año anterior, o sea, en el ve-
¡rano de 19 20, la Escuela de Cerá-
imica se trasladó a uno de los mas 
¡bellos y valiosos de arte antiguo en 
'España: a Estella, rico en palacios 
jde patios y puertas y balconadas de 
: estilo "mudejar". Allí vi, en los ta-
llleres de la Escuela, algunos de los 
[cuadros realizados durante la per-
;manencia en Estella, entre otros el 
frente y miradero del palacio que 
habitó el Duque de Granada. La úl-
tima excursión, en 19 21, fué a otro 
lugar tan notable como el citado: 
la villa de Agreda, centro' místico 
1 europeo de gran fama, del siglo 
X V I I , en que se unían elementos 
Ide alcurnia y de saber en torno a 
jla figura de gor María de Agreda, 
¡consultora que fué de Felipe IV. 
j Entre los cuadros aportados co-
ime rica cosecha de aquellos estu-
¡diós bajo la dirección virtuosa del 
¡señor Alcántara, pude observar uno 
'magnífico de capitales románicos 
¡del Claustro del palacio de San Pe-
jdro (iglesia y torre); otro de un 
!grupo de canteros y curtidores en 
lyos rasgos y traza aun se advierten 
i los de ceirtas familias de la Corte 
Ide Carlistas de aquel lugar. Este 
I cuadro muy bien caracterizado es 
!un estudio de aquel tipo que ya va 
¡siendo histórico en España. El señor 
¡Alcántara procura así provocar, por 
i toda esa suerte de estímulos y f0"' 
¡taminaciones, el ambiente, el ''me-
dio histórico", que trata de hacer 
Comprender y representar, hacién-
idolo sentir en su propio marco, aae-
: rezado por todas las noticias y rere-
Ireacias que su cultura bien dotaoa 
¡y su inspiración pedagógica le 
Imiten ofrecer como ilustración pre 
iciosa. oHros 
I De ellos provienen los cuau , 
de membrillos, perales, cerezos y 
Imendros, los de conjuntos V a \ 
lies arquitectónicos, de escenas n 
manas y naturales hechos dijeci 
(mente, sobre el terreno; cau,rtoal.¡rti. 
Ira los trabajos Poster5ore* J l . di-
lizaciones para frisos y formas 
¡versas a que dan lugar. nor. 
Estas excursiones pues, bor 
ma y motivo a casi toda ia ^ 
del año siguiente, para la cu 
vivifica, reteniéndolos e* 7 eBte. 
ción y acrecentándola " « f ^ d a . 
Carlos H. Valdés Mira" 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
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